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Coste franqueo: 12 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCION Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (ptas.)
Anual 6.945 278 3.600 10.822
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm„ salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
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ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 
del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re­
guladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo­
cales, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTEl NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
063819-98 A TOCA SA CONSTRUCCIONES OOOA39043187 TORRELAVEGA 05/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065450-98 ACEBO GARCIA MA ESTHER 09686252 SAN ANDRES RABANEDO 10/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
062253-98 ACOSTA ACOSTA DOMINGO 0078.378.343 LAS PALMAS GRAN CANARIA 31/08/98 7500 O.R.A.9 1
064086-98 AIRES ALVAREZ MARIA ADELA 10175691 MADRID 07/09/98 7500 O.R.A.9 3
063625-98 ALBA FERNANDEZ RAQUEL 10197601 MURIAS DE RECHIVALDO 04/09/98 7500 O.R.A.91
064891-98 ALCONERO MERIEL JOSE 00968890 MADRID 09/09/98 5000 O.R.A.9 2
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063897-98 ALDEITURRIAGA VILLAMADOS FERNANDO 09786321 LEON 05/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065045-98 ALEGRIA GUTIERREZ FIDEL 10078673 ROBLES DE LACIANA 09/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
061023-98 ALFERCAL SL CONSTRUCCIONES 000B24314817 LEON 25/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062793-98 ALLER GONZALEZ CB HERMANOS 0000E2420719 SARIEGOS 02/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
062089-98 ALONSO ALONSO IGNACIO 36109145 MOS 29/08/98 5000 O.R.A. 9 2
062118-98 ALONSO ALVAREZ MIGUEL 09741336 VALDEVIMBRE 30/08/98 5000 R.G.C. 154 01
064242-98 ALONSO ANTON PEDRO 11060036 LEON 07/09/98 5000 O.R.A. 9 2
061122-98 ALONSO ETXEBARRIA ANA MA 0014.958.671 VILLAQUILAMBRE 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062415-98 ALONSO FERNANDEZ JESUS 09746531 LEON 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064561-98 ALONSO ILLA JESUS MARIA 11715424 VILLABRAZARO 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062460-98 ALONSO OTERO MANUEL 44426475 ACORUÑA 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065916-98 ALONSO VALBUENA LUCIO 09667011 LEON 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065120-98 ALONSO VILLANUEVA JULIAN 09739419 SANTOVENIA VALDONCIN 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062104-98 ALVAREZ AIRA JOSE LUIS 10068625 VILLAFRANCA BIERZO 29/08/98 7500 R.G.C.94 1C04
062619-98 ALVAREZ ALONSO SANTIAGO 10107120 TORRE DELBIERZO 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063669-98 ALVAREZ ALONSO SANTIAGO 10107120 TORRE DEL BIERZO 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061442-98 ALVAREZ ALVAREZ JOSE LUIS 10174370 VILLAMOR DE ORBIGO 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063563-98 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 0010.196.143 ASTORGA 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063674-98 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 0010.196.143 ASTORGA 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062052-98 ALVAREZ FERNANDEZ MODESTO MANUEL 09651309 LEON 29/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061464-98 ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN 09756926 FERRALDELBERNESGA 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064917-98 ALVAREZ LUENGO M A ASCENSION 10148190 ASTORGA 09/09/98 7500 O.R.A. 91
063885-98 ALVAREZ MARTINEZ ANTONIO 09671757 ACORUÑA 05/09/98 5000 O.R.A. 9 2
063957-98 ALVAREZ MARTINEZ ARECIO 09460239 LEON 05/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
061330-98 ALVAREZ OTERO JESUS 71598970 GUARDO 26/08/98 7500 R.G.C.94 1C04
062529-98 ALVAREZ PASTRANA ANDRES 09568887 GORDALIZA DEL PINO 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061167-98 ALVAREZ ZAPICO ESTELA 76949264 SAMA DE LANGREO 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062075-98 AMEZ MATILLA MAX1MIANO 09784789 VILLADEMOR DE VEGA 29/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064393-98 ANDALUCIA SL GLOBO 000B18327973 MARACENA 08/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063943-98 ANDALUZA LEON SL PANIFICADORA 000B24269615 LEON 05/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063207-98 ANDYCAR SL AUTOMOVILES OOOB24325268 CARRIZO DE LA RIBERA 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061283-98 APARICIO SANCHEZ MANUEL ANGEL 30485178 CORDOBA 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064116-98 ARENAS VALOR FRANCISCO JOSE 24148383 MONACHIL 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
060992-98 ARIAS RIVERO JOSE RAMON 0071.434.614 LEON 25/08/98 5000 R.G.C. H81 01
060864-98 ARMESTO BARRIOS IVAN 53138047 PARLA 25/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064863-98 ARNAIZ CASTRO ALBERTO 0002.542.958 CADIZ 09/09/98 7500 O.R.A. 9 3
061551-98 ARQUITECTURA E INGENIERIA SC ALTAIS PRO Y000G80294796 MADRID 27/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062430-98 ASEGU1NOLAZAIR1ONDO JOSE MARIA 15972999 SAN SEBASTIAN 01/09/98 5000 O.R.A. 9 4
065274-98 BADAJOZ SA AUTO SPRINT OOOAO6O381O3 BADAJOZ 10/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
062237-98 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064643-98 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 08/09/98 7500 O.R.A. 9 l
064705-98 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 08/09/98 5000 R.G.C. 154 01
065241-98 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 10/09/98 7500 O.R.A. 9 3
065622-98 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061809-98 BAÑOS LOZANO LUIS MIGUEL 09763368 EL BURGO RANERO 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063742-98 BARDAL BERNARDEZ AMALIA MA MAR 10179651 PRADORREY 04/09/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
062190-98 BARRAGAN SUTIL RAQUEL 71548992 LAGUNA DALGA 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063837-98 BARREALES ANDRES MIGUEL ANGEL 09765546 V1LLACELAMA 05/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064420-98 BARR1ENTOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO 71549052 ROBLADURA P GARCIA 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062382-98 BARR1ENTOS MELGAR JESUS MANUEL 09733551 LEON 31/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
064955-98 BARROS CANUR1A JOSE ANTONIO 09372709 OVIEDO 09/09/98 5000 O.R.A- 9 2
064755-98 BAYON PIEDRABUENA MIGUEL FELIPE 09757992 LEON 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065315-98 BAYON PIEDRABUENA MIGUEL FELIPE 09757992 LEON 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065024-98 BEANSLAUTOLEON 000B24347445 LEON 09/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064731-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065575-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065703-98 BENITO DE MIGUEL JAIME 11990909 VALLADOLID 11/09/98 7500 O.R.A. 9 3
063636-98 BERJON SAENZ DE MIERA SANTIA 09458193 LEON 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064049-98 BERMUDEZ MORENO JUAN JOSE 0024.761.233 ALHAURIN DE LA TORRE 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064345-98 BERMUDEZ MORENO JUAN JOSE 0024.761.23 ALHAURIN DE LA TORRE 08/09/98 7500 O.R.A. 9 *
065673-98 BERNABE SANCHEZ ANASTASIO 0009.271.421 VALLADOLID 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065480-98 BERNABEU ALBERT ANA BELEN 29069494 JUMILLA 11/09/98 7500 O.R.A- 9 1
064734-98 BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 09738792 LEON 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065668-98 BLANCO ALONSO JORGE 0010.597.376 SAN CLAUDIO 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063197-98 BLANCO ANTOLIN FELIPE 09630000 LA ROBLA 03/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065175-98 BLANCO GUTIERREZ MANUEL 09743051 GARRAFE DE TORIO 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063914-98 BLANCO TEJERO JOSE MA 22746072 BARAKALDO 05/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065032-98 BLASCO HERREROS LUISA 02865487 LEON 09/09/98 5000 R.G.C. 154 01
064873-98 BOCCALINO SL RESTAURANTE 000B24305476 LEON 09/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061329-98 BOLAÑO BLANCO ALFREDO 0034.930.274 VIANA DEL BOLLO 26/08/98 5000 R.G.C. 154 01
061853-98 BORREGO LOPEZ MARIA ISABEL 09665380 LEON 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063988-98 BRASA EGUIAGARAY PABLO 09800786 LEON 06/09/98 5000 R.G.C. 154 01
064386-98 BRAVO DIAZJOSE 0005.215.658 OVIEDO 08/09/98' 7500 O.R.A. 9 1
065324-98 BUENO LOPEZ VICENTE 0017.422.425 ZARAGOZA 10/09/98 7500 O.R.A- 9 1
061734-98 BUSI SL SUPERMERCADO 000B24358574 BOÑAR 28/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064400-98 BUSTAMANTE ALONSO PIMENTEL MARIA 09315112 SIMANCAS 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
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060951-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 25/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061501-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 27/08/98 5000 O.R.A.92
061672-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 28/08/98 5000 O.R.A. 9 2
061976-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 29/08/98 5000 O.R.A.9 2
062321-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 0009.785.572 LEON 31/08/98 5000 O.R.A.9 2
062731-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 02/09/98 5000 O.R.A.9 2
062905-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 02/09/98 5000 O.R.A.9 2
063662-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064469-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062741-98 CABERO CABERO VICTORINA 10171958 VALLE DE LA VALDUERNA 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063665-98 CABEZAS CHAPADO ADELA 0011.966.312 ZAMORA 04/09/98 7500 ' O.R.A. 9 3
063754-98 CABREROS PRIETO ANA RITA 09741816 VILLADEMORDEVEGA 04/09/98 7500 R.G.C.94 1C 02
062275-98 CADENAS AVECILLA MA CONCEPCION 09691240 SAN ANDRES RABANEDO 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064223-98 CALSO MOLINA LUIS 0005.598.511 MADRID 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062042-98 CALVO VAZQUEZ JUAN IGNACIO 11355624 AVILES 29/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063771-98 CAMPO CARRO SANTIAGO 09580865 LEON 04/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
061427-98 CAMPO MARTINEZ JOSE MARIA 12386116 VALLADOLID 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061095-98 CANAL MACHADO ANA MARIA 09651340 SAN ANDRES RABANEDO 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061514-98 CANAL RODRIGUEZ MA DEL MAR 72389129 SESTAO 27/08/98 7500 O.R.A. 9 3
064709-98 CANO FERNANDEZ ROSA MARIA 09755157 ZAMORA 08/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
065767-98 CAÑON RODRIGUEZ JUSTINIANO 09549979 MATALLANA VALMADRIGAL 11/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
062791-98 CAÑON SANCHEZ JUAN ANTONIO 09704042 VILLACONTILDE 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061513-98 CARBAJO GARRIDO CANDIDO 09756534 SANTA MARIA PARAMO 27/08/98 5000 O.R.A.9 2
062280-98 CARNERO FERNANDEZ OSCAR 09798986 LEON 31/08/98 5000 O.R.A.92
061877-98 CARNERO MACHO CLODOALDO 09554299 VALDERAS 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064298-98 CARNICAS PRIETO LOPEZ SL INDUSTRIAS 000624240459 CUETO 07/09/98 50000 L.S.V 72 3 2
065246-98 CARRERA ALVAREZJULIO 09780952 TROBAJO DEL CAMINO 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
060966-98 CARVAJAL SERRANO DAVID 04188119 GUISANDO 25/08/98 5000 O.R.A.9 2
060963-98 CASADO JASARES LUCILO 09739712 VILLIBAÑE 25/08/98 7500 O.R.A. 9 3
062707-98 CASTELLANA CB CLIMATIZACION 0OOE472O8913 VALLADOLID 02/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063369-98 CASTELLANOS BLANCO RICARDO 09731461 MARIALBA DE LA RIBERA 03/09/98 5000 R.G.C. 154 01
061036-98 CASTRO SLBENAVIDES OOOB24361131 SANTA OLAJA DE RIBERA 25/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063267-98 CASTRO SL MEDIOAMBIENTE 000B81909145 LEGANES 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065452-98 CEBALLOS AURRECOECHEA JAIME 0030.555.511 COSLADA 10/09/98 5000 R.G.C. 154 01
064013-98 CENTRO NORTE SA OF1MATICA 0O0A33623844 GIJON 07/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066007-98 CHAMORRO MATEOS SANTOS 0009.743.502 LEON 13/09/98 5000 R.G.C. 15401
062352-98 CHARRO FERNANDEZ LUIS 0009.616.637 PONFERRADA 31/08/98 5000 O.R.A.92
062765-98 COLUNG A ALONSO ALFREDO 0010.857.047 GIJON 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064005-98 COLUNGA ALVAREZ ARTURO 0071.611.969 NOREÑA 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065497-98 COMERCIAL DEL AUTOMOVIL TRIOCAR 000624323057 PORCEYO GIJON 11/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061525-98 COMUNICACION Y MARKETING SL ELIPSE 000B24371908 LEON 27/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064727-98 COMUNICACION Y MARKETING SL ELIPSE 000B24371908 LEON 09/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062711-98 COYANZA SL GASOLEOS 000824302739 VALENCIA DE DON JUAN 02/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062315-98 CRIADO CANCELO MIGUEL ANGEL 0009.679.298 LEON 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
065954-98 CUENCA DE VEGA ARMANDO 09674336 NAVATEJERA 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064234-98 CUETO SA DOMINGO 000A24028029 LEON 07/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065326-98 CUETO SA DOMINGO 0O0A24028029 LEON 10/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061370-98 CUEVAS BALLESTEROS JOSE M 0014.840.019 BILBAO 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062723-98 CUEVAS JURADO DOMINGO 25842956 TORREJON DEARDOZ 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
060809-98 DA COSTA FLORES PEREIRA RUI CARLOS 0000B 082953 BARCELONA 25/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060836-98 DA COSTA FLORES PEREIRA RUI CARLOS 0000B 082953 BARCELONA 25/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060928-98 DA COSTA FLORESPEREIRA RUI CARLOS OOOOB 082953 BARCELONA 25/08/98 7500 O.R.A. 93
063327-98 DARIO ZAPICO SL TRANSPORTES 0000B2421421 TORRE DELBIERZO 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063262-98 DAVILA HOURMAT MARIA DEL PILAR 12172090 FUENSALDAÑA 03/09/98 7500 O.R.A. 1
062788-98 DE ALIMENTACION SA UNALSA UNIVERSAL OOOA28468791 MADRID 02/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062843-98 DE ALQUILER SA FURGONETAS 000A28659423 MADRID 02/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063508-98 DE ALQUILER S A FURGONETAS OOOA28659423 MADRID 04/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063878-98 DE ALQUILER SA FURGONETAS OOOA28659423 MADRID 05/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065476-98 DE ALQUILER SA FURGONETAS 000A28659423 MADRID 11/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061013-98 DE COCINA B YSET SL MUEBLES 000824250805 SAN ANDRES DELRABANEDO 25/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066002-98 DE LA CORAS ROJO JOSE LUIS 0009.646.923 LEON 13/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
061005-98 DE LA FUENTE LUENGO JUAN LUIS 0010.181.722 ASTORGA 25/08/98 7500 R.G.C. 15904
064530-98 DE LA LAMA REGUERA JO 10859285 GIJON 08/09/98 7500 O.R.A. 9 3
063351-98 DE LA MANO GONZALEZ I 09667970 AZADINOS 03/09/98 7500 R.G.C.94 1C 02
064612-98 DELAPUENTEALAIZAL 09659463 VILLALBOÑE SOBARRIBA 08/09/98 5000 O.R.A.9 2
062107-98 DE LA PUENTE RODRIGUEZ MA TERESA 0009.793.833 LEON 29/08/98 7500 R.G.C.94 1C04
065389-98 DE LA TORRE FUERTES S 09458204 GIJON 10/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
062463-98 DE LERA MUÑIZ JUAN ANTO 09682040 LEON 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062758-98 DE MAQUINARIA SL PENINSULAR OOOB24298879 MANSILLADEMULAS 02/09/98 50000 L.S.V 72 3 2
063177-98 DE MAQUINARIA SL PENINSULAR 000B24298879 MANSILLADEMULAS 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063664-98 DE MAQUINARIA SL PENINSULAR 000824298879 MANSILLADE MULAS 04/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061823-98 DE PABLO ECHANIZ ALBERTO 50017951 MADRID 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061096-98 DE PEDRO CASTILLA ANTONI 09702369 NAVATEJERA 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063965-98 DE POSTAS LEON SL PARADA 000B24210965 LEON 05/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061318-98 DE PRADO SERRANO AGUSTIN 09751993 LEON 26/08/98 5000 R.G.C. 154 01
063796-98 DE SEGURIDAD S A CIA AUXILIAR 000A28622736 MADRID 04/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
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061212-98 DE SERVICIOS INTEGRALES SL LEONESAS 000B24339129 ONZONILLA 26/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064470-98 DE SOUSA RODRIGUEZ JOSE 05223142 CABR1LLANES 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064776-98 DE SUMINISTROS SA COMERCIAL 000A48012546 JAEN 09/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061529-98 DE VEGA DE LA RED MARIA 09634302 VILLANUEVA CAMPILLO 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061568-98 DE VEHICULOS A LARGO PLAZO S ALQUILER 000A60028776 SABADELL 27/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065348-98 DE VEHICULOS A LARGO PLAZO S ALQUILER OOOA6OO28776 SABADELL 10/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064199-98 DEFENSA TRADIC. FAMILIA Y PROP SOCIEDAD 000G28448686 MADRID 07/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064874-98 DEFENSA TRADICI FAMILIA Y PROPI SOC.ESPA OOOG28448686 MADRID 09/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063192-98 DEL CAMPO MARTINEZ LUIS JAVIER 0009.250.343 VALLADOLID 03/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063551-98 DEL CAMPO MARTINEZ LUIS JAVIER 0009.250.343 VALLADOLID 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064363-98 DEL GUAYO ECHEVARRIA FERN 14970785 OVIEDO 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061478-98 DEL HOYO MAGIAS JUAN LUIS 0014.243.640 BILBAO 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061063-98 DEL RIO MARTINEZ NEMESIO 0010.187.774 PALMA DE MALLORCA 25/08/98 7500 R.G.C.94 1C04
063790-98 DEL SANTISIMO REDENTOR CURIA CONGREGACIO 0G0Q2800158D MADRID 04/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062121-98 DEL VALLE PRIETO LUIS 09701314 LEON 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061438-98 DELFA GARRIDO MANUEL 37721521 LLEIDA 27/08/98 5000 O.R.A. 9 2
061965-98 DEPORTIVAS ISIDORO SL INSTALACIONES OOOB243263O8 LEON 29/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064064-98 DIAZ FERNANDEZ ROBERTO 0010.851.676 GIJON 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065749-98 DIEGUEZ PORRES CAROLINA 09778180 LEON 11/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
066005-98 DIEZ ALFONSO FLORENTINO 11013332 POZUELO DEALARCON 13/09/98 5000 R.G.C. 154 01
063330-98 DIEZ CANSECO ALBA COLUMBIANO 09631529 CISTERNA 03/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
061194-98 DIEZ GARCIA ALBERTO FCO 09738956 LEON 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063317-98 DIEZ GOMEZ CARLOS JAVIER 09664212 LEON 03/09/98 15000 R.G.C. 155
064423-98 DIEZ GONZALEZ AMABLE LUIS 0009.705.413 LEON 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064953-98 DIEZ PABLOS ALBERTO VICENTE 0071.408.588 LEON 09/09/98 7500 O.R.A. 9 3
062396-98 DIGON GARCIA RICARDO 09784076 LEON 31/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
061892-98 DIPUTACION PROV DE LEON EXCMA 000P2400000B LEON 28/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063624-98 DOPAZO ALONSO RODOLFO 0010.791.980 GIJON 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062693-98 DORADO ALVAREZ JOSE MARIA 70978226 CIUDAD RODRIGO 01/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
063099-98 DORADO ALVAREZ JOSE MARIA 70978226 CIUDAD RODRIGO 03/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064790-98 DORADO ALVAREZ JOSE MARIA 70978226 CIUDAD RODRIGO 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061401-98 DOSMILSLHERPARK 000B47378047 VALLADOLID 27/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
062630-98 DOS MILSL PATERO 000824352700 SAN ANDRES RABANEDO 01/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
064923-98 ELECTRICOS TUDELANOS SL MONTAJES OOOB31O83488 TUDELA 09/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
065826-98 ENTRECANALES CUBIERTAS SA NECSO 000A81638108 ALCOBENDAS 12/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
064775-98 ESCUDERO BRAVO SIMON MA 00351682 TORRELODONES 09/09/98 7500 O.R.A. 9 3
065422-98 ESCUDERO CABRERA JUAN 06467277 SAN ANDRESRABANEDO 10/09/98 7500 RGC. 94 1C04
062302-98 ESPAÑA SAAXUS 000A81357972 MADRID 31/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
062487-98 ESPAÑA SAAXUS 00OA81357972 MADRID 01/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
064184-98 ESPAÑA SAAXUS 000A81357972 MADRID 07/09/98 50000 L.S.V.723 2
063305-98 ESPECIALES DEL NOROESTE SLTRANSPORTES OOOB81121576 MADRID 03/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
062060-98 ESPLIEGO VAZQUEZ CARLOS 09781229 LEON 29/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061002-98 EUGENIO ALVAREZ SA DISTRIBUCIONES 0000A2421422 VILLAOBISPO REGUERAS 25/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064781-98 EXPOSITO CASTRO J ANDRES 30490634 CORDOBA 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062596-98 EXTREMERA CASTILLO FRANCISCO 30402149 JAEN 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062979-98 PASCARON SL DISTRIBUCIONES 000B24314387 LEON 02/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060866-98 FEBRERO LOPEZ ANABEL 71547715 SANTA MARIA PARAMO 25/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063801-98 PERCAS SLCASTRILLO 000B24331217 SANTA MARIA PARAMO 04/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063321-98 FERNANDEZALONSO OSCAR 09804927 LEON 03/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
064246-98 FERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS 09764999 TROBAJO DEL CAMINO 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065029-98 FERNANDEZ BARCA RAMON 76283464 LEON 09/09/98 5000 R.G.C. 154 01
062512-98 FERNANDEZ CASADO JUSTINA 0009.776.965 LAGUNA DALGA 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063389-98 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 09779190 LEON 03/09/98 7500 RG.C. 94 1C04
064125-98 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 09779190 LEON 07/09/98 7500 O.R.A-9 1
065655-98 FERNANDEZ CRUZ LUCAS FRANCISCO 09654096 LA MAGDALENA 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065692-98 FERNANDEZ DE LA TORRE FRANGI 02894684 ALCETE 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063788-98 FERNANDEZ EXTRAVIZ IVAN 0009.768.375 LEON 04/09/98 5000 RG.C. 15401
065441-98 FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE 09715099 LOS BARRIOS DE LUNA 10/09/98 7500 RG.C. 94 1C04
064089-98 FERNANDEZ GALLEGU1LLOS JOSE ANTONIO 09707352 SAN ANDRESRABANEDO 07/09/98 7500 O.R.A-9 3
061723-98 FERNANDEZ GARCEO JUAN RAMON 09799023 TROBAJO DEL CERECEDO 28/08/98 7500 O.R.A-9 1
062131-98 FERNANDEZ GARCIA AGAP1TO 09644824 TROBAJO DEL CAMINO 31/08/98 7500 O.R.A- 9 *
063285-98 FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON 12174242 VILLAOBISPO REGUERAS 03/09/98 7500 O.R.A- 9 1
061904-98 FERNANDEZ HUERTA MANUEL ANTONIO 09722829 VALLE VEGACERVERA 28/08/98 7500 RG.C. 94 IC04
065482-98 FERNANDEZ IGLESIAS MERCEDES 0010.913.534 MADRID 11/09/98 7500 O.R.A-9 3
061554-98 FERNANDEZ LOMANAIDIONDO EDUARDO 16056635 LAS ARENAS GETXO 27/08/98 7500 O.R.A93
062973-98 FERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 0013.095.462 VILLAOBISPO REGUERAS 02/09/98 5000 RG.C- I46101
064647-98 FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL 10140539 REQUEJO DE LA VEGA 08/09/98 5000 O.R.A-9 2
062515-98 FERNANDEZ MERINO AGUSTIN 09618482 MADRID 01/09/98 7500 O.R.A- 9 1
065781-98 FERNANDEZ PELAEZ MARIA JESUS 09722207 RIELLO 11/09/98 7500 RG.C-94 1C 02
062188-98 FERNANDEZ PEREZ ALFONSO 10185819 S CRISTOBAL POLANTERA 31/08/98 5000 O.R.A-92
064651-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 11389240 AVILES 08/09/98 7500 O.R.A- 9 1
063157-98 FERNANDEZ SILVAN FRANCISCO 09731187 TORRE DELBIERZO 03/09/98 7500 O.R.A- 9 1
064085-98 FERNANDEZ SILVAN FRANCISCO 09731187 TORRE DEL BIERZO 07/09/98 7500 O.R.A- 9 1
064197-98 FERNANDEZ SILVAN FRANCISCO 09731187 TORRE DELBIERZO 07/09/98 7500 O.R.A-9 1
064505-98 FERNANDEZ SILVAN FRANCISCO 0009.731.187 TORRE DEL BIERZO 08/09/98 7500 O.R.A- 9 1
061503-98 FERNANDEZ SOTO MARIA CARMEN 02606730 MADRID 27/08/98 5000 O.R.A. 9 2
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062412-98 FERNANDEZ SUAREZ ALEJANDRO 10347777 AVILES 31/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
065695-98 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065111-98 FERNANDEZ SUAREZ RAUL JESUS 0009.803.865 LEON 10/09/98 5000 O.R.A.92
062891-98 FERNANDEZ VILLAMANDOS CARLOS 0009.718.743 LEON 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064542-98 FERNANDEZ ZAMPAÑA MARIA JOSE 31263104 CADIZ 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062740-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063101-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 03/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063513-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063881-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 05/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065167-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065938-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063074-98 PERRERAS ORODEA PILAR 13006425 BURGOS 03/09/98 5000 O.R.A.9 2
065083-98 FIERRO GATO JOSE 10771096 LEON 09/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
061852-98 FIERRO SANTOS AURELIO 10814092 LEON 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064426-98 FONTELA S A ALMACENES OO0A33QOOO35 OVIEDO 08/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063427-98 FRAILE FRAILE RICARDO 09311640 VALLADOLID 03/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
064489-98 FRANGANILLO MENDEZ EVANGELINA 09554917 HUERIA CARROCERA 08/09/98 7500 O.R.A. 91
061758-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 28/08/98 5000 O.R.A. 9 4
062143-98 FUENTES NAVARROJOSE 21183521 ALICANTE 31/08/98 7500 O.R.A. 9 3
062229-98 FUERTES FERNANDEZ GREGORIO 1079872) GIJON 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063722-98 FUERTES GARCIA CARMEN 09710219 VILLARRODRIGO ORDAS 04/09/98 5000 R.G.C. 154 01
063434-98 FUERTES PEREZ JOSE LUIS 10554764 OVIEDO 03/09/98 7500 R.G.C. 94 IC 02
061560-98 GALAN MATE SEGUNDO 37009312 BARCELONA 27/08/98 7500 O.R.A. 9 3
064033-98 GALLEGO VACAICOA MARIA INMACULAD 11938021 BENAVENTE 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064547-98 GAMBORINO APARISI RAFAEL 27783919 ACORUÑA 08/09/98 7500 O.R.A. 91
062164-98 GARCIA ALAIZ FILOMENA CARMEN 09690217 LEON 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062513-98 GARCIA BEIRAS FERNANDO 05366532 LEON 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062713-98 GARCIA BEIRAS FERNANDO 05366532 LEON 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064385-98 GARCIA BEIRAS FERNANDO 05366532 LEON 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065226-98 GARCIA BEIRAS FERNANDO 05366532 LEON 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065304-98 GARCIA CANTELIHONORINO CELSO 10921593 MIERES 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062963-98 GARCIA CAÑON ISIDORO 09685369 AZADINOS 02/09/98 5000 R.G.C. 154 01
064572-98 GARCIA CASADO MOISES SALVADOR 09753801 LA MAGDALENA 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065744-98 GARCIA CASADO MOISES SALVADOR 09753801 LA MAGDALENA 11/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
064459-98 GARCIA CHAMORRO ABILIO SERAFIN 09724049 LEON 08/09/98 5000 O.R.A.92
062624-98 GARCIA CUERVO MARIA DEL PILAR 09752823 LHOSPITALETDELLOB 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065222-98 GARCIA CUESTA JOSE MANUEL 09648834 LEON 10/09/98 5000 O.R.A.9 2
062636-98 GARCIA EMALDI CRISTINA 30568958 BILBAO 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065858-98 GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 0009.710.235 LEON 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064795-98 GARCIA PERRERO MIGUEL 0010.875.080 GIJON 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061815-98 GARCIA GARCIA MANUEL 0032.869.268 VILLAQUILAMBRE 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
065289-98 GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 09622312 LEON 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062181-98 GARCIA MAGIAS CARLOS MIGUEL 10081086 LEON 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063128-98 GARCIA MENENDEZ CESAR ANTONIO 10545996 GIJON 03/09/98 5000 O.R.A.92
064703-98 GARCIA MOLDES ISIDORO MANUEL 09762670 LEON 08/09/98 5000 R.G.C. 18 1 03
064040-98 GARCIA MONJE MARIA JESUSA 09738383 VELILLADE LA REINA 07/09/98 7500 O.R.A. 9.1
062561-98 GARCIA NAVARRO IRENE MA 0070.515.856 MOTILLA DE PALANCAR 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061742-98 GARCIA PRIETO JOSE ANTONIO 07841345 TROBAJO DEL CAMINO 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062927-98 GARCIA PRIETO MANUEL 09722878 BARCELONA 02/09/98 5000 O.R.A.9 2
061368-98 GARCIA ROBLES BERNARDINO 0071.421.530 VEGAS DELCONDADO 27/08/98 5000 O.R.A. 94
065882-98 GARCIA SIERRA SUSANA MARIA M 01899314 MADRID 12/09/98 5000 O.R.A.92
064317-98 GARCIA SOTO JORGE 0009.734.376 LEON 07/09/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
061387-98 GARCIA VAZQUEZ JOSE GONZALO 10060545 PONFERRADA 27/08/98 5000 O.R.A.92
063265-98 GARCIA VELASCO SL MANUEL OOOB24100760 LEON 03/09/98 50000 L.S.V. 72'3 2
063748-98 GARCIA VELASCO SL MANUEL 000824100760 LEON 04/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063372-98 GARCIA VILLAR SEGUNDO 09680748 LEON 03/09/98 7500 R.G.C. 15904
061033-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 25/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
062187-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062444-98 GARROTXA SA MECANICAS 000A17094756 OLOT 01/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060856-98 GIGOSOS MARTINEZ SL SANEAMIENTOS 000B24287039 LEON 25/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061744-98 GIL MORENO ANGEL 50844638 MADRID 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063160-98 GOMEZ ANGEL SL TALLERES 000624308074 LEON 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065209-98 GOMEZ ANGEL SL TALLERES 000B24308074 LEON 10/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063461-98 GOMEZ GALLEGO JOSEFA C 0009.634.045 LEON 04/09/98 5000 O.R.A. 9 2
064109-98 GOMEZ MARTINEZ JOSE 10175494 SAN FELIZ DE ORBIGO 07/09/98 7500 O’.R.A. 9 3
065295-98 GOMEZ QUIÑONES MANUEL 09714415 SAN EMILIANO DE BABIA 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063568-98 GONZALEZ ALAEJOS ROMAN 0009.672.414 PALMA DE MALLORCA 04/09/98 7500 O.R.A. 9 3
061811-98 GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL 0009.716.854 LEON 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063028-98 GONZALEZ ANTON JAVIER 09787106 LEON 02/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
063240-98 GONZALEZ BORGE LUIS MARIO 0009.747.120 POLLENSA 03/09/98 5000 O.R.A.9 2
060939-98 GONZALEZ CASTRO OLGA 0009.764.582 LOS ROSALES 25/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063687-98 GONZALEZ COSTILLA ISIDRO 10096260 MADRID 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065218-98 GONZALEZ FERNANDEZ BEGOÑA 09760523 CISTIERNA 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061777-98 GONZALEZ GARCIA ISIDRO 09623384 MADRID 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
065965-98 GONZALEZ GARCIA PAC1ANO 11732528 VILLANUEVA DEL CAMPO 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062498-98 GONZALEZ GONZALEZ ELISA 0009.700.606 LEON 01/09/98 5000 O.R.A.9 2
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062720-98 GONZALEZ GONZALEZ ELISA 0009.700.606 LEON 02/09/98 7500 O.R.A.9 1
062808-98 GONZALEZ GONZALEZ ELISA 0009.700.606 LEON 02/09/98 5000 O.R.A. 9 2
063180-98 GONZALEZ GONZALEZ ELISA 0009.700.606 LEON 03/09/98 5000 O.R.A.9 2
063550-98 GONZALEZ GONZALEZ ELISA 0009.700.606 LEON 04/09/98 5000 O.R.A. 9 2
064815-98 GONZALEZ GONZALEZ LAURENT1NO 10096464 SAN ROMAN DE LA VEGA 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062892-98 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL HORACIO 09775691 BOÑAR 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063083-98 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL HORACIO 09775691 BOÑAR 03/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063020-98 GONZALEZ GONZALEZ URBANO 09608188 TROBAJO DEL CAMINO 02/09/98 7500 R.G.C.94 IB 08
062354-98 GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE 0009.700.736 LEON 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061195-98 GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 09761344 LA MAGDALENA 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063704-98 GONZALEZ MORAN M A CARMEN 09767066 LA MAGDALENA 04/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
061691-98 GONZALEZ PASTOR MARIA SOCORRO 11706330 BENAVENTE 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063399-98 GONZALEZ PERANDONES HERACLIO 09773068 LEON 03/09/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
061518-98 GONZALEZ RABANAL MIGUELANGEL 09786094 LA ROBLA 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063027-98 GONZALEZ REGUERA AMBROSIO 0009.586.009 CASTUERA 02/09/98 5000 R.G.C. 154 01
063283-98 GONZALEZ RELIEGOS JOSE MARIA 09324361 MAYORGA 03/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062946-98 GONZALEZ SANCHEZ ALFONSO 0009.772.558 CISTIERNA 02/09/98 7500 O.R.A.9 1
060831-98 GONZALEZ SANCHEZ JOSE MARIA 09704462 LEON 25/08/98 7500 O.R.A. 9 1
065718-98 GONZALEZ SARMIENTO LUCIANO 50658580 MADRID 11/09/98 7500 O.R.A. 9 3
065955-98 GONZALEZ VELASCO ANGEL 15120144 DONOSTIA 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061497-98 GONZALEZ VELEZ VALCARCE MA TER 42159855 LAS PALMAS G C 27/08/98 7500 O.R.A.9 1
062936-98 GONZALEZ VILLANUEVA JOAQUIN 09754720 VILECHA 02/09/98 5000 O.R.A. 9 2
065867-98 GRAS SALICRU SIGFRID 37747358 BARCELONA 12/09/98 7500 O.R.A. 9 3
065355-98 GRUPSLCONTA 000B08648040 BARCELONA 10/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061869-98 GUISASOLA BERDUGO ANA MA D 09669862 LEON 28/08/98 7500 O.R.A.9 1
062993-98 GUTIERREZ ARIAS MA ISABEL 09671988 LEON 02/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
063746-98 GUTIERREZ BALLESTEROS JOSE ANTONIO 09576353 LEON 04/09/98 5000 R.G.C. 155 01
061857-98 GUTIERREZ FERNANDEZ ALEJANDRA 09682935 VILLACETE 28/08/98 7500 O.R.A. 9 3
061485-98 GUTIERREZ MORAN ESTEBAN 09630712 LEON 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063955-98 GUTIERREZ SANGRADOR MIGUEL 0009.617.703 LEON 05/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
063776-98 HERNANDEZ HERRERO CANDIDA 11379402 AVILES 04/09/98 7500 R.G.C. 159 03
064060-98 HERNANDEZ QUINTANA JUAN MANUEL 000043256966 LAS PALMAS GRAN CANARIA 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065162-98 HERRAN GONZALEZ ALFONSO 0009.760.708 LEON 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065581-98 HERRERAS AGUNDEZ FERNANDO 09629042 LEON 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063549-98 HERRERO DEL HIERRO CARLOS J 07210861 SANTANDER 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065061-98 HERRERO POLANTINOS OSCAR ANTONIO 09755302 LEON 09/09/98 5000 R.G.C. 154 01
064244-98 HOMBRADOS IBAEZ JOSE JAVIER 0001.176.241 MADRID 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065161-98 HOMBRADOS IBAEZ JOSE JAVIER 01176241 MADRID 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064652-98 HOMBRADOS IBAEZ JOSE JAVIER 01176241 MADRID 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061715-98 HONROSOSLPASO 000824259103 HOSPITAL DE ORBIGO 28/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061335-98 IBSAEUROPCAR 000A28364412 MADRID 26/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064212-98 IBERICA SLNORAP 000B36223790 CALDAS DE REIS 07/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062598-98 IGLESIAS BLANCO MARIANELA 09755376 VILLAQUILAMBRE 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063782-98 IGLESIAS COSTAS JESUS 36063302 R1BASECA 04/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
064598-98 IGLESIAS GOMEZ ISMAEL 05403087 COLMENAREJO 08/09/98 7500 O.R.A.9 1
061017-98 ILUN1NACION SLSILUJ OOOB24277113 LEON 25/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062026-98 INDUSTRIALES BELLO SA SUMINISTROS 000A24082786 LA ROBLA 29/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064368-98 INGENIEROS SL ALONSO 000B24213118 LEON 08/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
063760-98 INSTALACIONES SL PRESA 000B24268344 VEGUELLINA DE ORBIGO 04/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061060-98 INTEGRAL SL LA PANADERIA 000B24314635 ARDON 25/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061254-98 1NTER1ORISMOSLLEON 000B24344137 LEON 26/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063789-98 INTERNACIONAL DE INVERSIONES GU1LLAMON 000A81994931 MADRID 04/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
064422-98 ITURRALDE SANGRONIZ PEDRO 0014.834.799 SAN SEBASTIAN 08/09/98 7500 O.R.A.9 1
065808-98 IZQUIERDO ESCUDERO CASIMIRO 06171942 MADRID 11/09/98 7500 R.G.C. 159 04
065928-98 JAMONES Y EMBUTIDOS EZEQU FABRICA DE 000B24235129 VILLAMANIN 12/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
064761-98 JORRO CAS ANOVA ENRIQUE 0025.457.860 ZARAGOZA 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065371-98 JOYEROSSLBAYON 000B14435168 CORDOBA 10/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061708-98 JUANES ALLER MARINO 29911876 POZUELO DE AL ARGON 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060877-98 JULVE ABAD ALBERTO 40986696 BARCELONA 25/08/98 7500 O.R.A. 9 1
065259-98 LA FUENTE VILLACORTA MARI 09735920 LEON 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065438-98 LAIZ SERRANO JOSE MA 0009.731.495 LEON 10/09/98 7500 R.G.C. 15904
063062-98 LAMAS TORRES LUIS 12117134 VALLADOLID 03/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063784-98 LAS FUENTES SL ESMALTADORA 000B24289886 LEON 04/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
063334-98 LEON SL PARABRISAS 00OB24306417 LEON 03/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
063136-98 LEONES DE INFORMATICA CENTRO 000824018715 ARMUNIA 03/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
063654-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 04/09/98 5000 O.R.A92
061197-98 LINAREZ PEREZ ROBERTO 0001.372.242 MAJADAHONDA 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
065229-98 LOBATO RABANAL MARIA DEL CARME 09679057 LEON 10/09/98 5000 O.R.A92
064438-98 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065619-98 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063806-98 LOPEZ BAH1LLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 05/09/98 5000 O.R.A 92
065533-98 LOPEZ ESCOBAR JAVIER JESUS 09678036 LEON 11/09/98 7500 O.R.A.9 1
063071-98 LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 30564471 BILBAO 03/09/98 * 7500 O.R.A. 9 1
065745-98 LOPEZ GONZALEZ ALFONSO 09796588 CASTRILLO DEL FORMA 11/09/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
062899-98 LOPEZ GRAÑA ANDRES 09398996 OVIEDO 02/09/98 7500 O.R.A- 9 1
062863-98 LOPEZ PALLARES ANGEL 0076.610.032 VALLADOLID 02/09/98 7500 O.R.A.9 1
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061671-98 LOPEZ VEIGA FELIX 33793828 APONTENOVA 28/08/98 7500 O.R.A.9 3
064499-98 LORDEN LIEBANAADEODATO 09747458 LAGUNA DALGA 08/09/98 7500 O.R.A.9 3
065297-98 LORENZANA PASCUAL LUIS MIGUEL 09671789 LA MAGDALENA 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062065-98 MACHIN SUAREZ MIGUEL ANGEL 09792004 LAGUNA DE NEGRILLOS 29/08/98 7500 O.R.A.91
064529-98 MAGIAS RUBIO JULIO 09771827 PIEDRAFITA DE BABIA 08/09/98 5000 O.R.A. 9 2
062558-98 MACUÑANO DIAZ JOSE 0050.856.574 TORRELODONES 01/09/98 7500 O.R.A.91
060995-98 MADRID SL CAMAROTE 000B24332884 LEON 25/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064865-98 MAESTRO REGUERA JOSE MANUEL 09758581 LEON 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063397-98 MAGAZ GONZALEZ ANA MARIA 09767373 LEON 03/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
065711-98 MALEADA QUINTANA JULIO 09682593 TROBAJO DEL CAMINO 11/09/98 5000 O.R.A. 9 2
064801-98 MANGAS GARCIA AGUSTINA 07885217 TROBAJO DEL CAMINO 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064353-98 MANTILLA GARCIA LUIS 13626585 VALLADOLID 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064179-98 MARINA DIEZ ISAAC 71915034 VALLADOLID 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064456-98 MARTIN GUTIERREZ FLORENTINO 01368293 LEGANES 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062334-98 MARTIN SAN SEGUNDO FERNAND 50539939 MADRID 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064539-98 MARTINEZ ALEGRE ROSA MARIA 0010.197.135 LABAÑEZA 08/09/98 5000 O.R.A. 9 2
065522-98 MARTINEZ CAÑON MARIA 09946047 LEON 11/09/98 5000 O.R.A. 9 2
065923-98 MARTINEZ CAÑON MARIA 09946047 LEON 12/09/98 5000 O.R.A. 92
063680-98 MARTINEZ DIAZ EMILIA 10833282 GIJON 04/09/98 7500 O.R.A. 9 3
061206-98 MARTINEZ ESCANCIANO ERONIDES ISRAEL 09800776 LAURZ 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061107-98 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 32774267 VAL DO DUBRA 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061858-98 MARTINEZ GALLO NATIVIDAD 10198140 ASTORGA 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063978-98 MARTINEZ GARCIA JESUS CARLOS 10041594 PONFERRADA 06/09/98 7500 R.G.C. 15904
062585-98 MARTINEZ GARCIA MA BLANCA 10526308 OVIEDO 01/09/98 7500 O.R.A.9 3
060930-98 MARTINEZ GARRIDO ANGEL 12634375 VALLADOLID 25/08/98 5000 O.R.A. 9 2
064557-98 MARTINEZ LORENZO M A OLGA 09653789 LEON 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063593-98 MARTINEZ LUCIO JOSE ANTONIO 71005528 BENAVENTE 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061263-98 MARTINEZ NUÑEZ SA CONSTRUCCIONES 0O0A28329480 MADRID 26/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065156-98 MARTINEZ PUEBLA MARIA ESPERANZA 16797655 TIN AJO 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065780-98 MARTINEZ ROBLES ROBERTO 09782859 LEON 11/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
061414-98 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELAYO 09380248 OVIEDO 27/08/98 5000 O.R.A. 94
065844-98 MARTINEZ TASCON CANDIDO 71390551 VILLASECASOB ARRIBA 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064570-98 MARTINEZ V1GO JOSE ANTONIO 32808628 CAMARIÑAS 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065961-98 MARTINEZ VILLAYANDRE JESUS MANUEL 09769371 LEON 12/09/98 7500 O.R.A.91
062839-98 MASCUÑANO DIAZ JOSE 0050.856.574 TORRELODONES 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061791-98 MATESANZ CASTELLANOS TERESA 00695312 MADRID 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064222-98 MEDINA GARCIA MARIA JOSEFA 00833553 MADRID 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063450-98 MELCON LOPEZ ELEUTERIO 00631677 ZARAGOZA 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063825-98 MELCON LOPEZ ELEUTERIO 00631677 ZARAGOZA 05/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064825-98 MENDEZ DAMORIN MARGARITA 0034.727.709 VALLADOLID 09/09/98 7500 O.R.A.9 1
062762-98 MENDOZA GET1NO FELIX V 09661701 LEON 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065878-98 MERINO GARCIA JULIAN 34919654 BOADILLA DEL MONTE 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063716-98 MERINO OMAÑA JULIO 09672622 SAN ANDRES RABANEDO 04/09/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
065460-98 MIELGO VELEDA MARIA 09691439 LEON 10/09/98 7500 R.G.C. 94 2 01
063477-98 M1ERSLA GONZALEZ 000B34107946 FALENCIA 04/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061215-98 M1ERSL A GONZALEZ 000B34107946 FALENCIA 26/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063079-98 M1ERSL A GONZALEZ OOOB34107946 FALENCIA 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063216-98 MIERSL A GONZALEZ 000834107946 FALENCIA 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063112-98 MIGUELEZ SASTRE ANA MARIA 09733449 MANSILLA DEL PARAMO 03/09/98 5000 O.R.A. 9 2
062696-98 MIRANDA FUERTES LUIS 42566575 TRUJILLO 01/09/98 5000 R.G.C. 154 01
064802-98 MOENESL RODRIGUEZ 000824294746 SAN ANDRESRABANEDO 09/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063430-98 MONASTERIO MONASTERIO ESTEBAN 13270225 MIRANDA DE EBRO 03/09/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
062387-98 MONLLOR MONLLOR MIGUEL 09799710 NAVATEJERA 31/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
061987-98 MONTALBAN SARIÑANA MANUEL 0002.169.103 MADRID 29/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061766-98 MONTERO GUERRERO LUIS ALFONSO 09755988 LEON 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062318-98 MONTERO GUERRERO LUIS ALFONSO 09755988 LEON 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064365-98 MORAL ALBES MARIA NIEVE 36004909U OSEJA DE SAJAMBRE 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065194-98 MORAN LOPEZ ALVARO AMADEO 09568383 LEON 10/09/98 5000 O.R.A. 9 2
064840-98 MORENO BARRAGAN SL REPRESENTACIONE 000B41528555 SEVILLA 09/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062138-98 MORENO BLANCO MARTIN 32877785 ELENTREGO 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061394-98 MORENO GOMEZ ELENA 00152254 ASTORGA 27/08/98 5000 O.R.A. 9 4
064636-98 MORO CORTINA ANDRES CORSINO 10812274 GIJON 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065508-98 MUÑIZ ALIQUE MANUEL 09590320 LEON 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063080-98 MUÑOZ CABRERA PEDRO 02243662 SAN MARTIN DE VEGA 03/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061871-98 NAVARRO SANCHEZ MIGUELANGEL 0028.717.239 TOMARES 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
065558-98 NAVARRO SANCHEZ SEBASTIAN 31666730 PUERTO REAL 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063402-98 NEBREDA ARAGON RUFINO 11996250 VALLADOLID 03/09/98 7500 R.G.C. 94 1C02
062789-98 NOROESTE SAAGROV1C 00OA36001675 O PORRIÑO 02/09/98 50000 L.S.V 72 3 2
063524-98 NUEVO DESTINO ASOC FUNDACION 000024293904 LEON 04/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064853-98 OILSLHEDOS 0001396735048 VALENCIA 09/09/98 50000 L.S.V 72 3 2
065123-98 OLMO ORGAZ LUIS 06359726 LEON 10/09/98 7500 O.R.A. 9 3
065301-98 ORDAS MARTINEZ SEVERINA 0009.731.070 STA MARIA DEL PARAMO 10/09/98 7500 O.R.A.9 3
064528-98 ORIOL HERRERIAS JOSE 0039.144.521 TERRASA 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065369-98 ORTEGA BERRUEZO JOAQUIN 08974675 ALCALA DE HENARES 10/09/98 5000 O.R.A. 9 2
061210-98 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50282076 MADRID 26/08/98 7500 O.R.A.91
061217-98 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50282076 MADRID 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
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061663-98 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50282076 MADRID 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061584-98 OTERO SABUGO ANTONIO 09599174 LEON 27/08/98 5000 R.G.C. 15401
064023-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065845-98 OVEJA AMPUDIN LUCIA 00370487 MADRID 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065729-98 OVIEDO SA AUTOSA AUTOMOVILES 000A33034422 OVIEDO 11/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064858-98 P A SL EBANISTERIA 000624350001 TROBAJO DEL CARECEDO 09/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061835-98 PABLOS GONZALEZ PEDRO 09717399 BUSTILLO DEL PARAMO 28/08/98 7500 O.R.A. 9 3
065268-98 PALACIOS RODRIGUEZ JUAN LUIS 12762530 SALDAÑA 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065595-98 FALENCIA SL REPAL 000B34117358 FALENCIA 11/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063820-98 PALOMO PEREZ FERNANDO 0009.759.205 LACORUÑA 05/09/98 7500 O.R.A. 9 1
060875-98 PANIAGUA CASARES M CONCEPCION 03090003 GUADALAJARA 25/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064654-98 PARDO ALVAREZ CESAR L 0009.262.263 SIMANCAS 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065602-98 PARQUES Y JARDINES SA PERICA Y GOMEZ 000A47091392 SIMANCAS 11/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061566-98 PASCUAL BUENO TOMAS MANUEL 09693205 SILLA 27/08/98 7500 O.R.A. 9 3
064746-98 PASTRANA BAJO CAYO JOSE 11683866 LASARENASGETXO 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065662-98 PEÑIN DONCEL FELIX 14245659 SAN ANDRES RABANEDO 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062921-98 PERANDONES DOMINGUEZ ANGEL 09669159 SANTIAGO DE MOLINILLO 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064178-98 PERE1RA MARQUES MARIA ROCIO 25067846 MALAGA 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064119-98 PEREZ ALONSO MARIA DEL CARME 10200246 SEISON DE LA VEGA 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065521-98 PEREZ ALVAREZ JOSEFA 09719118 SAN ANDRESRABANEDO 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062950-98 PEREZ CRESPO ARSENIO 09787520 TROBAJO DEL CAMINO 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062685-98 PEREZ FERNANDEZ ARACELI 09779771 LEON 01/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
064002-98 PEREZ FLOREZ LUIS MANUEL 09695688 LAS ROZAS DE MADRID 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064518-98 PEREZ FRAILE JOSE LUIS 12669102 SANTANDER 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064508-98 PEREZ GALLEGO JESUS MARIANO 09795153 TROBAJO DEL CAMINO 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061790-98 PEREZ GOMEZ ALBERTO CARLOS 0009.788.898 LEON 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064398-98 PEREZ MILLARES FRANCISCO JAVIE 0032.441.917 LACORUÑA 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062501-98 PEREZ PEREZ CAROLINA 11833897 MADRID 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062809-98 PEREZ PEREZJOSE JUAN 09738496 CISTIERNA 02/09/98 7500 O.R.A. 9 I
065124-98 PEREZ P1TIOT ARMANDO 0010.856.575 GIJON 10/09/98 5000 O.R.A. 9 2
065084-98 PEREZ REDONDO JESUS 10171690 MANZANARES 09/09/98 7500 R.G.C. 15904
065748-98 PEREZ RODRIGUEZ CONSUELO BENITA 09739893 SAN ANDRES RABANEDO 11/09/98 7500 R.G.C. 94 1C02
061828-98 P1ÑAN ALONSO SUSANA 09793779 LEON 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062013-98 PIÑERA HACES JUAN VICENTE 09385626 OVIEDO 29/08/98 7500 O.R.A. 9 1
065197-98 PLA GRACIA JACOBO 0009.712.665 LEON 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061655-98 PLASSLVUL 000839390380 IGOLLO DE CAMARGO 28/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065067-98 PLASTICOS DEL NOROESTE S A A24004186 SAN JUSTO DE LA VEGA 09/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063201-98 PRADAS GARCIA MARIA DEL VALLE 52242867 ECHA 03/09/98 5000 O.R.A. 9 2
061899-98 PRIETO ALONSO SANTIAGO 09758138 CORRILLOS SOBARRIBA 28/08/98 7500 R.G.C. 15904
061147-98 PRIETO GIL ROBERTO 09796467 LEON 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063006-98 PUENTE DI AZJOSEM 0009.712.205 LEON 02/09/98 5000 R.G.C. 1181 01
064258-98 PULGAR ALVAREZ HIGINIO 09624234 SENA DE LUNA 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061860-98 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 0009.779.116 LEON 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063452-98 RAMIREZ VERGER GARRIDO JESUS 0009.607.323 OVIEDO 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065402-98 RECIO VALBUENA GLORIA 09620507 LEON 10/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
064862-98 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 09/09/98 5000 O.R.A. 9 2
061625-98 REGUERA CASTRO FELIPE 09683303 BARCELONA 27/08/98 7500 R.G.C. 94 1C02
062063-98 REGUERA CASTRO FELIPE 09683303 BARCELONA 29/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062706-98 RENT CAR SL SERVITRAVEL 000620510798 ASTIGARRAGA 02/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062952-98 RESTAURANTE SL VIVALDI 000824279051 LEON 02/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064716-98 REVUELTA VIADERO MANUEL 13471483 SANTANDER 08/09/98 5000 R.G.C. 154 01
065490-98 REY TEJEDOR JOSE 09523514 BENAMARIEL 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065727-98 REY TEJEDOR JOSE 09523514 BENAMARIEL 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064644-98 RIERA SL REPRESENTAC1ONE 000B33651019 GIJON 08/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065157-98 RIERA SL REPRESENTAC1ONE 000B33651019 GIJON 10/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064583-98 RIERA SL REPRSENTAC1ONES 000833651019 GIJON 08/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061713-98 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 0009.690.865 LEON 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064015-98 RI VERO MUÑOZ ANTONIO 05493322 MADRID 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064498-98 R1VERO MUÑOZ ANTONIO 05493322 MADRID 08/09/98 7500 O.R.A. 9 3
063941-98 ROA NONIDE LUIS FERNANDO 09695534 LEON 05/09/98 10000 R.G.C. 94 ID06
064082-98 ROBLA DIEZ MANUEL 71391619 SOTOYAMIO 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063505-98 ROBLA ROZAS FLORENTINO 09770982 LEON 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065466-98 ROBLA ROZAS MARIA DEL PILAR 09790664 LEON 11/09/98 5000 O.R.A. 9 2
065705-98 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061359-98 ROBLEDO ARDILLA JOSE MANUEL 0034.065.196 PALMA DE MALLORCA 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062903-98 ROBLES CAMPILLO EMETERIO 09667375 LEON 02/09/98 5000 O.R.A. 9 2
061180-98 ROBLES GARCIA PALOMA 0016.035.354 GUETXO 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064115-98 ROBLES GARCIA SL ASESORIA 000B24241606 M ANSIELA DE MULAS 07/09/98 5000 O.R.A. 9 2
062595-98 RODRIGO GONZALEZ LUCIO 0009.937.678 VALLADOLID 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064919-98 RODRIGO GONZALEZ LUCIO 0009.937.678 VALLADOLID 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065652-98 RODRIGO GONZALEZ LUCIO 0009.937.678 VALLADOLID 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062058-98 RODRIGUEZ CARMONA DE LA TORRE ROS 00227521 MAJADAHONDA 29/08/98 • 5000 O.R.A. 9 2
064274-98 RODRIGUEZ DE LOS RIOS JOSE IGNACIO 0014.580.901 V1LLAMARTIN DE DON SANCHO 07/09/98 7500 R.G.C. 94 2 01
064028-98 RODRIGUEZ LLORENTE MARIA JOSE 09789918 TROBAJO DELCERECEDO 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062930-98 RODRIGUEZ MARTIN FERNANDO 0006.558.826 RIBASECA 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062799-98 RODRIGUEZ MIRANDA RAFAEL 09785140 RIOSECO DE TAPIA 02/09/98 7500 O.R.A. 9 1
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062567-98 RODRIGUEZ PEREZ MARIA VICTORIA 09768327 SAHAGUN 01/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062938-98 RODRIGUEZ PEREZ MARIA VICTORIA 09768327 SAHAGUN 02/09/98 5000 O.R.A.9 2
061979-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 09763324 LEON 29/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061262-98 RODRIGUEZ SANCHEZ ECO JAVIER 10518041 LAFELGUERA 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062316-98 ROIZ GAZTELU M A VICTORIA 10531384 LEON 31/08/98 5000 O.R.A.92
062157-98 ROJAS GARCIA ALBERTO SANTIAG 0005.651.746 AGUADULCE ROQUETAS MAR 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062196-98 ROMERO ACULLA MARCIAL UBALDO 35994204 VIGO 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
062054-98 ROMERO IÑIGO FCO.JAVIER 0050.809.719 MADRID 29/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061717-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061999-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 29/08/98 5000 O.R.A.92
062244-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 31/08/98 5000 O.R.A.92
062439-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 01/09/98 5000 O.R.A.92
063225-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 03/09/98 5000 O.R.A. 9 2
063649-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 04/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064118-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 07/09/98 5000 O.R.A.9 2
064861-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065128-98 RUANO DE CASTRO ROSA MARIA 0009.693.061 LEON 10/09/98 5000 O.R.A.92
064534-98 RUBIA AVI BARTOLOME 26738940 VALLADOLID 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064419-98 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839 NAVATEJERA 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061731-98 RUIZ MIRANDA JULIO 12533551 LEON 28/08/98 5000 O.R.A.92
061055-98 RU1Z NEGRILLO MARIA DOLORES 000005644783 CIUDAD REAL 25/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
064804-98 RUIZ PORTERO JUAN ANTONIO 26741510 ALDEAQUEMADA 09/09/98 5000 O.R.A.92
065641-98 SALLUX GIJON 000A33763566 GIJON 11/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065381-98 SACENCO OOOA24022774 CAMPONARAYA 10/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065820-98 SACENCO 000A24022774 CAMPONARAYA 12/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063309-98 SACHANBP 0OOA242O4349 LEON 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063047-98 SAELECTREN 000A78931581 MADRID 02/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062770-98 SAFRIMAGAS 000A24068074 LEON 02/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062548-98 SA LOZA UTO 000A24327330 LEON 01/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063210-98 SARAMEL Q00A08175994 BARCELONA 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065118-98 SARAMEL 000A08175994 BARCELONA 10/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061332-98 SASEAT 000A28049161 BARCELONA 26/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
062775-98 SATECESLA 000A48535835 BILBAO 02/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
064009-98 SATECESLA 000A48535835 BILBAO 07/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
065836-98 SATELEON 000A24222887 LEON 12/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
063795-98 SATGT CASTILLA 000A47219076 CABEZON DE PISUERGA 04/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
065881-98 SALDAÑA GONZALEZ JESUS 12193233 PAMPLONA 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064827-98 SALMANTINA DE COMUNICACIONES GESTION 0O0B37330099 SALAMANCA 09/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
065332-98 SAN FRANCISCO SLOFIMATICA OOOB243O3O18 LEON 10/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
064759-98 SANCHEZ JOSE MANUEL 0051.345.261 MADRID 09/09/98 7500 O.R.A.9 1
064735-98 SANCHEZ ALONSO CARLOS 12321859 MEDINA DEL CAMPO 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065401-98 SANCHEZ FERNANDEZ CIPRIANO 09683778 LEON 10/09/98 7500 R.G.C. 159 04
064140-98 SANCHEZ GARCIA GABRIEL 00023907 MADRID 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061119-98 SANCÍIEZ HERNANDEZ ANGEL 50145712 MOSTOLES 26/08/98 5000 O.R.A.9 2
065825-98 SANCHEZ MANRIQUE RAFAEL 05518579 VILLARRUBIA DE OJOS 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064803-98 SANCHEZ MARTINEZ ENRIQUE 08101569 NAVACARROS 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061468-98 SANCHEZ RODRIGUEZ EVANGELINA 09701522 LEON 27/08/98 5000 O.R.A.92
064453-98 SANCHEZSANCHEZROSARIO 08421617 LEON 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063161-98 SANCHEZ VILLA EUGENIO 09675800 ALCORCON 03/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064831-98 SANDIN MARTINEZ ANDRES ROBERTO 70989260 BENAVENTE 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065875-98 SANTAENGRACIA CARRO ROBERTO 0010.051.093 SALT 12/09/98 7500 O.R.A- 9 1
061229-98 SANTOS MORAN ANGEL 09657305 LEON 26/08/98 5000 O.R.A. ? 2
065980-98 SANTOS RODRIGUEZ MARIA CARMEN 09615061 LEON 12/09/98 7500 R.G.C. 94 1-C04
063659-98 SANTOS TEJIDO RAFAELA 0010.739.168 GIJON 04/09/98 7500 O.R.A- 9 1
065868-98 SANTOS TORIBIO FELIPE 07606790 LEON 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064520-98 SANZ GONZALEZ JESUS 71258625 BURGOS 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064581-98 SEAPAÑA INGENIE CONSULTORES SA GEOCONSUL 000A79189726 MADRID 08/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
062233-98 SELVA MORELL RUMELIA 21992547 ELCHE 31/08/98 7500 ORA-9 1
061317-98 SIERRA DIAZ FRANCISCO JOSE 12375961 TROBAJO DEL CAMINO 26/08/98 5000 R.G.C. 154 01
064427-98 SILVESTRE MARTINEZ AGUSTIN 19991072 GANDIA 08/09/98 7500 O.R.A-9 1
064864-98 SIMON BELLO JESUS VICENTE 09755567 VALENCIA DE DONJUAN 09/09/98 7500 O.R.A-9 1
061768-98 SLABCASTAÑON 000B24298093 TROBAJO CAMINO 28/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062910-98 SL ALFA OESTE GOOB2O44O236 EIBAR 02/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
062850-98 SLBIOTECHO OOOB24343568 JIMENEZ DE JAMUZ 02/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061954-98 SLCSYLM OOOB81389611 MADRID 28/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062664-98 SLCASAIRE 000B24293177 NAVATEJERA 01/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060846-98 SLCÓNSTRUCOLOR 000B24327637 VILLAOBISPO DE REGUERAS. 25/08/98 50000 L.S.V 72 3 2
061279-98 SLCONSTRUCOLOR OOOB24327637 VILLAOBISPO DE REGUERAS 26/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
065260-98 SL COPELEN OOOB24315343 LEON 10/09/98 50000 L.S.V.723 2
060860-98 SLCRONOMOL 000B60886777 SAN BO1LLOBREGAT 25/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061042-98 SLESPACLIMA 000B24025637 LEON 25/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
062087-98 SLFERROFERMA 000B24376741 LEON 29/08/98 50000 LS.V.72 3 2
062886-98 SLFERROFERMA 000B24376741 LEON 02/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
063084-98 SLFERROFERMA 000B24376741 LEON 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064924-98 SL FERROFERMA 000B24376741 LEON 09/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
065115-98 SLFERROFERMA 000B24376741 LEON 10/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
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063634-98 SLISMASON 000B79948600 MADRID 04/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
065008-98 SLLEOMOVIL 000B24268120 LEON 09/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061955-98 SLLOBELLE 000B27147701 CARBALLEDO 28/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
065633-98 SLLOBELLE 000B27147701 CARBALLEDO 11/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065678-98 SLLUMERMA 000B24255416 LA ROBLA 11/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061736-98 SL MR RUIDO 000B36741114 VIGO 28/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
063503-98 SLMIGUELEZ 000624002404 TROBAJO DEL CAMINO 04/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061592-98 SLPOCLIDOMUN 000B24378143 VEGUELLINA DE ORBIGO 27/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061188-98 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA 000G24273419 LEON 26/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
061236-98 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA 000G24273419 LEON 26/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062238-98 SOLAETA BONET ALBERTO 13785912 SANTOÑA 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
065076-98 SOLANS DIAZ MARIBLANCASARA 0009.021.218 ALCALA DE HENARES 09/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
061076-98 SOLAR SLTADE 000B16160343 LASPEDROÑERAS 26/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061111-98 SORIA DEL HOYO FLORENCIO 28478024 CASTILLEJA DE GUZMAN 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061403-98 SORIA DEL HOYO FLORENCIO 28478024 CASTILLEJA DE GUZMAN 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
065281-98 SORIA JIMENEZ LUIS 01497540 MADRID 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065283-98 SOS ROVIRA DOLORES 18868869 CASTELLON PLANA 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065190-98 SOTO DEL RIO MANUEL ANGE 71427513 SAN ANDRES RABANEDO 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
061189-98 SOTOSE RECTIFICADOS 000B24283707 ARMUNIA 26/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
064968-98 SPANIASADIAL 000A28173268 MADRID 09/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
064332-98 SPANIASASIAL OOOA28173268 MADRID 07/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062742-98 SUAREZ ALONSO MARIA ANGELES 09760278 SAN ANDRES RABANEDO 02/09/98 5000 O.R.A. 9 2
061048-98 SUAREZ MARTIN JOSE LUIS 09779037 LEON 25/08/98 5000 R.G.C. 154 01
065799-98 SUAREZ MELCON PEDRO 09765670 INICIO 11/09/98 5000 R.G.C. 154 01
064723-98 SUAREZ RODRIGUEZ MANUEL 0034.593.084 LEON 08/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
065884-98 SUAREZ SANTOS ENRIQUE 09804692 LEON 12/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065609-98 TALAYERO SANGUINO DEMETRIO 06957881 FERROL 11/09/98 5000 O.R.A. 9 2
061256-98 TASCON ALONSO VINICIO 09478672 BILBAO 26/08/98 7500 O.R.A. 93
063235-98 TEJERA MONTAÑO SL PROMOTORA 000B24209561 LEON 03/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
064209-98 TELECOMUNICACIO SLOOAIC 000B24365801 QUINTANA CASTILLO 07/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065740-98 TELEFONICOS DE ZAMORA SL SERVICIOS 000B49146616 BENAVENTE 11/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061457-98 TOCINO GONZALO MARTA 09803735 LEON 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064376-98 TOUR SL DETROIT 000B32225328 A RUA 08/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063055-98 TRADINGSL ENIGMA 000B01145382 BURGOS 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
061222-98 TRANCHE GARCIA CAMINO 09741760 LEON 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063879-98 URB1ETAARISTRAIN MARIA JOSE 72419654 MADRID 05/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063870-98 URDIALES TORINOS JOSE RAMON 09715484 LEON 05/09/98 7500 O.R.A. 9 1
064553-98 URDIALES TORINOS JOSE RAMON 09715484 LEON 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065751-98 URDIALES TORINOS JOSE RAMON 09715484 LEON 11/09/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
061240-98 VALBUENA ALONSO JOSE 09586143 VILLANUEVA PONTEDO 26/08/98 7500 O.R.A. 9 1
061361-98 VALDERREY NISTAL JAVIER 21467761 ALICANTE 27/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064535-98 VALGISA OOOA336O6682 GIJON 08/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
062964-98 VALIÑO PERE1RA RICARDO 0010.201.557 PTE.CASTRO LEON 02/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
064700-98 VALLE CELORIO MAXIMINO 09714703 V1LLAQUILAMBRE 08/09/98 5000 R.G.C. 154 01
061821-98 VAZQUEZ BORREGO JOSEANTONIO 09712799 VILLADEMOR DE VEGA 28/08/98 7500 O.R.A. 9 1
064206-98 VAZQUEZ BORREGO JOSE ANTONIO 09712799 VILLADEMOR DE VEGA 07/09/98 5000 O.R.A. 9 2
064908-98 VAZQUEZ BORREGO JOSE ANTONIO 09712799 VILLADEMOR DE VEGA 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065262-98 VEGA ORTEGA MARIA JOSE 31637133 JEREZ DE LAFTRA 10/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063359-98 VEGA VACA ENCARNACION 0009.687.990 LEON 03/09/98 7500 R.G.C.94 IB 08
064771-98 VERA DIAZ MARIA DOLORES 09794911 LEON 09/09/98 7500 O.R.A. 9 3
064544-98 VERDEJO GARCIA VALENTIN 0032.765.685 LACORUÑA 08/09/98 7500 O.R.A. 9 1
065857-98 VICTORIA SL GAS 000B24355216 LEON 12/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
065483-98 VILLA CARCEDO JUAN 09732893 LEON 11/09/98 7500 O.R.A. 9 1
063867-98 VILLA CARMENO JOSE RAMON 0009.681.310 LEON 05/09/98 5000 O.R.A. 9 2
062182-98 VILLAFAÑE GONZALEZ LADISLAO 0009.654.082 LEON 31/08/98 7500 O.R.A. 9 1
063116-98 VILLAFAÑE HNOS SL MEDINA OOOB24333395 TROBAJO DEL CAMINO 03/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
064778-98 VILLANUEVA GARCIA DAVID 09647886 LEON 09/09/98 7500 O.R.A. 9 1
060947-98 VILLAVERDE FERNANDEZ BENIGNO 09469601 SAN ANDRES RABANEDO' 25/08/98 5000 O.R.A. 9 2
064017-98 VILLORIA CARBAJO VICENTE 0071.548.725 LEON 07/09/98 7500 O.R.A. 9 1
062336-98 VIÑUELA DIEZ ROCIO 09765857 LEON 31/08/98 5000 O.R.A. 9 2
064313-98 VIVAS GONZALEZ DIEGO 0071.432.764 LEON 07/09/98 7500 R.G.C. 15904
065681-98 Y COMERCIO SL OFICINAS 000B24008500 LEON 11/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063014-98 Y MAQUINARIA SL FELIX GRUAS 000B24309411 LEON 02/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
063149-98 Y MOBLES MALLA SA FUSTERIA 000A59158022 MALLA 03/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
063803-98 ZARAMEDO SLAGROPECUAR1A 000624044562 PONFERRADA 05/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
* * *
3701 178.250 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (J3OE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 
del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Las inultas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re­
guladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo­
cales, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 21 de abril de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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069098-98 A CAR SL DERBAH RENT 000B38344040 ADEJE 24/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
714334-98 A MT INVERSIONES S B24255648 CISTIERNA 02/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071608-98 ABAD BALDES MARIA 0002.532.064 MADRID 03/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072483-98 ABAD MATIN CESAR 16789896 VILLAOBISPO REGUERAS 08/10/98 5000 O.R.A.92
067843-98 ABELLA MIGUELEZ MARIA MANUELA 71549876 BUSTILLO DEL PARAMO 19/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069961-98 ABELLA MIGUELEZ MARIA MANUELA 71549876 BUSTILLO DEL PARAMO 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067134-98 AGENCIA SERV1CI FOTOGRAFICOS SL IMAGEN M 000B24080491 ASTORGA 17/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071356-98 AJENJO REDONDO SANDRA 09796842 LEON 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069556-98 ALAIZ CASTRO CASIMIRO 09678923 SOLAN1LLA SOBARRIBA 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068138-98 ALAIZ POZA MARIA VALLE E 12727882 SALDAÑA 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071081-98 ALIVENSL LIMPIEZAS 000624336224 LEON 01/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066717-98 ALLER CALLEJA JOSE MARIA 09765104 ARMUNIA 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067674-98 ALLER CALLEJA JOSE MARIA 09765104 ARMUNIA 18/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
073009-98 ALLER CASADO ISIDRO 09616705 VILECHA 09/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
069250-98 ALMARZA GARCIA FELIPE 09762749 LEON 24/09/98 5000 R.G.C. 15401
070165-98 ALONSO BARRIALES FERNANDO 0009.755.613 LEON 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067003-98 ALONSO FERNANDEZ ENRIQUETA ELVIR 10170345 LABAÑEZA 16/09/98 5000 R.G.C. 154 01
073019-98 ALONSO GONZALEZ ACACIO TOMAS 09743070 RIAÑO 09/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
066016-98 ALONSO HERRERO JULIAN 09705701 VILLABRAZ 14/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071115-98 ALONSO LORENZO SANTIAGO 09622505 VALENCIA DE DONJUAN 01/10/98 7500 15904
066402-98 ALONSO PEREZ RUBEN 09743162 MATANZA 15/09/98 7500 O.R.A.9 1
068218-98 ALQUILER DE MAQUINARIA S ARAGON OOOA48157127 SANTURTZI 21/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071953-98 ALUMINIOS SL DERBLAN 000B24345597 CARBAJAL DE LA LEGUA 06/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073040-98 ALVAREZ ALLER PEDRO 10194631 QUINTANILLA DEL MONTE 09/10/98 7500 R.G.C. 15903
070606-98 ALVAREZ ALONSO MANUEL 09556739 LEON 30/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072403-98 ALVAREZ ALVAREZ ALFONSO 36015277 TEO 08/10/98 5000 O.R.A.9 2
071491-98 ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO 71384408 TROBAJO DEL CAMINO 03/10/98 5000 R.G.C. 154 01
072373-98 ALVAREZ ALVAREZ ANTONIO 71384408 TROBAJO DEL CAMINO 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071431-98 ALVAREZ ALVAREZJOSE 09919925 PEÑALBA DE CILLEROS 02/10/98 5000 R.G.C. 154 01
068289-98 ALVAREZ CASTRO JOSE CARLOS 10200936 MATILLADELAVEGA 21/09/98 5000 R.G.C. 1431 02
068207-98 ALVAREZ DIEZ FROILAN 0009.745.022 TROBAJO DEL CAMINO 21/09/98 7500 391C04
066702-98 ALVAREZ DIEZ MANUEL ANGEL 10030876 VEGA DE ESPINAREDA 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067411-98 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA CAMINO 09764377 FERRAL DEL BERNESGA 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069094-98 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA CAMINO 09764377 FERRALDELBERNESGA 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071001-98 ALVAREZ GARCIA MA NIEVES 10784811 GIJON 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1 -
069010-98 ALVAREZ GONZALEZ MARTA 50075110 MADRID 23/09/98 5000 R.G.C. 154 01
070034-98 ALVAREZ GUTIERREZ RAFAEL 09603823 CIÑERA DE CORDON 28/09/98 7500 R.G.C. 94 1C02
066661-98 ALVAREZ HIDALGO JOSE ANTONIO 0009.656.558 LEON 15/09/98 7500 R.G.C. 941C 02
066905-98 ALVAREZ HIDALGO JOSE ANTONIO 0009.656.558 LEON 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070995-98 ALVAREZ LOPEZ MANUEL L 09690812 TROBAJO DEL CAMINO 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072906-98 ALVAREZ LOPEZ MARTIN 000009625410 LEON 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067701-98 ALVAREZ LOZANO HORTENSIA 09697626 LEON 18/09/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
068880-98 ALVAREZ MAURIN MARIA PILAR 09760459 SAN ANDRESRABANEDO 23/09/98 7500 O.R.A.9 1
070190-98 ALVAREZ MAURIN MARIA PILAR 09760459 SAN ANDRES RABANEDO 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072363-98 ALVAREZ MOLINERO BENJAMIN 10044894 LEON 07/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
070734-98 ALVAREZ MUÑOZ MARIA ISABEL 10536998 TROBAJO CAMINO 30/09/98 7500 R.G.C. 15904
066810-98 ALVAREZ ORDAS ANGEL 09768926 LAURZ 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070154-98 ALVAREZ ORDASANGEL 0009.768.926 RIELLO 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
073020-98 ALVAREZ OTERO JESUS 71598970 GUARDO 09/10/98 5000 R.G.C. 154 01
070681-98 ALVAREZ PELL1TERO CONSTANTINO 09711703 VILLALOBAR 30/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
070449-98 ALVAREZ PEREZ OLIVERIO 10561950 OVIEDO 30/09/98 7500 O.R.A. 9 3
066377-98 AMEZ ALLER LUIS JAVIER 0009.736.168 MACEDA 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067382-98 AMEZ ALLER LUIS JAVIER 0009.736.168 MACEDA 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067305-98 AMIGO FERNANDEZ LINOS MANUEL 09724973 SANTANDER 17/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
070509-98 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 30/09/98 7500 O.R.A. 91
067350-98 ANDREA DISISIO SL ALBA 000860480548 TORELLO 17/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069112-98 ANRODITEX SL 000B49157712 ZAMORA 24/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069857-98 ANTACB HERMANOS 000E49017403 BENAVENTE 28/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
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070441-98 ANTUÑA COTO JOSE 10445544 OVIEDO 30/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068783-98 APARICIO CARRO ERNESTO 14439210 LABAÑEZA 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068867-98 APARICIO CARRO ERNESTO 14439210 LABAÑEZA 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071342-98 APARICIO CARRO ERNESTO 14439210 LABAÑEZA 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071732-98 APARICIO CARRO ERNESTO 0014.439.210 LABAÑEZA 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071160-98 ARAUJO FERNANDO ALBERTO 000X1643879T LEON 01/10/98 7500 R.G.C. 15904
071227-98 ARES SA RECREATIVOS 000A33061425 LEON * 02/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
071461-98 ARGUELLO GONZALEZ DIEGO 09779165 LA ROBLA 02/10/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
068327-98 ARIAS GARCIA ANGELINA 10150956 LABAÑEZA 22/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069474-98 ARMOAN SL OOOB24271272 TROBAJO DEL CAMINO 25/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067848-98 ASOCIADOS SL CALEROS 000B24238677 VALENCIA DE DONJUAN 19/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072795-98 AUTO RENTING SA HISPAMER OOOAO8397135 MADRID 09/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071337-98 AUTOMOCION SA QCONORTE 0OOA3336O389 SIERO 02/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070317-98 AUTOSCASA 000A22105423 HUESCA 29/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
071257-98 AUTOSCASA 000A22105423 HUESCA 02'10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070747-98 BADAJOZ SA AUTO SPRINT OOOAO6O381Q3 BADAJOZ 30/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
067090-98 BADAS CEREZO JESUS 10574886 VALLA DOLIO 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069829-98 BADESO DELGADO LUIS ALBERTO 09774890 TROBAJO DEL CAMINO 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069532-98 BADESO RODRIGUEZ ANGEL SANTOS 09641560 SAN ANDRES RABANEDO 26/09/98 7500 39 IB 06
071862-98 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
070363-98 BAJO ALVAREZ LIDIA AROA 71420406 GORDALIZA DEL PINO 29/09/98 5000 R.G.C. 15401
066624-98 BAJO ALVAREZ ROSA MARIA 09759359 GORDALIZA DEL PINO 15/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
072544-98 BALBUENA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09748756 VILLAOBISPO DE REGUERAS 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067573-98 BAÑOS LOZANO LUIS MIGUEL 09763368 EL BURGO RANERO 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071368-98 BASELBAAYMERICH SANTIAGO 0051.399.200 ZAMORA 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069379-98 BEJAR DELGADO MARIA CRISTINA 02186337 GALAPAGAR 25/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068708-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069072-98 BENABEU OLIVE1RA ROBERTO 0009.396.273 LLANERA 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067133-98 BENEITEZ MATEOS JAVIER 09783950 BERCIANOS DEL PARAMO 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072064-98 BERJON LACIANA CARMEN 0009.733.970 STA.MARIA DEL PARAMO 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072908-98 BERNABEUALBERT ANA BELEN 29069494 JUMILLA 09/10/98 5000 O.R.A. 9 2
067150-98 BERNALDO DE QUIROS BLANCO A 05385445 LEON 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071634-98 BERROS SUAREZ JOSE ANTONIO 10289223 LEON 03/10/98 5000 O.R.A. 9 2
069946-98 B1GECOSA A12038113 MADRID 28/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068153-98 BLAKA SL CONFECCIONES 0OOB2426O358 LEON 21/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070426-98 BLANCO ALONSO LEONARDO 09542210 LEON 30/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070779-98 BLANCO ALONSO LEONARDO 09542210 LEON 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072563-98 BLANCO ALONSO LEONARDO 0009.542.210 LEON 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067908-98 BLANCO ALONSO URBANO 0009.623.725 LEON 19/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
067283-98 BLANCO ANTOLIN FELIPE 09630000 LA ROBLA 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071904-98 BLANCO GONZALEZ MANUEL RAMON 10193968 ASTORGA 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072056-98 BLANCO GONZALEZ MANUEL RAMON 10193968 ASTORGA 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
070469-98 BLANCO REGUERA ANA MARIA 31556127 VEGA DE LOS ARBOLES 30/09/98 5000 O.R.A. 9 2
066039-98 BLANCO SAEZ JUAN RUFINO 16453811 ARONA 14/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071149-98 BORRAJO GONZALEZ JOSE A. 0009.769.359 LEON 01/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
072966-98 BOSAUTOSA OOOA33136466 OVIEDO 09/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072949-98 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772 SAN ANDRES RABANEDO 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069506-98 BUGALLO ESPIÑEIRA FRANCISCO JAVIE 50701037 ALCORCON 25/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
066730-98 BURAYA MARTINEZ JUAN MANUEL 01614982 MADRID 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066311-98 BURON CABAÑEROS FELICISIMO 71402161 LEON 14/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
070275-98 BURON VILLAS S S L CONSTRUCCIONES 000824078644 LEON 29/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068146-98 CABALEIRO VILLAR YOLANDA 0036.114.281 LEON 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069841-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070843-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 01/10/98 "7500 O.R.A. 9 1
070873-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071276-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 02/10/98 5000 O.R.A. 9 2
071724-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071835-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067018-98 CABALLERO PEDROSSLANTONIO 000B96214390 FAVARA 16/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070260-98 CABAÑAS RODRIGUEZ LUIS MARIA I 12692080 AGUILAR 29/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069346-98 CABEROSANTOS ANDRES 09757502 LEON 25/09/98 5000 O.R.A. 9 2
071671-98 CABERO SANTOSANDRES 09757502 LEON 04/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
066504-98 CACHAN HERRERAS MARIA DEL PILAR 09744672 LEON • 15/09/98 5000 O.R.A. 9 2
072634-98 CALZADOS Y SEMILLAS LOPEZ B24228058 LEON 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068594-98 CAMPAZAS MATA MAXIMINO 09739311 LEON 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068290-98 CAMPILLO ALONSO JOSE LUIS 09806054 LEON 21/09/98 7500 R.G.C. 94 1C02
072599-98 CAMPO MEDINA DELFIN 09618020 LEON 08/10/98 5000 O.R.A. 9 2
070156-98 CAMPOS GAGO LUCIO 09639551 LEON 29/09/98' 7500 O.R.A. 9 1
069591-98 CAMPREC1OS HERNANDEZ JOAN 38474709 BARCELONA 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072307-98 CANELA SL CONFITERIA 000B24294282 LEON 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067897-98 CANSECO GONZALEZ MA DEL PILAR 09622958 VEGACERVERA 19/09/98 7500 R.G.C. 15904
069541-98 CANTABRICO SL MONTAJES DEL 000B336O4984 GIJON 26/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
068176-98 CAÑON E HIJOS SL HERMANOS OOOB24285587 NAVATEJERA 21/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
072443-98 CARSASPIDER 000A24207771 LABAÑEZA 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072553-98 CARRACEDO SEVILLA MARINA 10201397 LABAÑEZA 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
068510-98 CARRALERO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 11409276 AVILES 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
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069871-98 CARRERA PERRERO FELIPE 11601115 VILLAOBISPO 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072976-98 CARRILLO ROMAN AURELIO 0009.766.800 LEON 09/10/98 7500 R.G.C. 941C 02
072662-98 CARTON TESON MA DEL CARMEN 10189298 POZUELO DEL PARAMO 08/10/98 7500 R.G.C. 15904
067166-98 CASAS JAMBRINO JOSE GABRIEL 10821535 GIJON 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066031-98 CASTELLANA CB CLIMATIZACION 000E47208913 VALLADOLID 14/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066307-98 CASTELLANOS GARCIA QUIRINO JOSE 09732609 SANTA OLAJA RIBERA 14/09/98 7500 R.G.C. 94 1004
066550-98 CASTILLA ZAMORA ANTONIO 30498094 CORDOBA 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066616-98 CASTILLA ZAMORA ANTONIO 30498094 CORDOBA 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066618-98 CASTILLA ZAMORA ANTONIO 30498094 CORDOBA 15/09/98 7500 O.R.A. 91
069447-98 CASTRILLO MARCOS ALFONSO BENIGNO 09719373 LEON 25/09/98 7500 R.G.C. 94 2 01
071498-98 CASTRO MARTINEZ ANTONIO 34210623 LEON 03/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
067921-98 CASTRO VILLA ADOLFO 09762026 CORBILLOS DE OTEROS 20/09/98 5000 R.G.C. 154 01
066608-98 CB HEYRO OOOE4732O882 RUEDA 15/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068005-98 CEBRIAN BLANCO BEATRIZ DOLORES 09727976 VALDEFRESNO 21/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069938-98 CEGARRA JEREZ JOAQUIN 0022.918.955 FTE CUBAS CARTAGENA 28/09/98 7500 O.R.A. 9 3
067639-98 CENADOR APARICIO LORENZO 10151968 LA BAÑEZA 18/09/98 7500 R.G.C. 94 1C02
072161-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 0O0A33623844 GIJON 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066752-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 000A33623844 GIJON 16/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070452-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA OOOA33623844 GIJON 30/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066574-98 CEÑAL BERJANO GERARDO 09357843 OVIEDO 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069284-98 CEPEDA RODRIGUEZ JUAN VICENTE 46640492 ALPEDRETE 25/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069592-98 CESPEDES VALLEUJO MARIA JESUS 50709274 MADRID 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066554-98 CHASCO GARAYO MIGUEL ANGEL 15988168 SAN SEBASTIAN 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066803-98 CIDERES FERNANDEZ ROSARIO 10563250 OVIEDO 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072534-98 CIENFUEGOS CABAÑAS MA JESUS 0011.064.317 OVIEDO 08/10/98 5000 O.R.A. 9 2
067453-98 CIMADEVILLA GUERRA MARIA NIEVES 0010.857.528 GIJON 18/09/98 5000 O.R.A.92
070237-98 CION Y MARKETIN SL ELIPSE COMUNICA 000B24371908 LEON 29/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068936-98 CLEMENTE GONZALEZ OLGA 0043.416.256 PALAU DE PLEGAMANS 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069138-98 CLEMENTE GONZALEZ OLGA 0043.416.256 PALAU DE PLEGAMANS 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070065-98 COLINAS BODELSL ELECTRICIDAD 000B24286437 PONFERRADA 28/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071309-98 COLLAR SIERRA MA TERESA DE J 09698220 VALLADOLID 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072898-98 COMERCIAL SA RENAULT ESPAÑA OOOA4732918O VALLADOLID 09/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072168-98 COMUNICACION Y MARKETING SL ELIPSE OOOB243719O8 LEON 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068121-98 COMUNICACION Y MARKETING SL ELIPSE 0OOB243719O8 LEON 21/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072085-98 COMUNICACION Y MARKETING SL ELIPSE 000B24371908 LEON 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069869-98 CONGALSASA OOOA15269392 MADRID 28/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072059-98 CONGELADOS SA ALIMENTOS 000A31005283 MARCILLA 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066883-98 CONRADO GARCIA ALEJANDRO 0078.403.526 TENERIFE 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066874-98 CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SL MASAN OOOB33477415 GRANDASIERO 16/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067045-98 CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SL MASAN 000B33477415 GRANDASIERO 17/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070638-98 CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SL MASAN 000B33477415 GRANDASIERO 30/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072255-98 CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SL MASAN OOOB33477415 GRANDASIERO 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066641-98 CONSTRUCCIONES SA BENITO OLALLA OOOA24O239O5 LEON 15/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070451-98 CORRAL RODRIGUEZ MARIA PAZ 09350056 OVIEDO 30/09/98 5000 O.R.A.9 2
070081-98 CORTE MARCOS MANUEL 32877404 VALENCIA DE DON JUAN 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072015-98 COSMEN UGIDOS VICENTE 09761998 LEON 06/10/98 5000 R.G.C. 154 01
068591-98 COTO MARTINEZ MARIA LUZ 0036.038.616 VICO 22/09/98 5000 O.R.A.92
066685-98 CRESPO ZUBIZARRETA JORGE 20221170 VILLAOBISPO REGUERAS 15/09/98 7500 R.G.C. 94 1C02
071417-98 CUELLO FERNANDEZ ROBERTO 09776898 TROBAJO DEL CAMINO 02/10/98 15000 R.G.C. 91 202
067870-98 CUENLLAS GONZALEZ RAMIRO 0016.482.639 POZUELO DE ALARCON 19/09/98 7500 O.R.A. 9 3
067204-98 CUESTA ABELLA ANA ISABEL 10201813 LEON 17/09/98 5000 O.R.A.92
069376-98 CUESTA ALVAREZ JOSE FERNANDO 09378742 OLLONIEGO OVIEDO 25/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068722-98 CUNDOSA OOOA793OO620 MADRID 23/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068093-98 DE ALQUILER SA FURGONETAS 000A28659423 MADRID 21/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070213-98 DE BERNARDO MODINO MA DEL C 09651298 TROBAJO DEL CAMINO 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066826-98 DE CASTILLA LA VIEJA SA BODEGAS CRIANZA 000A47012331 RUEDA * 16/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069464-98 DE CELIS GONZALEZ FAUSTI 09710690 LEON 25/09/98 5000 R.G.C. 15401
072216-98 DE CELIS PUENTE MIGUELA 09764448 LEON 07/10/98 7500 O.R.A. 9 3
070305-98 DE CELIS SANCHEZ JESUS 0009.727.394 LEON 29/09/98 5000 O.R.A.92
071531-98 DE DIEGO MONGE ANTONIO 16809933 SAN ESTEBAN GORMAZ 03/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072023-98 DE DIEGO MONGE ANTONIO 16809933 SAN ESTEBAN GORMAZ 06/10/98 5000 R.G.C. 154 01
072117-98 DE INFORMATICA SL CENTRO LEONES 000B24018715 ARMUNIA 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068183-98 DE LA HERA BARO ARSEN 09550574 PALAZUELO DE BOÑAR 21/09/98 7500 39 IB 06
070028-98 DE LA PUENTE ROBLES P 09791255 CORRILLOS SOBARRIBA 28/09/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
067931-98 DE LA VARGA GONZALEZ 09753724 SAN ANDRES RABANEDO 20/09/98 5000 R.G.C. 15401
071972-98 DE LEON SL FRIO 000824008849 SAN ANDRES RABANEDO 06/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066081-98 DE MAQUINARIA SL PENINSULAR 000B24298879 MANSILLA DE MULAS 14/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067261-98 DE MAQUINARIA SL PENINSULAR 000B24298879 MANSILLA DE LAS MULAS 17/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067524-98 DE MAQUINARIA SL PENINSULAR 000B24298879 MANSILLA DE MULAS - 18/09/98 500CK) L.S.V. 72 3 2
071211-98 DE PAVIMENTOS SLASTURLEONESA OOOB24377582 SAN ANDRES RABANEDO 02/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071786-98 DE PEDRO CASTILLA ANTONI 09702369 NAVATEJERA 06/10/98 5000 O.R.A.9 2
066670-98 DE PRADO ESPINOSA MARIA 09800267 SAHAGUN 15/09/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
071616-98 DE PSICOLOGIA CONDUCTUALCB CENTRO 000E24206427 LEON 03/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071062-98 DE RABANO CAMBAN JULIO CESAR 0011.415.823 LAS VEGAS CORVERA 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067400-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 18/09/98 7500 O.R.A. 91
067990-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
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071202-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 0071.391.637 RIELLO 02/10/98 5000 O.R.A. 9 4
071812-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069651-98 DECORACION SA MARYAN 0O0A24013831 LEON 26/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067690-98 DECORACION SA MARYAN OOOA24O13831 LEON 18/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
072218-98 DECORACION SA MARYAN 000A24013831 LEON 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066932-98 DEHESA CARTON JAVIER 0075.064.446 VILLAMUR1EL DE CERRATO 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067541-98 DEL BAJO EB RO JA ARRIEAREM PEÑA CICLISTA 000G43102995 TORTOSA 18/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070966-98 DEL BIERZO LEON SL CARNES 000B79920807 POZUELO DE ALARCON 01/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071826-98 DEL BIERZO LEON SL CARNES 000B79920807 POZUELO DE ALARCON 06/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068898-98 DEL RIO SANCHEZ ELENA 09766912 LEON 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067491-98 DELTUNELSLCUEVA 000B24283491 VALDEVIMBRE 18/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
067805-98 DELGADO MORA ENRIQUE JOSE 0015.995.055 EL BARCO VALDEORRAS 19/09/98 7500 O.R.A. 9 3
069041-98 DIALSPANIASA 000A28173268 MADRID 24/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
071720-98 DIAZ BARRERA SLALUMINIOS 000B24244246 VILLAQU1LAMBRE 06/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070669-98 DIAZ FERNANDEZ ROBERTO 10851676 GIJON 30/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070494-98 DIAZ PAVON MANUEL E 09633133 LEON 30/09/98 7500 O.R.A. 9 3
068448-98 DIAZ RODRIGUEZ ANGEL 10842460 OVIEDO 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068548-98 DIAZ RODRIGUEZ ANGEL 10842460 OVIEDO 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068937-98 DIAZ RODRIGUEZ ANGEL 10842460 OVIEDO 23/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069127-98 DIAZ RODRIGUEZ ANGEL 10842460 OVIEDO 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069192-98 DIAZ RODRIGUEZ ANGEL 10842460 OVIEDO 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068455-98 DIAZ RODRIGUEZ JAIME PABLO 32653297 FERROL 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066773-98 DIEGUEZ GONZALEZ EDUARDO. 0010.084.620 PONFERRADA 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066727-98 DIEZ ALVAREZ RICARDO 09701969 EL FERRAL DEL BERNESGA 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067519-98 DIEZ GARCIA MARIA JESUS 25130352 BENIDORM 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072578-98 DOMINGO LOPEZ S L DECORACIONES 000B24252090 LEON 08/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
071960-98 DOMINGO LOPEZ SL DECORACIONES 000624252090 LEON 06/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068064-98 DOMINGUEZ BOLLO FERNANDO 11957335 VILLALCAMPO 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067269-98 DOS MIL SL PATERO OOOB243527OO SAN ANDRES RABANEDO 17/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069713-98 DUARTE POZO JOSE ANTONIO 10086654 PONFERRADA 26/09/98 7500 R.G.C. 15904
068807-98 DUQUE CAMPO MARIANO 09757452 LEON 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069613-98 DUQUE CAMPO MARIANO 09757452 LEON 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068507-98 E INVERSIONES URBANAS SUGESTIONES OOOB3617O8O1 PONTEVEDRA 22/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
068306-98 EDITORES SA PLAZA Y JANES 000A08116147 BARCELONA 22/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070536-98 EGIDO ROMO FJAVIER 0009.748.527 MONTEJOS DEL CAMINO 30/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072457-98 EGUES LOPETEGUIMA INMACULADA 15934000 SAN SEBASTIAN 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
068401-98 ELECTRICAS JOSE ANTONIO SL INSTALACIONES OOOB3335O729 LAMANJOYA 22/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066860-98 ELECTRICIDAD SL OSCAR 000624247637 LEON 16/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
067804-98 ELECTRONICA SL TELESTAR 000B24368359 LEON 19/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073011-98 ELECTRONICAS SL APLICACIONES 000649121569 BENAVENTE 09/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070368-98 EMPERADOR FRANCO CARLOS JAVIER 09711066 LEON 29/09/98 5000 R.G.C. 154 01
072431-98 ENTRERRIOS MARTINEZ ALBERTO 0010.902.257 GIJON 08/10/98 7500 O.R.A. 93
070417-98 ESCACHO PEREZ MA VICTORIA 09676546 LEON 30/09/98 5000 O.R.A. 9 2
067450-98 ESCUDERO TAGARRO DAVID 71424087 LEON 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069319-98 ESCUDERO TAGARRO DAVID 71424087 LEON 25/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069181-98 ESPAÑA SA NISSAN MOTOR 000A60622743 BARCELONA 24/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069514-98 ESPAÑA SA NISSAN MOTOR 00OA6O622743 BARCELONA 25/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066517-98 ESPAÑA SAAXUS 0O0A81357972 MADRID 15/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069191-98 ESPAÑOLA SA MAJORETTE 00A286227347 HOSPITALET LLOBREGAT 24/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
070800-98 ESQUIVEL PANIZO MARIA DOLORES A 09724567 LEON 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
068019-98 ESTRADA LIEB ANA JOSE LUIS 11760741 BURGOS 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067178-98 EUGENIO ALVAREZ SA DISTRIBUCIONES OOOA24214223 VILLAQUILAMBRE 17/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069220-98 EUROLIMPSA 0O0A28672038 MADRID 24/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072616-98 FABA MARTINEZ MARIA JOSEFA 71499337 CARRACEDO DEL MONASTERIO 08/10/98 5000 R.G.C. 154 01
071271-98 FERNANDEZ AGELAN MA PILAR 09933770 BEMBIBRE 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067194-98 FERNANDEZ ALVAREZ CESAR MARIANO 71386592 RIOLAGO DE BABIA 17/09/98 5000 O.R.A. 9 2
071189-98 FERNANDEZ ALVAREZ JOSEFA 09651802 SAN ANDRES RABANEDO. 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
066102-98 FERNANDEZ ALVAREZ PALOMA 09802846 FERRAL DEL BERNESGA 14/09/98 5000 O.R.A. 9 2
070464-98 FERNANDEZ ALVAREZ PALOMA 09802846 FERRAL DEL BERNESGA 30/09/98 5000 O.R.A. 9 2
071626-98 FERNANDEZ ANTUNEZ MODESTO 09707955 GUARDO 03/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071437-98 FERNANDEZ ARES JUAN CARLOS 0009.775.413 LEON 02/10/98 7500 R.G.C. 159 04
070007-98 FERNANDEZ ASTORGANO FERNANDO 10048659 PONFERRADA 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068730-98 FERNANDEZBARDONPEDRO 09759787 LEON 23/09/98 5000 O.R.A. 9 2
068521-98 FERNANDEZBARRALRAFAEL 36007871 VICO 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067153-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071316-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 09569677 CUBILLAS DE RUEDA 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072377-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 08/10/98 5000 O.R.A. 9 2
071861-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
070733-98 FERNANDEZ BLANCO LUIS MIGUEL 09788347 GRADEFES 30/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073028-98 FERNANDEZ BRAVO FRANCES JULIO 0005.626.139 CIUDAD REAL 09/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
068939-98 FERNANDEZ CLIMENT IGNACIO GABRIEL 22548414 VALENCIA 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069264-98 FERNANDEZ CLIMENT IGNACIO GABRIEL 22548414 VALENCIA 24/09/98 7500 R.G.C. 15904
066366-98 FERNANDEZ CUERVO M A HUMILDAD AUR 10802797 GIJON 15/09/98 * 7500 O.R.A. 9 3
067295-98 FERNANDEZ DEL ARBOL MAGIN 09480292 TORNEROS DEL BERNESGA 17/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
066305-98 FERNANDEZ DIEZ JOSE MANUEL 09745491 LEON 14/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
071320-98 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE RAMON 10573225 OVIEDO 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
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066966-98 FERNANDEZ FIDALGO GABRIEL 09632694 ARMUNIA 16/09/98 7500 R.G.C.94 1C02
067183-98 FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE ANTONIO 09707352 SAN ANDRESRABANEDO 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069248-98 FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE ANTONIO 09707352 SAN ANDRES RABANEDO 24/09/98 7500 R.G.C. 15904
072769-98 FERNANDEZ GARCIA AGAPITO 09644824 TROBAJO DEL CAMINO 09/10/98 5000 O.R.A. 9 2
068966-98 FERNANDEZ GARCIA ARANCHA 0009.791.811 LEON 23/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
068625-98 FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS 09738915 SANTIAGO MOLINILLO 22/09/98 5000 R.G.C. 154 01
070331-98 FERNANDEZ GOMEZ ALBERTO 09793274 LEON 29/09/98 5000 O.R.A. 9 2
072119-98 FERNANDEZ GONZALEZ EULALIA 0034.940.314 LA VIRGEN DEL CAMINO 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072456-98 FERNANDEZ HONRADO MARIA ELENA 09747942 VILLAOBISPO REGUERAS 08/10/98 7500 O.R.A. 9 3
070160-98 FERNANDEZ MARCOS MIGUEL ANGEL 71414689 PUEBLA DE LILLO 29/09/98 5000 O.R.A. 9 2
071946-98 FERNANDEZ MARTINEZ MARIA BLANCA 09752029 LEON 06/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
072071-98 FERNANDEZ MORON MANUEL 09680892 FUENGIROLA 07/10/98 7500 O.R.A. 9 3
070444-98 FERNANDEZ NAVES JOSE ALADINO 10283500 TUDELAVEGUIN 30/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068067-98 FERNANDEZ PAGOAGA MARGARITA 50281350 ALCOBENDAS 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072437-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 09557177 LEON 08/10/98 7500 39 IB 06
070117-98 FERNANDEZ S ANDO VAL FRANCISCO JOSE 09794031 VILLANUEVA DEL ARBOL 29/09/98 7500 O.R.A. 91
069426-98 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 25/09/98 7500 O.R.A. 9 3
070097-98 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 29/09/98 7500 O.R.A. 9 3
070646-98 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 30/09/98 7500 O.R.A. 9 3
070887-98 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 01/10/98 7500 CLR.A. 9 1
072181-98 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 07/10/98 7500 O.R.A. 9 3
072753-98 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 09/10/98 7500 O.R.A. 9 3
071403-98 FERNANDEZ VALLADARES ARGIMIRO 09734206 LEON 02/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
069786-98 FERNANDEZ VEGA CESAR JESUS 09742609 VILLIGUER 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069551-98 FERNANDEZ ZAPICO ANGELES 35808656 BILBAO 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070341-98 FERRER GARDO MIGUEL ANGEL 19876395 LAELIANA 29/09/98 5000 O.R.A. 9 2
066488-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066708-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067083-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068640-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 22/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
068909-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067309-98 PERRERO ALVAREZ MARIA NURIA 09780374 LEON 17/09/98 5000 R.G.C. 167 01
070965-98 FIATC MUTUA DE SEGUROS Y RE G08171407 BARCELONA 01/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
071994-98 FIDALGO GONZALEZ JOSE ENRIQUE 09779481 LEON 06/10/98 7500 R.G.C.94 1C04
067326-98 FIERRO GARCIA JOSE IGNACIO 10203785 VILLAR DE MAZARIFE 17/09/98 5000 R.G.C. 154 01
069125-98 FLECHA GARCIA LEONARDO 09768790 SAN ANDRESRABANEDO 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069697-98 FLECHA GARCIA LEONARDO 09768790 SAN ANDRES RABANEDO 26/09/98 7500 R.G.C. 15904
071095-98 FLECHA GARCIA LEONARDO 09768790 SAN ANDRES RABANEDO 01/10/98 5000 R.G.C. 154 01
066263-98 FRAN SL REVESTIMIENTOS 000B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 14/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069042-98 FRANCISCO SL OFIMATICA SAN 000624303018 LEON 24/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067567-98 FRANCO DE LA FUENTE JOSE 10146805 VAL DE SAN LORENZO 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072987-98 FRANCO FRANCO EMILIANO 09676945 LEON 09/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
070763-98 FREAN BALLESTER CESAR 0009.393.187 LEON 30/09/98 5000 R.G.C. 154 01
068313-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 097054315";1 LEON 22/09/98 5000 O.R.A. 94
072513-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
068905-98 FRIMAGAS SA 000A24068074 LEON 23/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072162-98 FROILAN GARCIA MARGARITA 09808358 RIELLO 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
066758-98 FUENTE FLOREZ JACINTO 09799775 LEON 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066240-98 FUENTE QUINTANA MARTA DE LA 12376692 VALLADOLID 14/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068328-98 G M T SL REPRESENTACIONE OOOB48735542 PORTUGALETE 22/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069572-98 GALAN PEREZ ROSALIA 03856296 CUERVA 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072830-98 GALLEGO ALVAREZ JAIME 37102146 LEON 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
070342-98 GANGOSO ANES MIGUEL ANGEL 11956062 BENAVENTE 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1.
067217-98 GARAYALDE SALSAMENDI JUAN MARIA 15947750 EL ESPINAR 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071351-98 GARCIA ALONSO CONSTANTINO 09778784 TROBAJO DEL CAMINO 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069619-98 GARCIA CASADO MOISES SALVADOR 09753801 LA MAGDALENA 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067543-98 GARCIA CATRILLO FRANCISCO 09630982 PONFERRADA 18/09/98 5000 O.R.A. 9 2
070961-98 GARCIA CORTES ENRIQUE 09912712 PONFERRADA 01/10/98 5000 O.R.A. 9 2
071615-98 GARCIA CUESTA JOSE MANUEL 09648834 LEON 03/10/98 5000 O.R.A. 9 4
072746-98 GARCIA DE CELIS S L CONSTRUCCIONES OOOB24013799 LEON 09/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071952-98 GARCIA DE PRADO FIDEL 09720739 VILLAMONDRIN DE RUEDA 06/10/98 5000 R.G.C. 154 01
069593-98 GARCIA DIAZ LUIS MARIA 51405127 LEGANES 26/09/98 7500 O.R.A. 91
070091-98 GARCIA DIEZ MONICA INES 09790585 VILLAMANIN 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069143-98 GARCIA ESTEBANEZ ENRIQUE 09756137 SAHAGUN 24/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069695-98 GARCIA FERNANDEZ ARTURO 09764482 LEON 26/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
070857-98 GARCIA FERNANDEZ FERMIN 0010.591.258 CORDOBA 01/10/98 7500 O.R.A. 91
070797-98 GARCIA GARCIA JOSE CARLOS 09793745 LORENZANA 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071565-98 GARCIA GARCIA SILVIA 0009.788.361 VILLANUEVA DE CARRIZO 03/10/98 5000 O.R.A. 9 2
068788-98 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070468-98 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 30/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066628-98 GARCIA GONZALEZ GREGORIO 10192447 SAN ROMAN DE LA VEGA 15/09/98 7500 R.G.C.94 1C04
067030-98 GARCIA GONZALEZ LAUDELINO 09699207 MADRID 16/09/98 7500 R.G.C.94 1C 04
072246-98 GARCIA GONZALEZ VICENTE 09692171 LA VIRGEN DEL CAMINO 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071924-98 GARCIA CORDON MA MAR MATILDE 09713592 VILLAOBISPO REGUERAS 06/10/98 7500 O.R.A. 91
071084-98 GARCIA GUTIERREZ JOSE ANTONIO 09624504 LEON 01/10/98 7500 R.G.C.94 1C 02
068799-98 GARCIA LLANA MIGUEL 10854756 GIJON 23/09/98 5000 O.R.A. 9 2
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070806-98 GARCIA LOPEZ JESUS ANDRES 0012.118.710 VALLADOLID 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067512-98 GARCIA MARIN PEDRO JOSE 01392726 MADRID 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068238-98 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 09672178 VILLANUEVA DE CARRIZO 21/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
071444-98 GARCIA MIRANTES MARCO ANTONIO 0009.788.834 LEON 02/10/98 7500 R.G.C.94 2 01
066420-98 GARCIA PAMPIN MARIA TERESA 35319957 VILA DE CRUCES 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069973-98 GARCIA PEREZ ALFONSO 09782919 VILLALPANDO 28/09/98 7500 O.R.A. 9 i
067036-98 GARCIA PINTO MARIA ESTELA 11934099 TROBAJO DEL CAMINO 16/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
066522-98 GARCIA PRIETO CARLOS ANGEL 12708134 FALENCIA 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066111-98 GARCIA PULGAR JOSE VICENTE 10584588 OVIEDO 14/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068934-98 GARCIA RIVERA JESUS SANTOS 09791267 VALENCIA DE DONJUAN 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069380-98 GARCIA SL PERITACIONES 000B24266850 LEON 25/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
069797-98 GARCIA SL PERITACIONES 000B24266850 LEON 28/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072584-98 GARCIA SOTO ELIAS 10078321 PONFERRADA 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067736-98 GARCIA TUBILLAS MARGARITA 09462575 LEON 19/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068036-98 GARCIA VALIEN MODESTO 09650359 LEON 21/09/98 5000 O.R.A. 9 2
072095-98 GARCIA VAZQUEZ JOSE GONZALO 10060545 PONFERRADA 07/10/98 5000 O.R.A. 9 2
072650-98 GARRIDO PASCUAL PABLO ANTONIO 09739647 LEON 08/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
071739-98 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069089-98 GARTABOSA 000A49122302 ZAMORA 24/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
072292-98 GETINO DIEZ RAUL 0071.419.286 LEON 07/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
070931-98 GIL MARTINEZ SONIA 71133867 VALDERAS 01/10/98 5000 O.R.A. 9 2
071771-98 GIL MORENO ANGEL 50844638 MADRID 06/10/98 5000 O.R.A. 9 2
067239-98 GISBERT SL CARTONAJES OOOB28274488 MOSTOLES 17/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
069821-98 GOMEZ ALVAREZ RUBEN 09804915 TORAL DE GUZMANES 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069784-98 GOMEZ MANILLA MA BENIGNA 09715300 SAN ANDRESRABANEDO 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069711-98 GOMEZ MORAN JUAN JOSE 10197060 BAILLO 26/09/98 5000 R.G.C 1461 01
070760-98 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 30/09/98 7500 R.G.C. 159 04
066360-98 GOMEZ PEREZ MA BEGOÑA 09792788 LA VIRGEN DEL CAMINO 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071939-98 GOMEZ VALENCIA ROBERTO 09792708 LEON 06/10/98 5000 R.G.C. 154 01
067927-98 GONZALEZ ALVAREZ ARTURO 09725370 SARIEGOS 20/09/98 5000 R.G.C. 154 01
070641-98 GONZALEZ ARGUELLES MARTA MARIA 11045654 OVIEDO 30/09/98 5000 O.R.A. 9 2
068529-98 GONZALEZ BENEITEZ ISABEL 71420473 SANTA MARIA PARAMO 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066063-98 GONZALEZ BURON JAVIER JOSE 09733376 CISTERNA 14/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067749-98 GONZALEZ CARREÑO HERACLIO C 09530521 LEON 19/09/98 5000 O.R.A. 9 2
072567-98 GONZALEZ CARRERA FELIX ANGEL 09724172 CARBAJALDE LA LEGUA 08/10/98 7500 O.R.A. 9 3
069140-98 GONZALEZ CASTRO NOELIA 71417894 LEON 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067289-98 GONZALEZ CENTENO ANGEL JULIAN 0010.831.130 GIJON 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069657-98 GONZALEZ CONDE FRANCISCO 0034.943.755 ORENSE 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066190-98 GONZALEZ DE LA PEDROSA RAMO 13591023 VILLAS AÑEZ 14/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066534-98 GONZALEZ DE LA PEDROSA RAMO 13591023 VILLABAÑEZ 15/09/98 5000 O.R.A. 9 2
068412-98 GONZALEZ DEL HOYO TOMAS JORO 71410808 BOCADEHUERGANO 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066448-98 GONZALEZ DIEZ CAYETANO 09718938 ARMUNIA 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069731-98 GONZALEZ DIEZ MARTA 09781871 OVIEDO 27/09/98 7500 R.G.C. 941C 02
071718-98 GONZALEZ FERNANDEZ PAUL 0009^770.472 SAN ANDRES DEL RABANEDO 06/10/98 5000 O.R.A. 9 2
067195-98 GONZALEZ GOMEZ ANGEL JESUS S • 09714096 LEON 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070869-98 GONZALEZ GONZALEZ EVA MARIA 09777167 LEON 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069858-98 GONZALEZ GONZALEZLAURENTINO 10096464 SAN ROMAN DE LA VEGA 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068545-98 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL HORACIO 09775691 BOÑAR 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068724-98 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL HORACIO 09775691 BOÑAR 23/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069121-98 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL HORACIO 09775691 BOÑAR 24/09/98 7500 O.R.A9 1
069381-98 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL HORACIO 09775691 BOÑAR 25/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070528-98 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL HORACIO 09775691 BOÑAR 30/09/98 7500 O.R.A-9 1
072869-98 GONZALEZ HERNANDEZ JOSE 10520175 OVIEDO 09/10/98 7500 O.R.A- 9 1
066902-98 GONZALEZ HUERCA MARIA DE LA PAZ 09786172 V1LLAORNATE 16/09/98 5000 O.R.A. 9 2
071627-98 GONZALEZ LLAMAZARES RUBEN 09630064 VILLAMOROS DE MANSILLA 03/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069516-98 GONZALEZ LOPEZ RICARDO 10078813 NOCEDA 25/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
072833-98 GONZALEZ MARTINEZ LOURDES 0012.383.299 LEON 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071967-98 GONZALEZ MORALES JORGE ENRIQUE 09704193 LEON 06/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
072995-98 GONZALEZ PANIELLO RICARDO MIGUEL 000009704259 LEON 09/10/98 5000 R.G.C. 15501
066903-98 GONZALEZ PERANDONES HERACLIO 09773068 LEON 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068517-98 GONZALEZ PERANDONES HERACLIO 09773068 LEON 22/09/98 5000 O.R.A. 9 2
068702-98 GONZALEZ PERANDONES HERACLIO 09773068 LEON 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070212-98 GONZALEZ ROBLES MANUEL 0071.396.517 VILLAOBISPO REGUERAS 29/09/98 7500 O.R.A- 9 1
066765-98 GONZALEZ TASCON VICTOR 09689415 ALCAÑIZ 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067517-98 CORDON GONZALEZ MANUELA 09734696 LA ROBLA 18/09/98 5000 O.R.A-92
071299-98 GUISADO MOLINA ANTONIO 52094773 LEGANES 02/10/98 7500 O.R.A- 9 1
067772-98 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 19/09/98 7500 O.R.A- 9 *
071103-98 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 01/10/98 7500 R.G.C-94 1C04
071532-98 GUTIERREZ MUÑIZ RAIMUNDO JOSE 09785409 AZADINOS 03/10/98 7500 O.R.A- 9 1
070086-98 HERNANDEZ JIMENEZ ISABEL 71435383 LEON 29/09/98 5000 O.R.A-92 Ai
072701-98 HERNANZ MORAL MARIA DEL CARME 12379710 VALLADOLID 08/10/98 5000 R.G.C. I5401
068434-98 HERRAEZ ORTEGA MARIA PAZ 09736283 LEON 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068675-98 HERRERO BARREALES RAMON 0071.411.772 VALDELAFUENTE 23/09/98 7500 O.R.A- 9 1
068891-98 HERRERO DE BURGOS FERNANDO 04165181 LAGARTERA 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067708-98 HERRERO SA BANCO 000A33000241 OVIEDO 18/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069219-98 HIDALGO MARTIN JOSE CARLOS 03838795 TOLEDO 24/09/98 7500 O.R.A. 9 l
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068285-98 HIDALGO MORAN MOISES 12659496 LEON 21/09/98 5000 R.G.C. 154 01
068177-98 HOYOS SANCHEZ JESUS 72118598 REINOSA 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068717-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069944-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 28/09/98 5000 O.R.A. 9 2
071300-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067550-98 HUERTA ALVAREZ FRANCISCO M 10716695 CARB AJAL DE LA LEGUA 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067987-98 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071727-98 HUERTA SUAREZJOSE 27842919 LEON 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072082-98 HUERTA SUAREZJOSE 27842919 LEON 07/10/98 7500 39 IB 06
072799-98 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
066559-98 HURTADO GOMEZ LUIS 09473352 LEON 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068968-98 IGLESIA SL AGAPITO DE LA 000624329138 QUINTANILLA DE SOLLAMAS 23/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068034-98 IGLESIAS BAYON ELENA 09772476 NAVATEJERA 21/09/98 7500 O.R.A. 9 3
068925-98 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069924-98 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070272-98 IGLESIAS MARTINEZ EUGENIO 09661184 LEON 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066375-98 IGLESIAS PEREZ VICTORINO 09657556 VILLALOBAR 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067383-98 IGLESIAS PEREZ VICTORINO 09657556 VILLALOBAR 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069017-98 IGLESIAS PEREZ VICTORINO 09657556 VILLALOBAR 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070968-98 IGLESIAS PEREZ VICTORINO 09657556 VILLALOBAR 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072504-98 IGLESIAS SUAREZ MARIA NIEVES 10490189 OVIEDO 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067800-98 INDUSTRIAL COMERCIAL SL FLEXS AN 000624272049 VALDELAFUENTE 19/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072521-98 INDUSTRIAL COMERCIAL SL FLEXSAN 000B24272049 VALDELAFUENTE 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072637-98 INDUSTRIAL COMERCIAL SL FLEXSAN 000B24272049 VALDELAFUENTE 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068372-98 INFOROBONSL B24295123 ONZONILLA 22/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069680-98 INFOROBONSL B24295123 ONZONILLA 26/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072857-98 INGENIEROS SLALONSO OOOB24213118 LEON 09/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067605-98 INSTALACIONES SL PRESA 000624268344 VEGUELLINA DE ORBIGO 18/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072372-98 INTERIORISMO S LLEON 000B24344137 LEON 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071366-98 INVERSIONES SLAMT 000B24255648 CISTIERNA 02/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066130-98 JAÑEZ GONZALEZ SEGUNDO 07845370 LABAÑEZA 14/09/98 5000 O.R.A. 9 2
072936-98 JIMENEZ BARRUL GERARDO 09785320 ARMUNIA 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069218-98 JIMENEZ SANCHEZ FELIX 11724579 ZAMORA 24/09/98 7500 O.R.A. 91
071207-98 JIMENEZ VARGAS MARIA REMEDIOS 10082424 PONFERRADA 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071847-98 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072838-98 LFLORES AZALEAS 000B24253387 LEON 09/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069339-98 LABANDA LOPEZ SUSANA 09807377 LEON 25/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070551-98 LABORATORIOS KARIZOO SA AO8818502 CALOES DE MONTE U1 30/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067789-98 LAHOZ BARRIENDOS ANTONIO 73146146 FUENTES DEEBRO 19/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066191-98 LANCIA SL ELECTRO 000B24359465 VILLAFAÑE 14/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
069846-98 LANERO GONZALEZ MA TERESA 11391955 LABAÑEZA 28/09/98 5000 O.R.A. 9 2
071469-98 LANSEROS ALONSO FRANCISCO 10181454 LABAÑEZA 02/10/98 7500 RG.C. 94 1C04
069100-98 LEODIS SL COMERCIAL 000B24214371 ARCAHUEJA 24/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
071412-98 LEOMOVILSL 000B24268120 LEON 02/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
069754-98 LEON JIMENEZ MARIO 000009772394 ARMUNIA 27/09/98 5000 R.G.C. 15401
071026-98 LEON LARGO ADORACION 16788603 SORIA 01/10/98 7500 O.R.A. 9 3
068094-98 LEON SL GARFEO 000B24314015 CUADROS 21/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
068324-98 LEONSLMOBIPRECIOS 000624064370 ARMUNIA 22/09/98 50000 L.S.V. 72'3 2
068456-98 LEONSLREYNA 000B24347080 TROBAJO DEL CAMINO 22/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071523-98 LEONESA SA HOSTELERIA 0O0A27171420 VILLAQUILAMBRE 03/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
069455-98 LEONESES SLALMACENES 000824033227 LEON 25/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
068690-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069564-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1-
070511-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 30/09/98 7500 O.R.A- 9 1
070516-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 30/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072465-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 08/10/98 5000 O.R.A. 9 2
066632-98 LIEBANA SANTOS MANUEL 09748230 CABREROS DEL RIO 15/09/98 7500 R.G.C. 15903
069812-98 LIZ GARCIA RAFAEL 09745628 VILLABLINO 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071864-98 LLAMAS VARELA MARIA VIOLETA 09740728 VALDEVIMBRE 06/10/98 5000 O.R.A. 9 2
068220-98 LOBERAS MORA MIGUEL ANGEL 51605844 MADRID 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070986-98 LOPEZ BEDOYA BERNARDINO J 12698113 ALBOLOTE 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071186-98 LOPEZ BEDOYA BERNARDINO J 12698113 ALBOLOTE 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071990-98 LOPEZ BLANCO JOSE LUIS 09694297 VEGAS DELCONDADO 06/10/98 5000 R.G.C. I461 01
071888-98 LOPEZ ESCOBAR JAVIER JESUS 09678036 LEON 06/10/98 7500 O.R-A. 9 1
071181-98 LOPEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 09734734 CIÑERA DE CORDON 02/10/98 7500 O.R.A. 9 3
071567-98 LOPEZ LOPEZ JOSE MARIA 09784509 VALDERAS 03/10/98 7500 O.R.A. 9 1
066822-98 LOPEZ MANCHADO JUAN ANTONIO 0009.286.040 VALLADOLID 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071965-98 LOPEZ MARTINEZ JUAN MANUEL 10173497 VALCABADO PARAMO 06/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
066832-98 LOPEZ PEREZ GONZALO 46569599 BARCELONA 16/09/98 7500 O.R.A. 9 3
071890-98 LOPEZ SANMIGUEL RAFAEL 19120458 VALENCIA 06/10/98 7500 O.R.A- 9 1
066060-98 LOPEZ VALBUENA FCO JAVIER 09699516 SAN ANDRESRABANEDO 14/09/98 7500 O.R.A-9 1
071669-98 LORENZANA CRESPO LEONARDO 09726846 ONZONILLA 04/10/98 5000 R.G.C. I46101
067408-98 LORENZO FERREIRAIRAIDA 0034.952.587 ORENSE 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067831-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 19/09/98 5000 O.R.A. 9 2
068215-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 21/09/98 7500 O.R.A 9 1
068501-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
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068656-98 LORENZO FERREIRAIRAIDA 000034952587 ORENSE 22/09/98 5000 R.G.C. 154 01
069975-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 28/09/98 5000 O.R.A. 9 2
070273-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068271-98 LORIDO MIGUELEZ JOAQUIN 09638484 LEON 21/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
069389-98 LUASOLSL 000B15454663 ARTERO 25/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067200-98 LUCAS ROMO JULIA 11655086 ZAMORA 17/09/98 5000 O.R.A. 9 2
067654-98 LUIS PRIETO MARCOS 09692302 FRESNO DE LA VEGA 18/09/98 7500 R.G.C. 94 1C02
068127-98 LUNA FERNANDEZ JESUS 71387573 SAHAGUN 21/09/98 7500 O.R.A. 9 3
072781-98 LUQUE MARIN PURIFICACION 40842499 STFELIU GUIXOLS 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
066054-98 MAGIAS RUBIO JULIO 09771827 PIEDRAFITA DE BABIA 14/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066174-98 MAGIAS RUBIO JULIO 09771827 PIEDRAFITA DE BABIA 14/09/98 5000 O.R.A. 9 2
067094-98 MAGIAS RUBIO JULIO 09771827 PIEDRAFITA DE BABIA 17/09/98 5000 O.R.A. 9 4
072524-98 MADITELSL 000620504148 SAN SEBASTIAN MANDAS 38 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072585-98 MADITELSL 000620504148 SAN SEBASTIAN . 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072962-98 MADITELSL 000B20504148 SAN SEBASTIAN 09/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067281-98 MADRUGA PEREZ BONIFACIO 0009.661.201 PALMA DE MALLORCA 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068458-98 MANCHA BORREGO ENRIQUE 71426998 VILLAQUEJIDA 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067380-98 MANEIRO SOMOZA VENANCIO 35394070 LUGO 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071083-98 MANZANO PERRERAS JOSE 0009.784.357 LEON 01/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
069917-98 MARCALESL 000B47281506 VALLADOLID 28/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071460-98 MARINELLI GARCIA M ENCARNACION 09631273 VALENCIA DE DON JUAN 02/10/98 5000 R.G.C. 15401
068772-98 MARIÑO GONZALEZ JOSE ENRIQUE 50460963 GETAFE 23/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069184-98 MARQUES CALVO ANA ISABEL 10078167 PONFERRADA 24/09/98 5000 O.R.A. 9 2
072153-98 MARTIN CUBERO JOSE LUIS 12222605 MONTEJOS DEL CAMINO 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
068163-98 MARTIN DIAZ MIGUEL 000009790439 LEON 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066875-98 MARTIN IZQUIERDO MARIA ROSARIO 10197093 LABAÑEZA 16/09/98 7500 39 IB 06
067751-98 MARTIN LOPEZ ENRIQUE 12302191 MADRID 19/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067174-98 MARTIN MARTINEZ CARLOS 09762658 LEON 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069099-98 MARTIN MARTINEZ CARLOS 09762658 LEON 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072950-98 MARTIN NIETO CARLOS JAVIER 0052.861.867 MADRID 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067135-98 MARTIN PEDRAZA MIGUEL ANGEL 25696683 MALAGA 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068549-98 MARTIN PRIETO MARIA DEL PILAR 02177415 MADRID 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072837-98 MARTIN RODRIGUEZ RAUL 000000043174 BARCELONA 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067785-98 MARTIN V1LLALBA MA DOLORES 0009.723.891 POZUELO DEALARCON 19/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070329-98 MARTINEZ ALEGRE ROSA MARIA 0010.197.135 LABAÑEZA 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1 .
070523-98 MARTINEZ ALEGRE ROSA MARIA 0010.197.135 LA BAÑEZA 30/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069524-98 MARTINEZ ALONSO PRIMITIVO 09521187 LEON 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072037-98 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL 36059166 VIGO 07/10/98 7500 O.R.A. 91
068853-98 MARTINEZ FONSECA BERNARDO 09761493 LEON 23/09/98 5000 O.R.A. 9 4
069472-98 MARTINEZ GARCIA ANGEL EMILIO 10195649 ASTORGA 25/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
072389-98 MARTINEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 09733025 LEON 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
068413-98 MARTINEZ MIGUEL MARIANO JAVIER 09752246 CAMBRILS 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072812-98 MARTINEZ PRIETO JAVIER AUGUSTO 09395656 TRUBIA 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071706-98 MARTINEZ ROBLES ROBERTO 09782859 LEON 05/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
070048-98 MARTINEZ VALLINAS LINO MANUEL 09777436 VALDERAS 28/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
067988-98 MATA BLANCO JESUS BERNARDO 09654361 VELILLA SAN ANTONIO 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068862-98 MATA BLANCO JESUS BERNARDO 09654361 VEL1LLASAN ANTONIO 23/09/98 5000 O.R.A. 9 2
072436-98 MATA GARCIA AVELINO 10027513 VALLADOLID 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071973-98 MATEOS FERNANDEZ FERNANDO 10199640 LABAÑEZA 06/10/98 5000 R.G.C. 15401
070416-98 MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 09717662 LEON 30/09/98 5000 O.R.A. 9 2
071378-98 MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 09717662 LEON 02/10/98 5000 O.R.A. 9 2
070192-98 MAYMOSAL OOOA43O816O3 TARRAGONA 29/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072454-98 MAZAIRA SOMOZA JESUS 34943970 OURENSE 08/10/98 7500 O.R.A. 9 3
069662-98 MEDICAMENTASA 000A50364207 CASETAS 26/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072507-98 MEDICOS PROMEDIC SAL SERVICIOS OOOA33489618 OVIEDO 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069896-98 MELENDEZ FALKOWSKI JOSE LUIS 01619704 MADRID 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072254-98 MELON DIEZ JORGE 09795853 LEON 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071697-98 MENDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 09384031 OVIEDO 04/10/98 7500 R.G.C. 15903
071495-98 MENDEZ MARTINEZ MARTIN 09673173 LEON 03/10/98 5000 R.G.C. 15401
067365-98 MENDEZ RODRIGUEZ ANTONIO JACINTO 10175134 MADRID 17/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
071896-98 MENDOZA BECERRA MANUEL 51051389 TROBAJO DEL CAMINO 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067358-98 MENDOZA IGLESIAS MANUEL 0044.515.712 SAN ANDRESDELRABANEDO 17/09/98 5000 R.G.C. 154 01
066392-98 MENENDEZ MARTINEZ PEDRO 09749135 SAN ANDRES RABANEDO 15/09/98 5000 O.R.A. 9 2
066761-98 MENENDEZ MARTINEZ PEDRO 09749135 SAN ANDRES RABANEDO 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069996-98 MIENTO LEON EXCMO AYUNTA 000P2409100A LEON 28/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068505-98 M1ERSL A GONZALEZ 000B34107946 FALENCIA 22/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071021-98 MIGUEL DEL CORRAL GARCIA M 11700245 SALAMANCA 01/10/98 5000 O.R.A. 9 2
072122-98 MIRAS JODAR ANTONIO 40945998 GIJON 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
070901-98 MISIONERAS DE L MADRE DIV.PASTO FRANCISC 000Q2400002H LEON 01/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070574-98 MOENESL RODRIGUEZ 000B24294746 SAN ANDRES RABANEDO 30/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068556-98 MONCLUS BARECHE JUAN MIGUEL 35080120 BARCELONA 22/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069461-98 MONEDAS SL TELEFONOS DE OOOB24368573 LEON 25/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069311-98 MONGE LOPEZ CARLOS 0009.287.977 FALENCIA 25/09/98 * 7500 O.R.A. 9 1
067177-98 MONTAÑES GARCIA CARLOS 05358967 MADRID 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068839-98 MONTECELOS ULLA MARIA JOSEFA . 33792445 ACORUÑA 23/09/98 5000 O.R.A. 9 2
066716-98 MONTES HERNANDEZ TERESA 0009.795.079 CARDEÑOSA 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
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068251-98 MORAL CALVO SA CONSTRUCCIONES 000A24253932 SAHAGUN 21/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068248-98 MORALA MORALA MA MERCEDES 09634026 LEON 21/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073004-98 MORAN GARCIA LUIS 09691627 LEON 09/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
068513-98 MORAN PALAO JESUS 09771961 LEON 22/09/98 5000 O.R.A.92
069729-98 MORATINOS MARTINEZ JOSE PEDRO 10195197 LABAÑEZA 27/09/98 5000 R.G.C. 154 01
067558-98 MORENO BLANCO MARTIN 32877785 ELENTREGO 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068383-98 MORENO BLANCO MARTIN 32877785 ELENTREGO 22/09/98 7500 O.R.A.9 3
071855-98 MORENO ORDOÑEZ VICTOR MANUEL 15549553 PAMPLONA 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
070868-98 MORENO RODRIGUEZ SANTIAGO 51376916 MADRID 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067874-98 MORON MESA SALUD 00698447 MADRID 19/09/98 7500 O.R.A. 91
067779-98 MOURIZTEIJEIRO JOSE 33855962 LEON 19/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070695-98 MUÑIZ ALIQUE IGLESIAS JOSE M 09743297 LEON 30/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
067392-98 MUÑOZ MUÑOZ PEDRO ANTONIO 03391809 CHAÑE 18/09/98 7500 O.R.A. 91
068282-98 MURCIENTES ARIAS CARMELO 0009.797.342 FERRALDELBERNESGA 21/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
067825-98 NAVES BETETA JOSE ENRIQUE 09383506 OVIEDO 19/09/98 7500 O.R.A. 91
066137-98 NEIRA VELASCO ALFONSO 10410269 GRANDASIERO 14/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072891-98 NIETO HUERTA DIEGO 09784874 BUIZA DE CORDON 09/10/98 7500 O.R.A. 91
066306-98 NISTAL CASTRO DANIEL 71398973 VILLOMAR 14/09/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
071768-98 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LAOZ MIL OOOB474O5956 VALLADOLID 06/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067683-98 NUTRICION ANIMAL SL GARROTE 000B24265324 LEON 18/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069456-98 NUTRICION ANIMAL SL GARROTE L 000B24265324 LEON 25/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066027-98 ONYX RESIDUOS Y SERVICIOS URB A28188373 SAN ANDRESRABANEDO 14/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066712-98 ORDOÑEZ GONZALEZ LUIS RAMON 11020256 GIJON 16/09/98 7500 O.R.A. 91
068777-98 ORDUÑA DIEZ ANA MARIA 71407162 LEON 23/09/98 7500 O.R.A.9 3
072263-98 ORDUÑA DIEZ ANA MARIA 71407162 LEON 07/10/98 7500 O.R.A. 91
067727-98 OREJAS GONZALEZ FLORENTINO 09625195 LUGUEROS 18/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
068829-98 ORNIA TABLADO HUGO 46890335 POLA DE LAVIANA 23/09/98 7500 O.R.A. 91
071505-98 OTERO PEREZ VICENTE 10165040 NUEVO NAHARROS 03/10/98 5000 R.G.C. 154 01
067446-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068230-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068428-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069563-98 OTERO VAZQUEZ M A JOSE MARTA 09698392 LEON 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069813-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 28/09/98 7500 O.R.A. 91
071628-98 OTERO VAZQUEZ M A JOSE MARTA 09698392 LEON 03/10/98 7500 O.R.A. 91
072492-98 PACIOS MERAYO SA CONSTRUCCIONES 000A24013435 PONFERRADA 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069906-98 PADROS SA CONSTRUCCIONES 000A08235608 BARCELONA 28/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071358-98 FALENCIA VEGA MARIA YOLANDA 09764594 LEON 02/10/98 7500 39 1C04
069345-98 PALICER S L DISTRIBUCIONES 000B24342446 LEON 25/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071783-98 PARAMO ZUBELZU JOSE IGNACIO 13869695 SANTANDER 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067271-98 PASCUAL BELLO SL CONSTRUCCIONES 000624326472 CARUCEDO 17/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069621-98 PAZ ALVAREZ ELENA 0034.593.738 ORENSE 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070477-98 PECUARIOS SL EQUIPOS 000B47214622 VALLADOLID 30/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071177-98 PECUARIOS SL EQUIPOS OOOB47214622 VALLADOLID 02/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070150-98 PELAYO GARCIA ANDRES 09695849 LEON 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070476-98 PELAYO GARCIA ANDRES 09695849 LEON 30/09/98 7500 O.R.A. 91
072882-98 PEREZ BRAGADO FRANCISCO 11710759 TORO 09/10/98 7500 O.R.A. 91
072939-98 PEREZ CASTRO LAUREANO 71542588 LA BAÑEZA 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072449-98 PEREZ DOMINGUEZ JOSE ANTONIO 12060509 VALLADOLID 08/10/98 7500 O.R.A. 91
070705-98 PEREZ EGIDO EMILIO A 02508248 LA ROBLA 30/09/98 5000 R.G.C. 154 01
066443-98 PEREZ GARCIA DIONISIO LUIS 09757105 MATANZA DE LOS OTEROS 15/09/98 7500 O.R.A.9 3
070128-98 PEREZ PEREZ CAROLINA 11833897 MADRID 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070798-98 PEREZ PEREZ CAROLINA 11833897 MADRID 01/10/98 7500 39 2 01
072525-98 PEREZ PEREZ CAROLINA 0011.833.897 MADRID 08/10/98 5000 O.R.A.92
066853-98 PEREZ PEREZ PABLO JOSE 03832928 LOS YEBENES 16/09/98 7500 O.R.A. 91
071225-98 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRALDELBERNESGA 02/10/98 7500 O.R.A. 91
071644-98 PINO BUENO MANUEL 46325701 CABRILS 03/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069259-98 PIZARRO RODRIGUEZ ESTEBAN 05629102 CIUDAD REAL 24/09/98 7500 R.G.C. 94 1C04
071359-98 PORRES RAMOS JOSE LUIS 13152154 BURGOS 02/10/98 5000 O.R.A.9 2
069122-98 POSADA ASTORGA FAUSTINO 09771165 ARMUNIA 24/09/98 5000 O.R.A.92
066649-98 PRESA GUTIERREZ AQUILINO 09757786 ONZONILLA 15/09/98 7500 R.G.C. 94 1C02
070248-98 PROARTSA 000A28671550 MADRID 29/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067474-98 PROCESSING SLHC OOOB24353864 LEON 18/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069482-98 PRODELAIS SL 000824217812 SANTA MARIA PARAMO 25/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066434-98 PROFESIONAL SLLIVE OOOB45394236 VILLANUEVA ALCARDETE 15/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068272-98 PROVINCIAL DE LEON EXCMA DIPUTACIO 0OOP240OOOOB LEON 21/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071341-98 PUENTE LOPEZ BARRANCO LAURA 71421438 MANSIELA DE MULAS 02/10/98 5000 O.R.A.9 2
071054-98 FUMARADA ALAEZ MARIA MERCEDES 09777142 LEON" 01/10/98 7500 O.R.A. 91
071405-98 RABANAL GARCIA MANUEL 09699600 LEON 02/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
068830-98 RAMOS SOLLAMARIA AZUCENA 09787879 LEON 23/09/98 7500 O.R.A. 91
070622-98 RAMOS TEJERA JULIO 07785339 TROB AJO DEL CAMINO 30/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066944-98 RASCON SL TINTORERIAS 000B34150698 FALENCIA 16/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069590-98 REDON PEYRO CARLOS 46563506 BARCELONA 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066343-98 REDONDO MENENDEZ VICTOR MANUEL 0009.407.043 LLANERA 14/09/98 7500 R.G.C. 94 1C02
067182-98 RENTINGSASTAR 000A61182200 VILAFRANCA PENEDES 17/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069340-98 REQUENA UREÑAJUAN 0037.576.085 BARCELONA 25/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066617-98 RETICULARES LIGEROS SA FORJADOS 00OA47064O43 VALLADOLID 15/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
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066105-98 REY TEJEDOR JOSE 09523514 BENAMAR1EL 14/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071178-98 RIFON DIAZ JESUS ANTONIO 32337232 CARRAL 02/10/98 5000 O.R.A. 9 2
070045-98 ROBADAN FERNANDEZ JESUS HORACIO 0009.744.428 LEON 28/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
066726-98 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067070-98 ROBLA ROZAS FLORENTINO 09770982 LEON 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067223-98 ROBLA ROZAS FLORENTINO 09770982 LEON 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069885-98 ROBLES CAMPILLO EMETERIO 09667375 LEON 28/09/98 5000 O.R.A. 9 4
072348-98 ROBLES FERNANDEZ LUIS FERNANDO 09788862 NAVATEJERA 07/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
072994-98 ROBLES GONZALEZ EDUARDO 09497972 PEREDILLA DE CORDON 09/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
071618-98 ROBLES ROBLES MARIA ANGELES 09726635 SAN FELIZ DE TORIO 03/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067932-98 ROBLES S A TALLERES OOOA24O23368 MANSILLADEMULAS 20/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071162-98 ROBLES TASCON JOSE ANTONIO 09780929 CAMPOHERMOSO 01/10/98 7500 R.G.C. 15904
071443-98 RODIEZNO MARTINEZ JORGE 0071.423.482 TROBAJO DEL CAMINO 02/10/98 5000 R.G.C. 1181 01
071700-98 RODRIGUEZ AMOEDO AUREA MARIA 36104734 REDONDELA 04/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
070577-98 RODRIGUEZ ARELLANO SL CARMELO 000B45267044 FUENSALIDA 30/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071817-98 RODRIGUEZ BUENO MANUEL 10862294 GIJON 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069866-98 RODRIGUEZ COLL MARIA ISABEL 25145166 LEON 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069845-98 RODRIGUEZ ESTEVEZ JUAN ANTONIO 10064421 REQUEJO DE LA VEGA 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072061-98 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 09759208 ARMUNIALEON 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
070055-98 RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO 09784888 SANTIBAÑEZ DE FORMA 28/09/98 7500 R.G.C. 159 04
067763-98 RODRIGUEZ GIL DIEGO BERTO 0042.021.427 SAN ANDRES 19/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070002-98 RODRIGUEZ GIL DIEGO BERTO 0042.021.427 SAN ANDRES ST.CRUZ TENERI 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072519-98 RODRIGUEZ GUTIERREZ LUIS ALBERTO 09743201 CUEVAS DE VIÑAYO 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067664-98 RODRIGUEZ MARTINEZ CAMILO 10032695 LEON 18/09/98 5000 R.G.C. 154 01
068155-98 RODRIGUEZ MORAN SANTIAGO PEDRO 71410703 FUENTES DECARBAJAL 21/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069117-98 RODRIGUEZ PALMERO ANA MARIA 11972420 VILLANUEVA DEL CAMPO 24/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069567-98 RODRIGUEZ RAMON AMADOR 09957534 MADRID 26/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069707-98 RODRIGUEZ REGUERA FRANCISCO MA 09679900 LA ROBLA 26/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
069783-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALFONSO 09784669 VILLAMANIN 28/09/98 5000 O.R.A. 9 4
072081-98 RODRIGUEZ RUIZ JAVIER 07523672 REVENGA 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072735-98 ROJO BARRIO MARIA DEL CARME 10450825 OVIEDO 09/10/98 7500 O.R.A. 9 1
067310-98 ROJO LOPEZ MANUEL CARLOS 0009.747.006 LEON 17/09/98 15000 R.G.C. 912 02
069467-98 ROLDAN FERNANDEZ EMILIANA 09615166 SANTA LUCIA DE CORDON 25/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
071130-98 ROMERO ROMERO MARIA 34984811 TROBAJO DEL CAMINO 01/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
067376-98 ROS MARTINEZ ANTONIO JOSE 0027.513.019 LEON 18/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072564-98 SC AREA DE LEON OOOE24258451 RIBASECA 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069213-98 SADIALSPANIA OOOA28173268 MADRID 24/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068234-98 SAEUROQUEM 000A08291148 MADRID 21/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067906-98 SA LOZAUTO 00OA24327330 LEON 19/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066513-98 SASERCAL OOOA28285765 MADRID 15/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071193-98 SASPRYBSA OOOA8O31O113 VEGAS DE MATUTE 02/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070521-98 SA USACAR OOOA3OO15275 CARTAGENA 30/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067006-98 SALAGRE SL TRANSPORTES 000B24340663 LEON 16/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070050-98 SALAS ALONSO FRANCISCO JAVIE 10034491 VILLAOBISPO REGUERAS 28/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
069070-98 SALTO HERNANDEZ CRISANTO 00110589 LEON 24/09/98 5000 O.R.A. 9 2
072630-98 SALTO HERNANDEZ CRISANTO 00110589 LEON 08/10/98 7500 R.G.C. 15904
066524-98 SAN FRANCISCO SL OFIMATICA 000624303018 LEON 15/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067584-98 SAN FRANCISCO SL OFIMATICA OOOB243O3O18 LEON 18/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070437-98 SAN FRANCISCO SL OFIMATICA OOOB243O3O18 LEON 30/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068359-98 SAN JOSE SA ARTESANIA 000A23031024 JAEN 22/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071668-98 SAN MARTIN GARCIA NURIA 09783535 VALDEFRESNO 04/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
069902-98 SANCHEZ ALONSO CARLOS 12321859 MEDINA DEL CAMPO 28/09/98 5000 O.R.A. 9 2
070093-98 SANCHEZALONSO CARLOS 12321859 MEDINA DEL CAMPO 29/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069403-98 SANCHEZ BOTE DEL ROSARIO FRA 33978300 ALMENDRALEJO 25/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067863-98 SANCHEZ DIEZ CONCEPCION 09684212 LEON 19/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070176-98 SANCHEZ FERNANDEZ TOMAS V 71407075 CELADILLA DEL PARAMO 29/09/98 5000 O.R.A. 9 2
069126-98 SANCHEZ GARCIA ALFREDO 09707370 COLMENAR VIEJO 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067773-98 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 09753862 VILLAOBISPO REGUERAS 19/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068088-98 SANCHEZ MARBAN CARLOS 0009.788.598 LEON 21/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069080-98 SANCHIS BLAT JORGE 0046.136.007 BARCELONA 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071318-98 SANCHO HINARES JAVIER 0004.586.333 CUENCA 02/10/98 7500 O.R.A. 9 1
069332-98 SANTA TERES A ALVAREZ AURELIO 10551530 AZUQUECA DE HENARES 25/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070924-98 SANTAMARIA SANCHEZ FERNANDO 0009.765.596 LEON 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
072286-98 SANTAMARIA SANCHEZ FERNANDO 0009.765.596 LEON 07/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
068587-98 SANTIAGO DE LA TORRE GERMAN 10198769 LABAÑEZA 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070167-98 SANTOS CAÑAS MARIA OROSIA 09756413 CAMPO DE VILLAV1DEL 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067612-98 SDAD COOPERATIV LIMITADA ORTO GARA OOOF33823493 GIJON 18/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070107-98 SEGURIDAD SLPROTEX 000824202574 RIBASECA 29/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
069205-98 SEGURIDAD SLPROTEX 000824202574 RIBASECA 24/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071620-98 SEGURIDAD SLPROTEX 000B24202574 RIBASECA 03/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070701-98 SERVICIOS AGR1C.GONESTE S EXPLOTACIONES OOOB24358293 VALDERAS 30/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
066913-98 SERVICIOS INTEGRALES SA PIAMONTE 00OA79228854 MADRID 16/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070601-98 SERVICIOS MEDICOS SLC MAS C OOOB8O521198 MADRID 30/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068748-98 SERVICIOS URBANOS SA ONYX RESIDUOS Y 000A28188373 SAN ANDRES RABANEDO 23/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070560-98 SEVILLANO GONZALEZ JOSE MARIA 09744852 LEON 30/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068798-98 SIERRA LOPEZ MARIA MONTSERRA 09780702 NOCEDO DECURUEÑO 23/09/98 5000 O.R.A. 9 2
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071662-98 SIERRA LOPEZ MARIA MONTSERRA 09780702 NOCEDO DE CURUEÑO 04/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
068831-98 SIERRA REVUELTA MATEO JOSE 13685943 LIAÑO 23/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069884-98 SIMANCAS SL NEUMATICOS 000879809521 MADRID 28/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069047-98 SIMON ARGUELLES LUIS ANGEL 32869879 SOTRONDIO 24/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071148-98 SLALUFAST 000B24296808 VEGUELLINA DE ORBIGO 01/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068062-98 SLANADUPORT OOOB24336869 LEON 21/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066221-98 SLBIOTECHO OOOB24343568 JIMENEZ DE JAMUZ 14/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072243-98 SL CASA CORRAL 000B09265687 BRIVIESCA 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072589-98 SLCORDOPLATA OOOB14429674 CORDOBA 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068486-98 SLCUPITESA 000B24288623 LA MARTINA 22/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070009-98 SL DIEZ HERREROS 000624012072 LEON 28/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072191-98 SLESLAUTO 000B24325714 LEON 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072248-98 SLHC PROCESSING OOOB24353864 LEON 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067444-98 SLJOCOSA 000B24216566 LEON 18/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072088-98 SLMADITEL 000620504148 SAN SEBASTIAN 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069476-98 SLRECADEROSLOIZ OOOB24238164 SANTA OLAJA RIBERA 25/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072356-98 SLRIODECOR 000B47342480 MEDINA DE RIOSECO 07/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068393-98 SLSATMONFER OOOB24289662 LEON 22/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070590-98 SLSATMONFER 000B24289662 LEON 30/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067713-98 SLTRANSELOY 000B32173676 LAGUDIÑA 18/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072527-98 SLTRANSPUENTENORA 0B3349393586 LUGONES 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072660-98 SOCIEDAD ANONIMA GORMO 000A24016222 LEON 08/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068201-98 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA 000G24273419 LEON 21/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072076-98 SOLANA PRADO ALBERTO 0033.417.608 PAMPLONA 07/10/98 5000 O.R.A. 9 2
069566-98 SORES SLK CINCO SUCE 000881821324 SEVILLA LA NUEVA 26/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071052-98 SOTO SANTOS ELIAS JOSE 11335907 VILLAQUILAMBRE 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071907-98 SUAREZ ALONSO MARIA ANGELES 09760278 SAN ANDRES RABANEDO 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
070930-98 SUAREZ DE LA FUENTE MA CO 09697544 SAN ANDRES RABANEDO 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
068927-98 SUAREZ GONZALEZ FERNANDO 09467803 MADRID 23/09/98 5000 O.R.A. 9 2
067618-98 SUAREZ GONZALEZ MARIA JESUS 10598949 CERREDO DEGAÑA 18/09/98 7500 O.R.A. 91
071942-98 SUAREZ SUAREZ RAMONA 0009.458.456 LEON 06/10/98 5000 R.G.C. 154 01
071624-98 TALAYERA CESPEDES PEDRO 05665104 PICON 03/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071185-98 TAPIOCAS A CORONEL OOOA78524733 MADRID 02/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
066837-98 TASCON BARTOLOME EMILIO 09313439 VALLADOLID 16/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071480-98 TASCON FERNANDEZ RAMON 09661918 LEON 03/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
073031-98 TE URGENTE DE LEON SA RED DE TRANSPOR OOOA24039992 ONZONILLA 09/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
070102-98 TECNIC SC TRAZO . OOOOG3921236 SANTANDER 29/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
067398-98 TELECOMUNICACIO SL OOAIC 000B24365801 QUINTANA CASTILLO 18/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071170-98 TELECOMUNICACIO SL OOAIC 000824365801 QUINTANA CASTILLO 02/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071815-98 TESTERA TOVAR FERMIN S 09687711 VILLAOBISPO REGUERAS 06/10/98 5000 O.R.A. 9 2
072488-98 TIZON ESTEVEZ M ISABEL ESTHER 35991854 VICO 08/10/98 7500 O.R.A. 9 1
066533-98 TORNERO SUAREZ JOAQUIN 0008.716.315 LEON 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068512-98 TORRES TRANCHO JUAN RAMON 12756864 BECERRIL DE CAMPOS 22/09/98 7500 O.R.A. 9 1
069761-98 TRADACETECASAS ANTONIO 03796094 BARCELONA 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070178-98 TRADACETECASAS ANTONIO 03796094 BARCELONA 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070532-98 TRADACETECASAS ANTONIO 03796094 BARCELONA 30/09/98 7500 O.R.A. 9 1
072999-98 TUB1LLA SANTIAGO JUAN JOSE 09763395 TROBAJO DEL CAMINO 09/10/98 5000 R.G.C. 146101
066663-98 TUÑONALLER GEMMA 09795628 LEON 15/09/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
070234-98 UJIDOS MORLA MARIA DEL CARME 09760815 LEON 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
070791-98 UJIDOS MORLA MARIA DEL CARME 09760815 LEON 01/10/98 7500 39 1C04
069479-98 URCERA CASTRO SANTOS 09664093 BARRILLOS DE CURUEÑO 25/09/98 5000 R.G.C. 154 01
067837-98 URDIALES TORINOS JOSE RAMON 09715484 LEON 19/09/98 7500 O.R.A. 9 3
068454-98 URDIALES TORINOS JOSE RAMON 09715484 LEON 22/09/98 7500 O.R.A. 91 ,
072041-98 URDIALES TORINOS JOSE RAMON 09715484 LEON 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071709-98 VALBUENA DELGADO QUININO 0012.390.613 BERRUECES 05/10/98 15000 R.G.C. 72 1 01
073044-98 VALBUENA DIEZ AMPARO 09657410 LEON 09/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
067879-98 VALBUENA OLMOS MIGUEL ANGEL 0071.426.483 SAN ANDRES DELRABANEDO 19/09/98 5000 R.G.C. 1181 01
067684-98 VALDERREY FEBRERO CARLOS 10022009 VILLABLINO 18/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
073042-98 VALLADARES DIEZMA YOLANDA 09740592 LEON 09/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
069809-98 VALLE SOTORRIO FLORENTINA 09776780 VILLAQUILAMBRE 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
066349-98 VALVERDE DELGADO M A ANGELES 06561567 MAELLO 14/09/98 5000 R.G.C. 154 01
072282-98 VAQUERO PAJARES MARIA DOLORES 71112664 TORRELOBATON 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
068297-98 VARELA REY AGUSTIN 71424953 ARMUNIA 21/09/98 5000 R.G.C. 1461 01
069037-98 VARGAS MARIN JOSE MARIA 0038.558.770 VALLADOLID 24/09/98 7500 O.R.A. 91
066243-98 VAZQUEZ BORREGO JOSE ANTONIO 09712799 VILLADEMORDEVEGA 14/09/98 7500 O.R.A. 91
069872-98 VAZQUEZ CASADO EZEQUIEL 09756843 LEON 28/09/98 7500 O.R.A. 9 1
071735-98 VAZQUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 10565390 OVIEDO 06/10/98 7500 O.R.A. 9 1
066579-98 VAZQUEZ OTERO MANUEL JESUS 30430977 CORDOBA 15/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068252-98 VAZQUEZ SANCHEZ VICENTE 34248131 QUIROGA 21/09/98 7500 R.G.C. 94 1C02
071011-98 VELASCO AGUDO ESTEBAN MANUEL 13492054 SANTANDER 01/10/98 7500 O.R.A. 9 1
071104-98 VELASCO MENENDEZ JAVIER 11048101 PUEBLA DE LILLO 01/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
070296-98 VELIZ LOPEZ MARTIN 44402833 ALDEANUEVA DE VERA 29/09/98 7500 O.R.A. 9 1
068995-98 VETERINARIA ESLA SA ASESORIA 0G0A24049405 MANSILLADE MULAS 23/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071038-98 VIDALES FALAGAN EXCELITA 10198013 POSADA DE LA VALDUERNA 01/10/98 7500 O.R.A. 91
066223-98 VILARIÑO ALVAREZ FERNANDO 09800120 SAN ANDRESRABANEDO 14/09/98 7500 O.R.A. 91
067105-98 VILARIÑO ALVAREZ FERNANDO 09800120 SAN ANDRES RABANEDO 17/09/98 5000 O.R.A.92
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072201-98 VILLAR NAVARRO MA ANGELES 09737262 TROBAJO DEL CAMINO 07/10/98 7500 O.R.A. 9 1
070127-98 VILLORIA BAEZ MARIA CONSUELO 0009.707.094 LEON 29/09/98 5000 O.R.A. 9 4
070376-98 VIMASL CECINAS LEONESA 000B24263592 LEON 29/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
070566-98 VINJOY SUAREZ MARIA VICTORIA 11416870 AVILES 30/09/98 7500 O.R.A. 9 3
071031-98 VISCONTI BIEDMA JOSE MARIA 27802536 PATERNA 01/10/98 7500 O.R.A. 9 3
066192-98 VITRAGE ESPAÑA SL LASRY 000820351573 IRUN 14/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
072313-98 VIVAS GONZALEZ DIEGO 0071.432.764 LEON 07/10/98 15000 R.G.C. 74 2 01
072314-98 VIVAS GONZALEZ DIEGO 0071.432.764 LEON 07/10/98 5000 R.G.C. 1181 02
067164-98 VIVAS GONZALEZ SEGUNDO 09790053 LEON 17/09/98 7500 O.R.A. 9 1
067220-98 VIVAS GONZALEZ SEGUNDO 09790053 LEON 17/09/98 7500 O.R.A. 91
068899-98 WALFERSL 000B24214124 LEON 23/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071009-98 Y MIRANDA SL DEL CURA 000B47366489 VALLADOLID 01/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
067345-98 Y PROYECTOS SA TECNICA 000A28171288 MADRID 17/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
068436-98 Y REFORMAS GLEZ.E HIJOS SL CONSTRUCC1ONE 000B24328890 LEON 22/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069920-98 Y REFORMAS GONZALEZ E HIJO CONSTRUCCIONE 000B24328890 LEON 28/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
068914-98 Y REFORMAS GONZALEZ HIJOS CONSTRUCCIONES OOOB2432889O LEON 23/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
069892-98 Y SERVICIOS SL ARASOL GESTION 000B24345969 LEON 28/09/98 50000 L.S.V.72 3 2
068635-98 Y SERVICIOS SL ARASOL GESTION 000624345969 LEON 22/09/98 50000 L.S.V. 72 3 2
071792-98 Y SERVICIOS SL ARASOL GESTION 000B24345969 LEON 06/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
* * *
3927 218.250 pías.
ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Arl. 68.2 
del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re­
guladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo­
cales, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, podiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin peijuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 26 de abril de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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073600-98 ABLANEDO GONZALEZ NURIA 09768028 SAN ANDRES RABANEDO 14/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073906-98 ACERA GIL MARIANO IVAN 09789944 SAN ANDRES RABANEDO 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073508-98 AGUSMARSL LAMPARAS 000B96133293 XATIVA 13/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073386-98 ALCALA BAUSELA BERNARDINO 11637323 CASTRO VERDE CAMPOS 13/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074202-98 ALLER ALONSO RICARDO 09635795 LEON 15/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073607-98 ALLER BARR1OLUENGO ALBERTO 10199413 SAN MARTIN DEL CAMINO 14/10/98 7500 39 IB 06
074669-98 ALLER PUENTE ROCIO 09751615 VILLAMAYOR DEL CONDADO 18/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073204-98 ALMARZA GARCIA FELIPE 09762749 LEON 10/10/98 7500 R.G.C. 159 04
073433-98 ALONSO ALONSO FLORENTINA 09634974 TROBAJO DELCERECEDO 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073785-98 ALONSO ALVAREZ LORENZO 0012.202.114 CASTRILLO DE CEPEDA 14/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073490-98 ALONSO DEL VALLE CARLOS 09718234 LEON 13/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
074589-98 ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO JAV1E 09395774 OVIEDO 17/10/98 7500 O.R.A.93
074133-98 ALONSO FERNANDEZ PEDRO JOSE 11068887 MIERES 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074316-98 ALONSO GUTIERREZ SAUL 37994627 MIERES 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074261-98 ALONSO MONEDERO MARIA PILAR 09645886 LEON 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073343-98 ALONSO PRIETO FCO JAVIER 0009.784.534 LEON 13/10/98 5000 O.R.A. 92
074285-98 ALONSO PRIETO FCO JAVIER 0009.784.534 LEON 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073924-98 ALONSO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10767186 GIJON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074218-98 ALONSO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10767186 GIJON 15/10/98 5000 R.G.C. 154 01
074145-98 ALVAREZ CASTRILLO RUBEN 71548582 SANTIB AÑEZ VALDE1GLESIAS 15/10/98 5000 R.G.C. 154 01
074055-98 ALVAREZ CEDRON CASCO ANGELES 00400104 MADRID 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074593-98 ALVAREZ FERNANDEZ MARCELINO 10369622 MADRID 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073423-98 ALVAREZ MARTINEZ AREC1O 09460239 LEON 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073176-98 ALVAREZ MATILLA MANUEL 09691637 OVIEDO 10/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
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074396-98 ALVAREZ MENDEZ RUBEN 44433604 PONFERRADA 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073928-98 ALVAREZ MERINO ANGEL 0009.371.956 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073698-98 ALVAREZ MORO GUILLERMO 09688138 CABREROS DEL RIO 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074666-98 ALVAREZ PARRADO AMABLE 71538754 LEON 18/10/98 5Ó00 R.G.C. 1461 01
073215-98 ALVAREZ PRIETO ALFREDO 0009.808.521 VILLALOBAR 11/10/98 15000 R.G.C. 56 3 01
074100-98 ALVAREZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIE 09353388 GIJON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074117-98 ALVAREZ S ANDO VAL JOSE 09471645 LEON 15/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073903-98 ALVAREZ TASCON CARLOS MANUEL 09636820 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 3
074007-98 ANGULO HERMOS1LLA ADOLFO 14560272 BILBAO 15/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073867-98 ARIAS GARCIA M ANGELES 71761437 OVIEDO 14/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
074148-98 ARROJO RODRIGUEZ MARIA MILAGROS 09787284 LEON 15/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
074546-98 ARROYO JIMENEZ DELFIN 04095813 BARCELONA 16/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
073128-98 ARTAZCOZ BORDA MARTA MA PILAR 00136882 MADRID 10/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074500-98 ASENSIO HERRERAS JOSE ANTONIO 0012.230.779 MANSILLA DE LAS MULAS 16/10/98 5000 R.G.C. 155 01
073086-98 ASENSIO ROSELE JOSE LUIS 0027.255.249 MAJADAHONDA 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074583-98 ASTURIANAS SL COCINAS OOOB33625757 POLBANKUNION GIJON 17/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
073154-98 AUDIFISA OOOA78598752 MADRID 10/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073266-98 B AENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 13/10/98 5000 O.R.A. 92
074283-98 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 16/10/98 7500 39 2 01
074069-98 BALBUENA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09748756 VILLAOBISPO DE REGUERAS 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073301-98 BAO COUTADO MIGUEL ANGEL 09777814 LEON 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074224-98 BARATA RODRIGUEZ JORGE 09800421 LEON 15/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073855-98 BARRALLO CASADO INOCENCIO 0009.587.462 PUENTE DE ORBIGO 14/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
074532-98 BARROS GONZALEZ TERESA 76892178 MONDARIZ 16/10/98 7500 R.G.C. 15904
073403-98 BARTOLOME MERINO CLARENCIO 09643063 LEON 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073610-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 14/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074083-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074422-98 BENAVIDES GONZALEZ FRANCISCO 09564608 VILLARROAÑE 16/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073755-98 BERNABEU ALBERT ANA BELEN 29069494 JUMILLA 14/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074248-98 BLANCO ALONSO LEONARDO 09542210 LEON 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073539-98 BLANCO BLANCOJUAN 10775536 GIJON 13/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
073094-98 BLANCO MARCOS MANUEL 09618648 MADRID 10/10/98 . 7500 O.R.A. 9 1
073941-98 BLAS BAÑOS CARLOS JOAQUIN 09782267 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074050-98 BLAS BAÑOS CARLOS JOAQUIN 09782267 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073110-98 BORJES JOSE HENRIQUE 000X0646880M MADRID 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073567-98 BURON VILLAS SL CONSTRUCCIONES OOOB24078644 LEON 14/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073456-98 CABEZAS GONZALEZ MIGUEL 10107559 BRAÑUELAS 13/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073725-98 CACHON FERNANDEZ PIO 10036252 FABERO 14/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073971-98 CALVO SANZ FRANCISCO JAVIE 09408432 OVIEDO 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074197-98 CAMPO LLORENTE SANTIAGO 09781311 LEON 15/10/98 7500 R.G.C. 15904
074014-98 CANCELA ORTEGA JULIA 09694632 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073057-98 CANO GUARDIA MARIA DEL PILAR 38805013 TERRASSA 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073182-98 CARPINTERO ANDRES ETELVINA 09709833 VILLACEDRE 10/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073719-98 CARRIZO ALVAREZ MARCIAL 0010.174.899 LEON 14/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073118-98 CASARES GARCIA JUAN JOÑAS 11364351 SALINAS CASTRILLON 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073079-98 CASTAÑEDA PANIAGUA JOSE MANUEL 12170694 URONES CASTROPONCE 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074607-98 CASTAÑO ANTON E VELIO 12728273 EL BURGO RANERO 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073972-98 CASTAÑO FERNANDEZ NURIA 09791581 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074582-98 CASTILLO MARTIN MARIA LUISA 09636890 LEON 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074243-98 CASTRO SL BENAVIDES OOOB24361131 SANTA OLAJA DE RIBERA 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073384-98 CASTRO VILLA JUAN ANTONIO 0001.056.238 VALLADOLID 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074022-98 CENTENO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 0007.907.736 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074096-98 CENTENO MESS1AS LUIS FERNANDO 0024.889.764 MALAGA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073501-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA OOOA33623844 GIJON 13/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073191-98 CEPEDA RODRIGUEZ JUAN VICENTE 46640492 ALPEDRETE 10/10/98 7500 R.G.C. 1215 01
074349-98 CERVERO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 10275795 OVIEDO 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073534-98 CHAMORRO LOZANO MANUEL 09765560 LEON 13/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
074517-98 CHAMORRO SA INDUSTRIAS 000A24Q01323 LEON 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074326-98 CLUSAYLARI PEDRO 0039.003.113 SABADELL 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073572-98 COCHON QUINTERO REYES 00684385 MADRID 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073542-98 COLUNGA ALONSO ALFREDO 0010.857.047 GIJON 13/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
074225-98 COLUNGA ALONSO ALFREDO r 0010.857.047 GIJON 15/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
073609-98 COMUNICACION Y MARKETING SL ELIPSE 000824371908 LEON 14/10/98 50000 L.S.V 72 3 2
074275-98 CONDE LOPEZ MANUEL 12154638 MADRID 16/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073807-98 CORRAL AGUDO PURIFICACION 0009.684.305 LEON 14/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
073310-98 CORRAL NUÑEZ JUAN 0010.034.797 PONFERRADA 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073934-98 CORREDERA LOPEZ MA CARMEN 0006.561.724 MADRID 15/10/98 7500 O.R.A. 91
073505-98 CORTIZO COSTILLA JOSEFINA 09676842 LEON 13/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073130-98 COTTA CUADRA RAFAEL 0002.497.061 MADRID 10/10/98 7500 O.R.A. 9 3
073895-98 CUELI IGLESIAS SUSANA 10861577 GIJON 15/10/98 7500 O R A. 9 1
074378-98 CUERVO SANTIAGO ALBINO 10090659 ASTORGA 16/10/98 7500 O.R.A. 9 3
074176-98 DELA PUENTE GARCIA J 09701129 V1LLACONTILDE 15/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
073714-98 DE LA RIVA GONZALEZ ANTONIO MANUEL 0009.591.395 TROBAJO DEL CAMINO 14/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074219-98 DE LEON REDONDO JUAN AN 09736772 LEON 15/10/98 7500 R.G.C. 15904
074244-98 DE POSTAS LEON SL PARADA 000B24210965 LEON 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073643-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
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073838-98 DEL RIO SANTOS M ENCARN 09691153 LEON 14/10/98 5000 R.G.C. 154 01
074253-98 DEL VALLE GARCIA LUIS 11323460 PERLLECES 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073431-98 DELAS CARNEVALI PEDRO ANTONIO 09702692 ALCOBENDAS 13/10/98 5000 O.R.A.92
074621-98 DIASO SL RECTIFICADOS 000B24070146 LEON 17/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074675-98 DIAZ CAMPESINO MARIA PAZ 09770283 VALENCIA DE DONJUAN 18/10/98 7500 R.G.C. 15904
074068-98 DIAZ MARTINEZ JORGE 0009.380.083 SAN CLAUDIO OVIEDO 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074051-98 DIEGO DIEZ LUIS MIGUEL 0017.221.048 ZARAGOZA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074635-98 DIEZ ARIAS ATILANO 10135212 QUINTANILLA SOLLAMAS 17/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073832-98 DIEZ BREZMES LUIS ANGEL 00404834 MADRID 14/10/98 5000 R.G.C. 155 01
073922-98 DIEZ DIEZ JOSE MIGUEL 09788668 QUINTANILLA SOLLAMAS 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074479-98 DIEZ GARCIA GABRIEL 09782956 LLAMAS DE LA RIBERA 16/10/98 7500 R.G.C. 941C 04
074620-98 DIEZ MIELGO JOSE ALBERTO 0009.754.858 LORENZANA 17/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
073712-98 DIEZ PABLOS ALBERTO VICENTE 0071.408.588 LEON 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074581-98 DIEZ PEREZ FIDEL MANUEL 09728709 VALENCIA DE DON JUAN 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073442-98 DIGON GARCIA MANUEL 09692814 SENRADE OMAÑA 13/10/98 5000 O.R.A. 94
073381-98 DO SANTOS ALEJANDRO 0011.425.438 AVILES 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073706-98 DOMINGUEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL 14589876 VILLAQUILAMBRE 14/10/98 5000 O.R.A.9 2
074523-98 DONAIRE ALVAREZ JOSE IGNACIO 07500113 ALCOBENDAS 16/10/98 7500 R.G.C. 15904
073981-98 ESCUDERO BARTOLOME OSCAR 0029.035.258 GALDAKAO 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074674-98 ESCUDERO BARTOLOME OSCAR 0029.035.258 GALDAKAO 18/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
073983-98 ESCUDERO BORJA M DE LOS ANGELE 71421847 VILLADIEGO 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073400-98 ESPADA GONZALEZ CARLOS 0OQOLEOO5256 ESTACION DE MATALLANA 13/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074409-98 ESPELETA RODRIGUEZ FRANCISCO 11056156 LEON 16/10/98 7500 O.R.A. 9 I
074254-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073965-98 FELIX GARCIA MIGUEL ANGEL 0009.686.963 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074106-98 FERNANDEZ ALLER MA DEL CARMEN 16177188 VILLARRODRIGO REGUERAS 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074231-98 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE FRANCISCO 09749947 LEON 15/10/98 7500 R.G.C. 15904
074402-98 FERNANDEZ ALVAREZ JOSEFA 09651802 SAN ANDRES RABANEDO 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074279-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 16/10/98 5000 O.R.A.9 2
073887-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 15/10/98 5000 O.R.A.9 2
073766-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073805-98 FERNANDEZ CASTELLANOS ANTONIO 09632109 TROB AJO DEL CAMINO 14/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
073646-98 FERNANDEZ CENTENO JUAN CARLOS 0010.053.227 PONFERRADA 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074001-98 FERNANDEZ COLINAS MAXIMILIANO 10102971 CUENCA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074192-98 FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE 09754311 VILLABALTER 15/10/98 5000 R.G.C. 18 2 01
073717-98 FERNANDEZ GARCIA ALFREDO 09389980 OVIEDO 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074492-98 FERNANDEZ GARCIA CESAR 11018247 LEON 16/10/98 5000 R.G.C. 15401
074612-98 FERNANDEZ LAIZ JACINTO 09510931 SAN ANDRESRABANEDO 17/10/98 5000 O.R.A.9 2
073410-98 FERNANDEZ LOPEZ VALENTIN 09751193 LEON 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074515-98 FERNANDEZ MARTINEZ LAURENTINO 17168170 SANTIBAÑEZ DE LA ISLA 16/10/98 5000 R.G.C. 154 01
073800-98 FERNANDEZ MATEOS FELIX 09760453 NAVATEJERA 14/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
074609-98 FERNANDEZ MORAIS YOLANDA 09767483 LEON 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073289-98 FERNANDEZ MORAN AMADEO 09670099 LEON 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074642-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 09557177 LEON 17/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073932-98 FERNANDEZ ROMAN JAVIER 36053908 VIGO 15/10/98 5000 O.R.A.9 2
073631-98 FERNANDEZSAFUENTE 000A47079736 VALLADOLID 14/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073743-98 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074011-98 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074023-98 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074119-98 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074352-98 FERNANDEZ SL NATALIO 000B24315053 LEON 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074284-98 FERNANDEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 09752122 LEON 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073523-98 FERNANDEZ VALBUENA FRANCISCO JAVIE 09794789 LEON 13/10/98 10000 R.G.C. 94 ID06
074077-98 FERNANDEZ VALDUEZA FERNANDO 10083144 PONFERRADA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073463-98 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074309-98 FERRAN ALFARO CARLOS 41778097 ARAVACA 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073497-98 PERRERO BARRERA JUAN JOSE 09700038 JIMENEZ DE JAMUZ 13/10/98 5000 R.G.C. 154 01
073438-98 PICADORA AGUSTIN DIEZ S L INDUSTRIAL PA 000B24268823 VILLAOBISPO REGUERAS 13/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074412-98 FIDALGO MARTIN FRANCISCO JAVIE 09780892 LEON 16/10/98 7500 O.R.A. 9 3
074427-98 FIGUEROA ALTAMIRA JUAN ALBERTO 09795823 VILLAMANIN 16/10/98 5000 O.R.A.9 2
073347-98 FLORES COSTA JULIO 0010.815.339 GIJON 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074329-98 FLORES COSTA JULIO 0010.833.170 GIJON 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074651-98 FONTENLA CUETO MARIA JESUS 52117617 TORREJON DEARDOZ 17/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
074017-98 FOTOINDUSTRIA SL DINARAMA OOOB5O751122 ZARAGOZA 15/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074013-98 FRAN SL REVESTIMIENTOS 000624327223 QUINTANILLA DEL MONTE 15/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073385-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 0009.705.431 5 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074527-98 FRESNO ALVAREZ JOSE 02831268 GIJON 16/10/98 7500 R.G.C. 159 04
074029-98 FRESNO SL MOBIL OOOB3OO23824 YECLA 15/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074587-98 FROILAN PEREZ SALVADOR 09596122 RIELLO 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073291-98 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 13/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073557-98 GARCIA ALONSO ALFREDO 0009.801.575 VILLAFAÑE 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073921-98 GARCIA ALONSO CONSTANTINO 09778784 TROBAJO DEL CAMINO 15/10/98 7500 O.R.A. 9 3
074343-98 GARCIA CARPINTERO JESUS 09714176 QUINTANA DE RUEDA 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074151-98 GARCIA CASADO PAULINO JAVIER 09776925 LEON 15/10/98 5000 R.G.C. 154 01
074518-98 GARCIA CONEJO FCO FELIPE 09663648 CARRIZO 16/10/98 7500 R.G.C. 94 2 01
073516-98 GARCIA FERNANDEZ DACIO 09626620 CARB AJAL DE LA LEGUA 13/10/98 5000 R.G.C. 15401
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074487-98 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 71538828 LA MILLA DEL RIO 16/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073244-98 GARCIA FERNANDEZ JUAN JOSE 13099951 BRIVIESCA 13/10/98 5000 O.R.A. 92
073188-98 GARCIA FERNANDEZ MARIA ISABEL 10191390 ZACOS 10/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
074562-98 GARCIA GARCIA CARLOS CESAR 09770506 MADRID 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074420-98 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074395-98 GARCIA MARIN JUAN FRANCISCO 16514736 ZARAGOZA 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073131-98 GARCIA MARTINEZ JULIAN 09721163 LEON 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074111-98 GARCIA REDONDO BAUDILIO 09608806 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073987-98 GARCIA RODRIGUEZ MA MAGDALENA 09755432 TELDE 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073788-98 GARCIA SALVADOR LUIS GONZALO 09689731 SAN ANDRES RABANEDO 14/10/98 7500 R.G.C. 159 04
074109-98 GARCIA VAZQUEZ JOSE GONZALO 10060545 PONFERRADA 15/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073733-98 GARMON FLOREZ JOSE MARIA 09674002 LEON 14/10/98 7500 O.R.A. 91
073593-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074503-98 GARROTE MARQUES SANTIAGO 11719581 LEON 16/10/98 15000 R.G.C. 91 2 02
074678-98 GOMEZ ANDRES JULIA MARIA 0009.794.785 PALANQUINOS 18/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
073444-98 GOMEZ GONZALEZ VIOLETA 13141451 BURGOS 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073104-98 GOMEZ GUERRA SANTIAGO 12221355 LAGUNA DE DUERO 10/10/98 7500 O.R.A. 91
073502-98 GOMEZ PRIETO ELISEO 0009.663.731 LEON 13/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
073382-98 GOMEZ REQUENA MARIA JESUS 10061134 HERVEDEDO 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073314-98 GONZALEZ CASTRO NOELIA 71417894 LEON 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074462-98 GONZALEZ CIMADEVILLA RAMON 0009.738.927 LEON 16/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073161-98 GONZALEZ COLIN SALVADOR 09530704 VEGACERVERA 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073205-98 GONZALEZ FERNANDEZ CONSTANTINO 09772937 GRUJALES 10/10/98 7500 R.GC. 15904
073506-98 GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUIN 09665339 FERRAL DEL BERNESGA 13/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073489-98 GONZALEZ GONZALEZ CEFERINO 09599828 LEON 13/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
074671-98 GONZALEZ GONZALEZ MARIA GLORIA 09750312 VILLADANGOS PARAMO 18/10/98 7500 R.G.C. 15904
073813-98 GONZALEZ LLAMAZARES BENIGNO 0052.612.200 LABRAÑA 14/10/98 5000 R.G.C. 18 103
073525-98 GONZALEZ MALLO MANUEL 09697122 BENAVIDES 13/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
074172-98 GONZALEZ ORDAS GERARDO 09796322 VILLAOBISPO REGUERAS 15/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
073904-98 GONZALEZ PACHO GIL 09633644 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074167-98 GONZALEZ PEREZ ANTONIO M 11556814 LABAÑEZA 15/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
074469-98 GONZALEZ RODRIGUEZ ALBERTO 09691193 LLANOS DE ALBA 16/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
073565-98 GONZALEZ TESTON MANUEL 08937262 MOSTOLES 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073816-98 GONZALEZ TORRES JOSE LUIS 10083719 PONFERRADA 14/10/98 5000 R.G.C. 155 01
074687-98 GONZALEZ VAQUERO JESUS 52974217 GETAFE 18/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
074424-98 GONZALO SALOMON JOSE MANUEL 09752345 ARNUNIA 16/10/98 7500 O R A. 9 1
073186-98 GORDALIZA VALBUENA ANA ISABEL 09756869 NAVATEJERA 10/10/98 7500 R.G.C. 15904
073685-98 GUERRERO VILLORIA MARIA ROSARIO 09695930 LABAÑEZA 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074075-98 GUTIERREZ GOMEZ CARMEN 0009.721.633 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074266-98 GUTIERREZ GONZALEZ LUIS FERNANDO 09766521 CEREZALES DEL CONDADO 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073699-98- GUTIERREZ GONZALEZ MA AZUCENA 09770978 LEON 14/10/98 5000 O.R.A-9 2
073122-98 GUTIERREZ GONZALEZ MA INMACULADA 11787164 MADRID 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074539-98 GUTIERREZ LAZPITA JOSE FRANCISCO 15318256 FUENMAYOR 16/10/98 7500 R.G.C. 15904
074554-98 HERNANDO PEREZ FELIX TEODORO 16257548 MADRID 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073436-98 HERRAEZ ORTEGA INMACULADA 09706718 NAVATEJERA 13/10/98 7500 O.R.A-9 1
073684-98 HERRERA RUIZ ISABEL 09202421 BOÑAR 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073871-98 HERRERO BLANCO JOAQUIN 07740111 SALAMANCA 14/10/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
074120-98 HERRERO NIETO FERRAN 0046.567.721 BARCELONA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073757-98 HIDALGO GONZALEZ JULIO 09769277 LEON 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073691-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 14/10/98 7500 O.R.A. 91 ,
073451-98 ALQUILER DE VEHICULOS A LARGO PLAZO S A G00A60028776 SABADELL 13/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073226-98 IGLESIAS BARTOLOME BEGOÑA 13917312 MOGRO 11/10/98 7500 R.G.C. 15903
074033-98 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1 '
074203-98 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 15/10/98 7500 R.G.C-94 1C04
073689-98 IGLESIAS PINTADO FERNANDO D 10533632 OVIEDO 14/10/98 7500 ORA-9 1
074066-98 JAÑEZ MARTINEZ FRANCISCO 10172491 LABAÑEZA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074403-98 JAUREGUI ARANA JUAN 0030.554.352 ALGORTA 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074299-98 JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 71415678 BOÑAR 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073658-98 JIMENEZ PEREZ MARIA CARMEN 09620473 LEON 14/10/98 7500 O.R.A93
074608-98 JUAREZ BANDERA JUAN CARLOS 09777009 VILLAVERDE DE ARRIBA 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1 _
073613-98 LA CONSTRUCCION SA TECONSA TECNOLOGIA DE OOOA287Q9O53 MADRID 14/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074019-98 LA MODERNA SL AUTO ESCUELA 000624063125 LEON 15/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073421-98 LACALLE MANGAS MA PILAR 09785450 LEON 13/10/98 7500 O.R.A- 9 1
074384-98 LAFUENTE MONTES NICANOR 09663919 LEON 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073129-98 LALINDE LOPEZ CARMELA 0016.500.604 LOGROÑO 10/10/98 7500 O.R.A93
073650-98 LAZARO GALINDO MIGUEL ANGEL 70232859 LA ALDEA DEL PUENTE 14/10/98 7500 ORA 9 1
073769-98 LAZO CABALLERO MIGUEL 09681301 BUSTILLODECEA 14/10/98 7500 R.G.C 94 2 01
073843-98 LEON JIMENEZ JULIO 09684123 PUENTE CASTRO 14/10/98 5000 R.G.C. 154 01
074428-98 LEONSLTODOGAS OOOB24336695 LEON 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073822-98 LEONESASA IMPORTADORA 0OOA242O4125 TROBAJO DE CAMINO 14/10/98 50000 L.S.V 72 3 2
073224-98 LEONESAS SL AMBULANCIAS OOOB24266512 LEON 11/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073692-98 LEONESES SL ALMACENES OOOB24O33227 LEON 14/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073578-98 LERGA MORAN MARTA ALICIA 24893242 MALAGA 14/10/98 7500 O.R.A.9 3
073735-98 LERGA MORAN MARTA ALICIA 24893242 MALAGA 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074369-98 LERGA MORAN MARTA ALICIA 24893242 MALAGA 16/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073583-98 LESMES LOPEZ JESUS 0009.771.757 LEON 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
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074073-98 LLAMAS DIEZ AZUCENA 09661382 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074585-98 LLAMAS DIEZ AZUCENA 09661382 LEON 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074242-98 LLAMAZARES DIEZ JOSE MA 09670215 LEON 16/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074038-98 LOBO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09803629 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074385-98 LOBO FERNANDEZ VICENTE 09770486 LEON 16/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074417-98 LOPEZ FERNANDEZ JOSE CELESTINO 09660525 LA MAGDALENA 16/10/98 7500 O.R.A. 9 3
074504-98 LOPEZ GARCIA CANO ALVARO 09478494 LEON 16/10/98 5000 R.G.C. 154 01
073152-98 LOPEZ GONZALEZ MARIA NIEVES 10756816 CARMENES 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073884-98 LOPEZ GONZALEZ MARIA NIEVES 10756816 CARMENES 15/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074294-98 LOPEZ GONZALEZ MARIA NIEVES 10756816 CARMENES 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074220-98 LOPEZ LOPEZ MARIA CRUZ 33814864 LEON 15/10/98 7500 R.G.C. 15904
073660-98 LOPEZ MARTIN JORGE 0010.078.032 VILLAOBISPO REGUERAS 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073702-98 LOPEZ MIRANTES MIGUELANGEL 09739807 CARRIZO 14/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074560-98 LOPEZ VALBUENA FCO JAVIER 09699516 SAN ANDRES RABANEDO 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073470-98 LORENZO FERREIRAIRAIDA 34952587 OURENSE 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074568-98 LOSADA TRABADO VICTOR JAVIER 71502249 FABERO 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073095-98 LOZANO SANCHO PABLO 0002.527.543 MAJADAHONDA 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073392-98 LUENGO RODRIGUEZ FCO.JAVIER 0007.801.190 LEON 13/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074434-98 MADRID SAMAESE OOOA78860491 MADRID 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073234-98 MAESTRO PUENTE JOSE IGNACIO 0009.764.365 VALDELAFUENTE 12/10/98 5000 R.G.C. 117101
073860-98 MANCHA BORREGO ENRIQUE 71426998 VILLAQUEJIDA 14/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
074610-98 MARCOS MARTIN JAVIER 70980248 CIUDAD RODRIGO 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073598-98 MARIN BLAZQUEZ MONTIEL CONCEPC 29037492 ALICANTE 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073633-98 MARTIN ARTALEJO MANUEL ANGEL 03800179 MOCEJON 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074646-98 MARTIN CERVERA JUAN CARLOS 24205714 GRANADA 17/10/98 7500 R.G.C. 94 2 01
074372-98 MARTINEZ CABEZUDO FULGENCIO 03090056 S COLOMA GRAMANET 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074054-98 MARTINEZ GARCIA DAVID MANUEL 44426100 VILLABLINO 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073457-98 MARTINEZ GARCIA HUGO 0010.082.219 PONFERRADA 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074435-98 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL 09748657 SANTA MARIA ALAMEDA 16/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074303-98 MARTINEZ GARCIA NICOLAS 09747466 MANSILLADEMULAS 16/10/98 7500 O.R.A. 9 3
073952-98 MARTINEZ NAVARRO RAFAEL 30548506 CORDOBA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073145-98 MARTINEZ ORT1Z MARIO MATEO 34816134 MURCIA 10/10/98 7500 O.R.A. 9 3
073538-98 MARTINEZ PASCUAL VICENTE 000022640771 XIRIVELLA 13/10/98 7500 R.G.C. 15904
074443-98 MARTINEZ PIÑEIRO FERNANDO 35444540 CAMBRE 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073144-98 MARTINEZ RIENDAS VICENTE 03103957 GUADALAJARA 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074072-98 MARTINEZ VALLINAS ROBERTO 09806350 VALDERAS 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073142-98 MASID FORMOSO JOSE LUIS 0034.976.761 TOEN 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074566-98 MATE RODRIGUEZ JOSE MARIA 000012752414 AGUILAR 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074376-98 MAZON MORALES MARIA SOLEDAD 10202322 JIMENEZ DE JAMUZ 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073930-98 MECA ADAN PEDRO 37786971 AGUILAS 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074149-98 MELCON RAMOS ANIBAL 71396860 MURIAS DE PONJOS 15/10/98 7500 R.G.C. 159 04
073626-98 MELENDEZ SUAREZ WENCESLAO JOSE 71497726 TROBAJO DEL CAMINO 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073937-98 MENDEZ LUIS CARMEN 02023038 MADRID 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073047-98 MENENDEZ GONZALEZ LUIS MANUEL 10853527 GIJON 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073676-98 MIGUELEZ BOTAS JOSE RAMON 09267131 ARROYO 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073100-98 MIGUELEZ ESTEBANEZ MANUEL 11365964 AVILES 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074379-98 MIKELSL MONTAJES 000B24280166 ONZONILLA 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073761-98 MINEROMETALURG1CCOO FEDERACION DE 000G81436073 MADRID 14/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
073201-98 MIRANTES CARCEDO JOSE OCTAVIO 09661813 VILLAQUILAMBRE 10/10/98 7500 R G.C. 94 1C 04
074421-98 MOBILIARIO SA BOLAÑOS 000A47077144 VALLADOLID 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074430-98 MONTERO BERNARDINO JUAN FRANCISCO 80045274 BADAJOZ 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073632-98 MORALES FERNANDEZ JOSE JOAQUIN 09701606 TROBAJO DEL CAMINO 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073401-98 MORAN SOBRINO PEDRO ARMANDO J 10813797 VEGAS DEL CONDADO 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073466-98 MORENO CAYADO ALFONSO 07467445 ALCOBENDAS 13/10/98 7500 O.R.A. 9 3
073416-98 MUÑIZ BERNUY LUIS ENRIQUE 09719254 MADRID 13/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074570-98 MUÑOZ DELGADO MIGUEL 05392919 MAJADAHONDA 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074155-98 NAVA SANTOS MA CONCEPCION 09726268 LEON 15/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
073435-98 NAVARRO SANCHEZ SEBASTIAN 31666730 PUERTO REAL 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074216-98 NUÑEZ DE ANDRES PEDRO AN 50161989 MADRID 15/10/98 7500 R.G.C. 15904
073793-98 OASA SL MARMOLES 000624207417 BOÑAR 14/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074653-98 OGANDO ANDION EMILIO 02425213 MADRID 17/10/98 5000 R.G.C. 154 01
073296-98 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMAS 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073726-98 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMAS 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073264-98 OLMO ORGAZ LUIS 06359726 LEON 13/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074000-98 ORDOÑEZ BOAL GREGORIO 0012.376.632 LAGUNA DE DUERO 15/10/98 7500 O R A- 9 1
073960-98 ORDOÑEZ UGARTE IGNACIO 05396444 POZUELO DEALARCON 15/10/98 7500 O.R.A-9 1
074012-98 ORNIA PEREZ JOSE M A 0010.535.445 POLADESIERO 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073537-98 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50282076 MADRID 13/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073434-98 OSUNASANCHEZCARLOS 09772150 LEON 13/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073242-98 OTEIZA DE NASCIMENTO ELAD 07489948 LAS ROZAS DE MADRID 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074561-98 OTERO GR1JUELA REGINA 09786782 LEON 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073356-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073064-98 OTERO VAZQUEZ MARIA JOSE MART 0009.698.392 LEON 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074304-98 PALATSL CARNICAS 000624342099 TROBAJO DEL CERECEDO 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074305-98 PALATSL CARNICAS 000B24342099 TROBAJO DELCERECEDO 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074537-98 PARAMIO PERRERAS ANGEL 11711241 CUBO DE BENAVENTE 16/10/98 5000 R.G.C. 154 01
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073614-98 PARAMO ZUBELZU JOSE IGNACIO 13869695 SANTANDER 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074200-98 PAZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR 09754739 LEON 15/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
074374-98 PEDROS A TABO ADA IGNACIO 50838155 ARAVACA 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073318-98 PEIRE MARI MIGUEL ANGEL 36898402 VINAROZ 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073974-98 PEÑALVER MUÑOZ GERMAN 52093990 LEGANES 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074683-98 PEQUE POMBO JOSE MARIA 71551790 ASTORGA 18/10/98 5000 R.G.C. 154 01
073517-98 PEREZ CABEZAS FERNANDO 09744325 CORBILLOS SOBARRIBA 13/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
074338-98 PEREZ LLAMAS GABRIEL 09644465 TROBAJO DEL CAMINO 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073432-98 PEREZ MARTINEZ LOURDES 0010.186.361 LEON 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073792-98 PEREZ MARTINEZ SEGUNDINO 0040.263.220 LEON 14/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
074390-98 PEREZ PUENTE RICARDO E F 0009.693.415 LOS ROSALES RIBASECA 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073080-98 PEREZ RODRIGUEZ MA BELEN 52590164 CANGAS DE NARCEA 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074102-98 PEREZ RODRIGUEZ MARIANO 0009.267.020 PEÑAFLOR DE HORNIJA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074010-98 PERZ CAMA ANTONIO 02225550 MADRID 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074516-98 PIMENTEL CAMPOS MA ISABEL 09675199 LEON 16/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073694-98 PINEDO PINEDO JOSE CARLOS 09257848 LEON 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073115-98 PINTO MEDINA DONATO 09719504 LEON 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073693-98 POMARETA PRIETO JOSE MANUEL 10195521 LABAÑEZA 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074359-98 PRADA GARCIA RUANO 09975221 PONFERRADA 16/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073096-98 PRESA GARCIA RAUL 09739579 EL GOLOSO 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074137-98 PREVOT MIRO NESTOR MANUEL 51449235 MADRID 15/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073495-98 PRIETO ALAIZ GUILLERMO 09667967 LEON 13/10/98 5000 R.G.C. 154 01
073863-98 PRIETO CALZADO REGINA » 10178991 LEON 14/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
074491-98 PRIETO MARNE CARLOS 09795814 VALDELAFUENTE 16/10/98 5000 R.G.C. 167 01
073946-98 PUGALUEIRO ANTONIO 35998276 VIGO 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073683-98 PULGAR MACHADO MARIA EMMA 09781244 TROBAJO DEL CAMINO 14/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073908-98 PUNZANO MENDOZA FRANCISCO 38411625 S JOAN DESPI 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073262-98 RABADAN FERNANDEZALBERTO 09799655 LEON 13/10/98 5000 O.R.A. 92
073913-98 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 09799655 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074601-98 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 09799655 LEON 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074046-98 RAMON GARCIA RAQUEL 10203256 LEON 15/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074087-98 RAMOS MAJO ANGEL MANUEL 09805970 VILLAVICIOSA DE RIBERA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074386-98 RAMOS MARTINEZ RESTITUTO 71543083 ZUARES DEL PARAMO 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074205-98 REDRUELO GARCIA JOSE MARIA 09744149 LEON 15/10/98 7500 R.G.C. 15903
074027-98 REGIDOR DE MEDEL REPRESENTACION OOOB24313900 LEON 15/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073452-98 REUSS RUETSCH JEAN MANUEL 0000M 004727 MADRID 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073480-98 REY PASTRANA JESUS MANUEL 09772152 CEMBRANOS 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073073-98 REY TEJEDOR JOSE 0009.523.514 BENAMARIEL 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074534-98 REYERO FERNANDEZ RAUL 0009.791.723 LEON 16/10/98 5000 R.G.C. 154 01
074426-98 RIESGO RODRIGUEZ MARIA ANGELES 09781983 MADRID 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074246-98 RINCON MERA ROBERTO 000005658616 CIUDAD REAL 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073255-98 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074474-98 ROBLES VIEJO DANIEL 09620237 LEON 16/10/98 7500 R.G.C. 15904
074048-98 RODERO HERNANSANZ CESAR 0009.297.094 VALLADOLID 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073545-98 RODRIGUEZ ALONSO JOSE LUIS 09668625 SAN ANDRES RABANEDO 13/10/98 5000 R.G.C. 154 01
074626-98 RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO 09657816 LEON 17/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
074556-98 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 09807156 LEON 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073847-98 RODRIGUEZ GRECO JOSE ANGEL 09776922 LEON 14/10/98 7500 R.G.C. 15903
074040-98 RODRIGUEZ GUTIERREZ RAUL 0009.728.949 TROBAJO DEL CAMINO 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073678-98 RODRIGUEZ PEÑIN JESUS 10182926 SANTA COLOMBA DE LA VEGA 14/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074146-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELIX 09703730 VILLAGER DE LACIANA 15/10/98 5000 R.G.C. 154 01
074654-98 RODRIGUEZ SANTAMARTA MARIA 09639426 VIGO 17/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
074659-98 ROMERO MOLINA BENITO 30135559 MADRID 17/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
073950-98 ROZA GONZALEZ CARLOS 0010.521.575 GIJON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074580-98 RUIZ BOSQUE RICARDO 00529361 MADRID 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073852-98 S COOPAGROVIPAS 000F49021165 MORALES DEL VINO 14/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
074405-98 S JOSE RODRIGUEZ MAXIM 12208615 VALLADOLID 16/10/98 . 7500 O.R.A. 9 1
074052-98 SA BOSAUTO OOOA33136466 OVIEDO 15/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
074079-98 SADB CARPLAN OOOA8O292667 MADRID 15/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
073472-98 SA DOMINGO CUETO 000A24Q28029 LEON 13/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
074250-98 SAENDESA 000A28023430 MADRID 16/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
074502-98 SAFRIMOLS 0OOA24O25462 MOLINASECA 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073603-98 SAMOFESA OOOA33021635 SIERO 14/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
073290-98 SALAS CRESPO ROBERTO 09738452 ARMUNIA 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073589-98 SAN JOSE RODRIGUEZ GARLO 12195680 VALLADOLID 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073700-98 SANCHEZ ALVAREZ MERCEDES 10778932 GIJON 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073916-98 SANCHEZ ALVAREZ MERCEDES 10778932 GIJON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 3
073648-98 SANCHEZ RODRIGUEZ MANUELA 09714988 VILLAFAÑE 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073817-98 SANTOS GARCIA FROILAN 09474403 LEON 14/10/98 5000 R.G.C. 155 01
073697-98 SANZ BAUTISTA JULIO 50659903 MADRID 14/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074404-98 SCP BAR OASIS OOOG58891OO3 SABADELL 16/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
073135-98 SECOESL OOOB78496239 ALCOBENDAS 10/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
073162-98 SEXTO RAMA FRANCISCO 32186806 OLEIROS 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073956-98 SIMON DIAZ UFANO GUILLERMO 12301632 SALAMANCA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074308-98 SISTEMAS SLREDINFOR 000B81843302 SAN SEBASTIAN REYES 16/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
074277-98 SLAULECA OOOB81228629 MADRID 16/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
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074553-98 SLEASYLINK 000B61038949 BARCELONA 17/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
073661-98 SLLOBELLE 000B27147701 CARBALLEDO 14/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074138-98 SLSATMONFER 000B24289662 LEON 15/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073641-98 SL LSI ARTEL 000824378010 TROBAJO DEL CAMINO 14/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074468-98 SOTO GONZALEZ GREGORIO 09476893 LEON 16/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
073730-98 SOTO RUEDA ANA MARIA 01097453 PALAZUELO DE TORIO 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073647-98 SUAREZPEREZ VALENTIN 10197007 LLAMAS DE LA RIBERA 14/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073052-98 TABERNA SANCHEZ JOSE RAMON 000071609007 GIJON 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074550-98 TOME DIEZ MARIA CARMEN 09755884 LEON 17/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073808-98 TRANSPORTES GARMO SL EXCAVACIONES Y 000624087983 VILLAORNATE 14/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
073088-98 URIBARRISLTALLERES 000848091516 ARRANKUDIAGA 10/10/98 50000 L.S.V 72 3 2
073893-98 URMENETA GRACIA MARIA BEGOÑA 15863982 VALENCIA 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074506-98 VAILEZ DIEZ JOSE 09675622 SAN JUSTO DE LA VEGA 16/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
073061-98 VALBUENAREDONDOJUANJOSE 09264616 VALLADOL1D 10/10/98 7500 O.R.A. 9 3
073349-98 VALDESP1NO SANZ MARIA DEL CARME 12406841 LAGUNA DE DUERO 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074292-98 VALDESPINO SANZ MARIA DEL CARME 12406841 LAGUNA DE DUERO 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073414-98 VALDUEZA VEGA ANGEL 0009.682.050 LEON 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073707-98 VALLE SOTORR1O FLORENTINA 0009.776.780 VILLAQUILAMBRE 14/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074182-98 VELA NEGRO ANDRES 12723233 LEON 15/10/98 5000 R.G.C. 18 1 01
073811-98 VELILLA OBLANCA M DE LAS MERCED 09708418 LEON 14/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
074134-98 VILA PUMAREGA MATILDE INES 42436183 VIGO 15/10/98 7500 O.R.A. 9 3
074021-98 VILLA ALONSO ENRIQUE 09772856 LEON 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1 -
073555-98 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 14/10/98 7500 O.R.A 9 1
074004-98 VILLALBA SANCHEZ ROS A MARIA 05229499 MADRID 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074288-98 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 16/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073605-98 VILLANUEVA ALAIZ JOSE CARLOS 000009781096 NAVATEJERA 14/10/98 7500 O.R.A. 9 3
073462-98 V1LLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTACRUZ 13/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074101-98 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DESANTACRUZ 15/10/98 7500 O.R.A. 9 1
073106-98 VILLORIA FERNANDEZ MA JOSE 09806129 LEON 10/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074098-98 VIÑAYO GARRIDO JUAN LUIS 10894384 GIJON 15/10/98 5000 O.R.A. 9 2
073123-98 VISCAS1LLAS GARCIA JOSE 40492560 PALS 10/10/98 7500 O.R.A. 91,
073776-98 Y ALICATADOS MXI SL CONSTRUCCIONES 000B24241531 LEON 14/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074407-98 Y AUTOMOVILES SA M B ACCESORIOS OOOAO3911757 ELCHE 16/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074201-98 Y COMERCIO SL OFICINAS 000B24008500 LEON 15/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073783-98 Y SERVICIOS URBANOS SA ONYX RESIDUOS OOOA28188373 SAN ANDRES RABANEDO 14/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074171-98 Y SERVICIOS URBANOS SA ONYX RESIDUOS OOOA28188373 SAN ANDRESRABANEDO 15/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
073962-98 ZAPICOSL LIMPIEZAS 000B24315459 LEON 15/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
074150-98 ZHOU JIANDA 000X1381744L ZARAGOZA 15/10/98 7500 R.G.C. 159 04
073299-98 ZOTES FERNANDEZ JULIAN 09692553 LAGUNA DE NEGRILLOS 13/10/98 7500 O.R.A. 9 3
» * * *
4195 124.625 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 
del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re­
guladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo­
cales, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 7 de mayo de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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077729-98 ABALO DIOS SALVADOR 0035/395.135 VILLAGARCIA DE AROSA 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075915-98 ABDALLAH LLOP DAVID AHMAD 0016.568.648 TUR1N 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074937-98 ABELLA ABELLA ABUNDIO 09687673 SAN PELAYO 19/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
077285-98 ABLANEDO GONZALEZ NURIA 09768028 SAN ANDRES RABANEDO 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
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075413-98 ACCESORIOS PARAANIMALES DE COM PET FABR OOOB47325923 VALORIA LA BUENA 21/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
076340-98 AGUILAR ESTEBAN FAUSTINO JOSE 11958304 BENAVENTE 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076584-98 AGUILAR ESTEBAN FAUSTINO JOSE 11958304 BENAVENTE 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075354-98 AIZPEOLEA GOMEZ MARIA DEL SOL 13903629 LEON 20/10/98 5000 R.G.C. 154 01
077319-98 A1ZPEOLEA GOMEZ MARIA DEL SOL 13903629 LEON 27/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075996-98 ALAEZ HERRERO JOSE ALBERTO 09761690 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077041-98 ALBENDEA ESPADA CLARO 04553136 LEGANES 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076628-98 ALBERO BERNA!, FRANCISCO 45561474 ALBATERA 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077513-98 ALCAZAR ALVAREZ JOSE RAMON 10844970 GIJON 27/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
076959-98 ALDEITURRIAG A SL MARMOLES 000624008195 SAN ANDRESRABANEDO 26/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076975-98 ALDEITURRIAGA SL MARMOLES 000B24008195 SAN ANDRESRABANEDO 26/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075347-98 ALEJANDRE AGUADO JOLIS LETICIA M 09771918 LEON 20/10/98 5000 R.G.C. 154 01
076277-98 ALEMANY HARO MARIA CONCEPCIO 02879789 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076723-98 ALEMANY HARO MARIA CONCEPCIO 02879789 LEON 24/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075465-98 ALONSO ALONSO ADELINA 09725591 MADRID 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075887-98 ALONSO ALONSO CARLOS IGNACIO 09691871 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074837-98 ALONSO ALVAREZ FRANCISCO JAVIE 09777149 VILLIBAÑE 19/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076186-98 ALONSO ALVAREZ MIGUEL 09741336 VALDEVIMBRE 22/10/98 5000 R.G.C. 154 01
075883-98 ALONSO CUEVA MANUEL 10420353 OVIEDO 22/10/98 7500 O.R.A. 9 3
077706-98 ALONSO E HIJOS SC JOSE ANTONIO OOOG14336135 CORDOBA 28/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076347-98 ALONSO FERNANDEZ JOSÉ LUIS 09771497 TROB AJO DEL CAMINO 23/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075450-98 ALONSO FERNANDEZ PEDRO JOSE 11068887 MIERES 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075407-98 ALONSO LORENZO MARIA 09691406 TROBAJO DEL CAMINO 21/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075495-98 ALONSO PIÑAN MARGARITA I 09733005 LEON 21/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076058-98 ALONSO PIÑAN MARGARITA I 09733005 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074861-98 ALONSO PRIETO FCO JAVIER 0009.784.534 LEON 19/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076192-98 ALONSO PRIETO INES 0009.779.398 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075986-98 ALONSO VALBUENA ANGEL CARLOS 09728753 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 3
074832-98 ALUNDA FUENTES MA PRESENTACION 13931706 TORRELAVEGA 19/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075954-98 ALUNDA FUENTES M A PRESENTACION 13931706 TORRELAVEGA 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076262-98 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 0010.196.143 ASTORGA 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075661-98 ALVAREZ ALVAREZ ORENCIO 09546887 VILLALOBAR 21/10/98 7500 O.R.A. 91
077157-98 ALVAREZ ARIAS JOSE 09616306 GIJON 26/10/98 5000 R.G.C. 154 01
075341-98 ALVAREZ BERROCAL ANGEL 06490191 LEON 20/10/98 5000 R.G.C. 154 01
076218-98 ALVAREZ CALVO JOSE MANUEL 09795083 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075868-98 ALVAREZ CAÑON MARIA PAZ 09779231 ARMUNIA 22/10/98 7500 O.R.A.9 1
077415-98 ALVAREZ CASADO PERFECTO A 09722929 BENAZOLVE 27/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
076507-98 ALVAREZ COLLAR PEDRO VALERIANO 71494835 LEON 23/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
076899-98 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09664066 LEON 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077018-98 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA CAMINO 09764377 FERRAL DEL BERNESG A 26/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075475-98 ALVAREZ GARCIA CLARA MARIA 11406046 LEON 21/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074904-98 ALVAREZ GUTIERREZ RAFAEL 09603823 CIÑERA DE CORDON 19/10/98 7500 O.R.A. 9 3
076284-98 ALVAREZ HIGUERA EMILIO LAZARO 09610693 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076047-98 ALVAREZ MENENDO LAURENTINA 09659860 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076801-98 ALVAREZ MENENDO LAURENTINA 09659860 LEON 25/10/98 5000 R.G.C. 154 01
074873-98 ALVAREZ MOLINERO BENJAMIN 100-44894 LEON 19/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077674-98 ALVAREZ NAVA LLAVONA CONSTAN 10411479 MIERES SIERO 28/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077682-98 ALVAREZ NAVA LLAVONA CONSTAN 10411479 MIERES SIERO 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076175-98 ALVAREZ PABLOS JOSE CARLOS 09692671 LEON 22/10/98 7500 R.G.C. 94 2 01
076576-98 ALVAREZ SARIEGOS ROBERTO 09600187 LEON 23/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
075622-98 ALVAREZ VEGA JOSE LUIS 10998422 VILLAMANIN 21/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075585-98 AMEZ CONTRERAS MARTIN 10638836 GIJON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076241-98 AND CREEN NATURAL SLGOLDEN 000880367295 MADRID 23/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
076789-98 ANDRES DIEZ FLORENCIO 09680029 MADRID 25/10/98 5000 R.G.C. 154 01
075814-98 ANDRES IZQUIERDO JULIO 13096237 ARAUZODEMIEL 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076822-98 ANTOLIN GIL ENRIQUE 13041291 LEON 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077404-98 ANTON SL LIMPIEZAS 000B47036835 VALLADOLID 27/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
075561-98 ARAMBURU RUBIO RAMON 15898379 SAN SEBASTIAN 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076812-98 ARCE HERRERO RAFAEL ANGEL 09710375 ARMUNIA 26/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075714-98 ARGUEDAS MEDINA JAVIER 09790724 LEON 21/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
075441-98 ARIAS FERNANDEZ JUAN EMILIO 10869872 GIJON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075550-98 ARIAS FERNANDEZ JUAN EMILIO 10869872 GIJON 21/10/98 7500 O.R.A. 91
075771-98 ARIAS ORDAS ANAMA 09734876 LEON 21/10/98 7500 RG.C. 94 1C04
075032-98 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SA VALSAMA 000A78679453 MADRID 19/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
075071-98 ARROYO BARQUIN JUAN ALFONSO 13910628 VILLAZANZO VALDERADU 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074850-98 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 19/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076149-98 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 22/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
077578-98 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075089-98 ASTUR SL DISTRIVET OOOB33824772 GIJON 20/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
077654-98 ASTURIAS DOS MILSLSERINCO 000B33526377 OVIEDO 28/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
076334-98 AUTO RENTING SA HISPAMER OOOAO8397135 MADRID 23/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077391-98 B AENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077516-98 BAEZA GIL ISAIAS 0012.204.075 LAGUNA DE NEGRILLOS 27/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
075852-98 BALLESTEROS BLAZQUEZ MANUEL 09465764 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077736-98 BAO COUTADO MIGUEL ANGEL 09777814 LEON 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077203-98 BAO COUTADO MIGUEL ANGEL 09777814 LEON 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
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076270-98 BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 09774889 LEON 23/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075932-98 BARTOLOME ALCALDE JOSE LUIS 09738411 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077250-98 BARTOLOME ZALDO ANTONIO TOMAS 13050289 S VICENTE DEL VALLE 27/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075460-98 BAYON ALONSO AURELIANO 09624064 LEON 21/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075762-98 BEL URGEL JORGE BLAS 09763049 LEON 21/10/98 5000 R.G.C. 154 01
077017-98 BELANDO NAVARRO VICENTE 22115951 VILLENA 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077552-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077512-98 BENAVENTANA SL CARPINTERIA 000B49143217 BENAVENTE 27/10/98 7500 R.G.C. 159 04
074816-98 BENIGNI DE LEON JORGE 0034.996.464 ORENSE 19/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075799-98 BERCIANO TRAVESI JUAN JOSE 0009.778.005 LEON 21/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
075969-98 BLANCO ESTEBANEZ IÑIGO 16267420 VITORIA GASTEIZ 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077343-98 BLANCO ESTEBANEZ IÑIGO 16267420 VITORIA GASTEIZ 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076953-98 BLANCO GONZALEZ MANUEL RAMON 0010.193.968 ASTORGA 26/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076852-98 BLANCO JOGLAR ISABEL 10518107 LA ROBLA 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076389-98 BLANCO PEREZ DOMINGO 09732940 MADRID 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077573-98 BLANCO PEREZ DOMINGO 09732940 MADRID 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077150-98 BLANCO TASCON JOSE MANUEL 09808699 TROBAJO DEL CERECEDO 26/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
076470-98 BLANCO VALLE M ISABEL 09520152 LA ROBLA 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077137-98 BLAZQUEZ CASAS MARCELINO 06424428 SANTA MARIA BERROCAL 26/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
076821-98 BOA!. GARCIA LUIS ANTONIO 12057026 PORTILLO 26/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076253-98 BOCCALINO SL RESTAURANTE 000B24305476 LEON 23/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
076509-98 BOSQUE MARTINEZ JOSE ALBERTO 0012.161.109 LEON 23/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
077636-98 BRASA SECO JOSE BERNARDINO 0011.982.331 LEON 28/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077726-98 BUENO MIRALLES MATIAS ENRIQUE 11635884 LEON 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075069-98 CAAMAÑO MARTINEZ GUILLERMO 36100442 VICO 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076754-98 CABALLERO HERREROS JOSE ANTONIO 09739233 LEON 24/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
077231-98 CABANAS RUBIO CESAR 00424642 VILLAMANTA 27/10/98 7500 39 1C04
076703-98 CALDERON CASTAÑO MIGUEL ANGEL 0007.045.463 SALAMANCA 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076080-98 CALVO TORRRES MA ISABEL 09309059 VALLADOLID 22/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075680-98 CAMPO DE LA FUENTE FELIC 09802829 LEON 21/10/98 7500 R.G.C. 15904
075684-98 CAMPO FRAGA JAVIER 09757077 LEON 21/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
076549-98 CANAL ALFAGEME JOSE LUIS 09685169 LEON 23/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
076974-98 CAÑIZARES RUIZ AMPARO 09703279 BILBAO 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076633-98 CARN1CER FERNANDEZ BELEN 09735005 LEON 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077570-98 CARRANCIO GUTIERREZ JOSE ANTONIO 12742391 QUINTANILLA DE LA CUEZA 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077631-98 CARRASCO RAMON ANTONIO 11417360 AVILES 28/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077212-98 CARRIEGOS GONZALEZ MIGUEL 09464063 LEON 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075834-98 CARRO MORENO JOSE ANTONIO 0009.681.061 LEON 22/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076140-98 CASADO LOZANO MIGUELANGEL 10086481 PONFERRADA 22/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
076728-98 CASCALLANA RODRIGUEZ RAFAEL 09788479 LEON 24/10/98 7500 391C04
074803-98 CASTAÑEDA CHAMORRO MAXIMO RAUL 0010.193.329 VILLACEDRE 19/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075759-98 CASTELLANO CORTIJO RAUL 71431618 LEON 21/10/98 5000 R.G.C. 154 01
076151-98 CASTRILLO CASTRILLO MARIA BEGOÑA 09706007 BERCIANOS DEL PARAMO 22/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
076833-98 CASTRO GARCIA SL CARPINTERIA 000824323446 LA ROBLA 26/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076715-98 CASTRO RODRIGUEZ RAIMUNDO 09777233 LEON 24/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075357-98 CASTRO SL BENAVIDES 000B24361131 SANTA OLAJA DE RIBERA 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076030-98 CATALAN RAMIREZ MARIA ROSARIO 12726268 NAVATEJERA 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076401-98 CEBRIAN BLANCO MA ISABEL 09630025 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076345-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 000A33623844 GIJON 23/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076602-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA OOOA33623844 GIJON 24/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077223-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 000A33623844 GIJON 27/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077524-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 000A33623844 GIJON 28/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077702-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 000A33623844 GIJON 28/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
077849-98 COLUNGA ALONSO ALFREDO 0010.857.047 GIJON 28/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
077608-98 CONTRERAS LEON MIGUEL 23360691 MERIDA 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076380-98 CORONA BUENO MARGARITA Y 10173846 QUINTANILLA SOMOZA 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076655-98 CORPORACION SIDERURGICA SA ACERALIA 000A81046856 GOZON 24/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077320-98 CORRAL FERNANDEZ ROSA MARIA 09789915 VALDECASTILLO 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075160-98 CORRALES CRUZ FRANCISCO JAVIE 31685447 JEREZ DE LA FTRA 20/10/98 7500 O.R.A. 9 3
077583-98 COTO GARCIA JOSE ALFONSO 0009.404.562 OVIEDO 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075451-98 CRUZ SL REPRESENTAC1ONE 000B33791583 GIJON 21/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
075632-98 CUBELOS GOMEZ JUAN ANTONIO 10044819 PONFERRADA 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077673-98 CUBILES SOLISLUISA 0010.740.237 GIJON 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075825-98 CUESTA ABELLA ANA ISABEL 10201813 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076025-98 CUESTA RODRIGUEZ JOSE CARLOS 000013123496 MELGAR FERNAMENTAL 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075173-98 DAM SA SERVICIOS OOOA78O3238O MADRID 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076339-98 DE CABO MOYA MARIA JESU 09780391 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075255-98 DE COMISIONES O DE CYL DE VALLA UNION RE 000G47061411 VALLADOLID 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076851-98 DE ESPAÑA SAHERTZ 000A28121549 MADRID 26/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
077816-98 DE LA IGLESIA SILVANO 09751269 SAN ANDRES RABANEDO 28/10/98 5000 R.G.C. 154 01
077491-98 DE LA MATA CARRACEDO 71549434 LABAÑEZA 27/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
075368-98 DE LA ROSA ALVAREZ MA 12389477 LEON 20/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
077176-98 DE LA VEGA GARCIA JUA 30519538 CORDOBA 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076871-98 DE LA VEGA GARCIA JUAN DE DIOS 0030.519.538 CORDOBA 26/10/98 7500 O.R.A. 91
074973-98 DE LEON Y CASTILLA SA FRIGORIFICOS 000A24015240 TROBAJO DEL CAMINO 19/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077671-98 DE MIGUEL CARO GERMAN 0050.402.124 MADRID 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
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074928-98 DE PAZ GARCIA LUIS J 0009.757.144 SAN ANDRESDELRABANEDO 19/10/98 20000 50102
075398-98 DE PRAV1A SL HORMIGONES OOOB33O3754O PRAVIA 21/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076307-98 DE PRODUCTOS AGRARIOS LEONES COMERCIAL 000B24301798 ASTORGA 23/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076956-98 DE PROYECTOS ARGRONOMICOS SA OFICINA 000A28512325 MADRID 26/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077799-98 DE SAN ANDRES SL UNION PANADERA 000B24007882 SAN ANDRES RABANEDO 28/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075556-98 DE SEGURIDAD SL BARRERAS 000632204620 OURENSE 21/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075660-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075828-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076888-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075485-98 DEL CANTO ALVAREZ JORGE A 09760049 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075715-98 DEL CORRAL VELASCO I VAN 71427259 LEON 21/10/98 5000 R.G.C. 154 01
077810-98 DEL NOROESTE S A PLASTICOS 0OOA240O4186 SAN JUSTO DE LA VEGA 28/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077246-98 DEL NORTE SL FACHADAS 000B15454523 CERCEDA 27/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074894-98 DELTUNELSLCUEVA 000624283491 VALDEVIMBRE 19/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076946-98 DELGADO GONZALEZ MANUEL 71547701 BENAV1DES 26/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075516-98 DIAZ DIEZ JOSE LUIS 16668629 SEVILLA 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075888-98 DIAZ GUTIERREZ MARTA MA 09762955 LEON 22/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075895-98 DIAZ MORENO FRANCISCO JAVIE 0052.195.396 MADRID 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074825-98 DIAZ MORENO JOSEFA 34795098 ALCANTARILLA 19/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076535-98 DIEZ ALONSO FELIX JESUS 09698071 COFIÑAL 23/10/98 7500 R.G.C. 15903
076928-98 DIEZ DEL CUETO OSCAR JOR 09799146 LAERCINA 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077444-98 DIEZ DEL CUETO OSCAR JOR 09799146 LAERCINA 27/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
076491-98 DIEZ FERNANDEZ MANUELA 71499101 LEON 23/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
076147-98 DIEZ GARCIA ALBERTO FCO 09738956 LEON 22/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
076533-98 DIEZ GARCIA ALBERTO FCO 09738956 LEON 23/10/98 7500 R.G.C. 15903
076119-98 DIEZ GARCIA BERNARDINO 71405810 ARMUNIA 22/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
076350-98 DIEZ HERNANDEZ MARIA DOLORES 09785159 ARMUNIA 23/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076197-98 DIEZ PABLOS ALBERTO VICENTE 0071.408.588 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077316-98 DIEZ PABLOS ALBERTO VICENTE 0071.408.588 LEON 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077542-98 DITTRICH VLADIMIR 00NY-1324-90 [NYMBURG 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077085-98 DOMINGO LOPEZ SL DECORACIONES 000624252090 LEON 26/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077112-98 DOMINGO LOPEZ SL DECORACIONES 000824252090 LEON 26/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075210-98 DOMINGUEZ GIL FERNANDEZ MIGUE 50523719 MADRID 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076605-98 ELECTRICA EUROPEA S A COMERCIAL 000A24069841 LEON 24/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077694-98 ELENO LLAMAZARES JUAN JOSE 12160818 VALLADOLID 28/10/98 5000 O.R.A. 92
076472-98 ENCINA PRADA MARIA JOSE 09712793 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076041-98 ESCARTIN GALLJOSEM 39151615 TERRASSA 22/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076361-98 ESCUDERO BARTOLOME OSCAR 0029.035.258 GALDAKAO 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075693-98 ESCUDERO CABRERA JUAN 06467277 SAN ANDRESRABANEDO 21/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
077232-98 ESCUDERO ZURRON MARCELINO 11974556 RIBASECA 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075802-98 ESCUERO ROBLES CAMINO HUMILDAD 0009.743.662 TROBAJO DEL CAMINO 22/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075230-98 ESPELETA RODRIGUEZ FRANCISCO 11056156 LEON 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075148-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075643-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075821-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 22/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076055-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 22/10/98 5000 O.R.A. 9 4
076467-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076580-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077348-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 27/10/98 5000 O.R.A. 94
075297-98 PACORRO MENENDEZ ABEL 00000395.935 OVIEDO 20/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075064-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 20/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075517-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077572-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076815-98 FERNANDEZ BLANCO JOSE MIGUEL 09629847 LEON 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075983-98 FERNANDEZ BLANCO RICARDO 09768129 LEON 22/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076488-98 FERNANDEZ CALDERON JESUS MARIA 14914444 LEON 23/10/98 7500 R.G.C. 159 04
077262-98 FERNANDEZ CENTENO JUAN CARLOS 0010.053.227 PONFERRADA 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075692-98 FERNANDEZ CIEZA FERNANDO 09701792 LEON 21/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
076242-98 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 09775733 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075872-98 FERNANDEZ DEL REY JULIO 77066926 GRANOLLERS 22/10/98 7500 O.R.A. 9 3
076551-98 FERNANDEZ FUERTES PILAR ANA 10104813 ASTORGA 23/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
075365-98 FERNANDEZ GARCIA EMILIO MANUEL 09909049 PONFERRADA 20/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
076440-98 FERNANDEZ GCIA VENTURA MIGUEL ANGEL 0010.803.803 GIJON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075770-98 FERNANDEZ GONZALEZ BENITO 35263449 MARIN 21/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
075746-98 FERNANDEZ HERRERO MARIA JOSE 09783008 LEON 21/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
075511-98 FERNANDEZ HONRADO JULIAN ANGEL 09702856 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075121-98 FERNANDEZ LAIZ JACINTO 09510931 SAN ANDRESRABANEDO 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075741-98 FERNANDEZ LOMBAS GERMAN 09753462 TRIBAJO DEL CAMINO 21/10/98 7500 R.G.C. 15904
076988-98 FERNANDEZ MONZON NURIA 0032.873.353 LAFELGUERA 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076873-98 FERNANDEZ NEIRA ROSA CARMEN 11055721 TURON 26/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075501-98 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 09791001 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075608-98 FERNANDEZ ORDAS SUSANA 09791001 LEON 21/10/98 7500 391C04
077604-98 FERNANDEZ PEREZ CARLOS ANGEL 33855682 COVAS VIVERO 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075461-98 FERNANDEZ PUENTE JESUS 09756356 LEON 21/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075569-98 FERNANDEZ PUENTE JESUS 09756356 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076023-98 FERNANDEZSECADESHECTORM 10866757 GIJON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
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076660-98 FERNANDEZ TRAPOTE IVAN 71420174 SANTA MARIA PARAMO 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075891-98 FERNANDEZ VALLE MARIA VICTORIA 09764783 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076747-98 FERNANDEZ VILLAMANDOS CESAR 0009.718.744 LEON 24/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
076087-98 FERREIRO TASCON ISMAEL 09600969 LEON 22/10/98 5000 R.G.C. 154 01
077855-98 FERRER SAMPEIRO JUAN 00000677.646 MADRID 28/10/98 7500 R.G.C. 15904
075338-98 PERRERO SL VIDAL 000B24081663 LEON 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076393-98 FIDALGO FRANCO JOSE ENRIQUE 000009758595 CEMBRANOS 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077273-98 FIERRO SANTOS AURELIO 10814092 LEON 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075514-98 FLECHA GARCIA JAVIER 09778174 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077005-98 FLECHA GARCIA JESUS 00738689 MADRID 26/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077197-98 FLORES COSTA PRIMITIVO 0010.833.170 GIJON 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076759-98 FORNES ANDRES ANTONIO 45034734 VALENCIA 24/10/98 7500 R.G.C. 15904
076854-98 FRAN SL REVESTIMIENTOS 000B24327223 QUINTAMELA DEL MONTE 26/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076830-98 FRANCIA VELASCO OSCAR RAUL 12741859 BUST1LLODELAVEGA 26/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077766-98 FREIJOSO CORTINAS JOSE LUIS 0034.384.773 ORENSE 28/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077260-98 FREILE GARCIA LOURDES 10185341 BRAÑUELAS 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075913-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 22/10/98 5000 O.R.A 94
076978-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077024-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 26/10/98 5000 O.R.A. 9 4
074724-98 FROILAN GARCIA MARGARITA 09808358 RIELLO 19/10/98 7500 39201
075537-98 FROILAN GARCIA MARGARITA 09808358 RIELLO 21/10/98 7500 O.R.A. 9 3
077730-98 FUERTES CUERVO PABLO 10191145 ASTORGA 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077267-98 FUERTES NOVOA ANGEL 09772446 SOTO DE SAJAMBRE 27/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075508-98 GALLEGO PELAEZ LUIS MARIANO 12242732 VALLADOL1D 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075117-98 GALLEGO SANCHEZ SL MUEBLES 000B06072334 DON BENITO 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077445-98 GARCIA ALONSO MANUEL JESUS 09484929 LEON 27/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
075269-98 GARCÍA ALVAREZ JULIO 09716400 SANTA MARIA DE ORDAS 20/10/98 7500 O.R.A. 91
077015-98 GARCIA AUTOS SL MARTIN 000B24256992 LEON 26/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074870-98 GARCIA COLLADO FRANCISCO JAVIE 07562273 SAN BARTOLOME 19/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076444-98 GARCIA CUENLLAS MA AVELINA 09679597 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076160-98 GARCIA DE ABAJO JUAN JOSE 09779704 TROBAJO DEL CAMINO 22/10/98 5000 R.G.C. 15401
077374-98 GARCIA DE CEL1S SL CONSTRUCCIONES 000824013799 LEON 27/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077378-98 GARCIA DE PRADO FIDEL 09720739 VILLAMONDRIN DE RUEDA 27/10/98 5000 O.R.A. 9 2
074728-98 GARCIA DEL RIO ISABELINO 12654406 CARRION DE LOS CONDES 19/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075655-98 GARCIA DIAZ JOSE ROBERTO 10774339 GIJON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075717-98 GARCIA DIAZ PABLO 09807722 LEON 21/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
076593-98 GARCIA FERNANDEZ ARTURO 09764482 LEON 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077621-98 GARCIA GARCIA ALEJANDRO E 71546125 CARRIZO 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076267-98 GARCIA GARCIA ELOY 09669504 CARBAJAL DE LA LEGUA 23/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075598-98 GARCIA GARCIA SILVIA CRISTINA 09768518 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075829-98 GARCIA GARCIA SILVIA CRISTINA 09768518 LEON 22/10/98 7500 39 1C04
075946-98 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076035-98 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076419-98 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074887-98 GARCIA GOMEZ RAQUEL 09753950 LEON 19/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076848-98 GARCIA GORDO JOSE LUIS 16509901 LOGROÑO 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077459-98 GARCIA JARRIN JOSE CARLOS 10195362 SANTIBAÑEZ VALDE1GLESIAS 27/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
077771-98 GARCIA JUNCO LOPEZ CARLOS AL 08930059 ALCORCON 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077385-98 GARCIA LOPEZ JESUS ANDRES 12118710 VALLADOLID 27/10/98 7500 O.RA.91
075747-98 GARCIA LOPEZ JOSE LUIS 09780014 LEON 21/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
076264-98 GARCIA LOPEZ JOSE LUIS 09780014 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076749-98 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO B 09629426 LEON 24/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
075914-98 GARCIA MARTINEZ JULIAN 09721163 LEON 22/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075440-98 GARCIA MATILLA CARLOS FERNANDO 09789238 MOZONDIGA 21/10/98 7500 O.R.A. 9 3
076020-98 GARCIA RECIO ADORACION 09670625 LEON 22/10/98 7500 O.R.A.9 1
076248-98 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 14603853 ASTORGA 23/10/98 7500 O.R.A. 9 3
076187-98 GARCIA SALAS JOSE LUIS 09626203 LEON 22/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
076559-98 GARCIATASCON JOSE LUIS 09717714 CIÑERA DE CORDON 23/10/98 5000 R.G.C. 154 01
077064-98 GARCIA TORAL PABLO 0002.507.221 AREVALO 26/10/98 7500 O.R.A. 9 3
076265-98 GARCIA VARGAS PEDRO PABLO 52501550 GETAFE 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076040-98 GARCIA VAZQUEZ JOSE GONZALO 10060545 PONFERRADA 22/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076085-98 CARECIA BLANCO SL LORENZO 000624012809 LEON 22/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076093-98 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 22/10/98 5000 R.G.C. 15401
077784-98 GILVISL COMERCIAL 000624302135 SANTA MARIA PARAMO 28/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076370-98 G1MENO PRESA MARIA CONCEPC1O 03838318 V1LLAOBISPO 23/10/98 7500 O.R.A.9 1
077829-98 GODOS MANSO TEODORO 71414131 SAN PEDRO DUEÑAS 28/10/98 5000 R.G.C. 17101
075827-98 GOMEZ ALVAREZ JUAN 000003324833 VALLADOLID 22/10/98 7500 O.R.A.9 1
075606-98 GOMEZ FIDALGO IGNACIO 09750069 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075917-98 GOMEZ GARCIA MA AURORA 09673381 LEON 22/10/98 7500 O.R.A.9 1
077622-98 GOMEZ GARCIA MAXIMO 10183119 LEON 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076522-98 GOMEZ GOMEZ INES 71410459 LEON 23/10/98 7500 R.G.C. 15903
075405-98 GOMEZ GONZALEZ JOSE 0006.535.116 EL MIRON 21/10/98 7500 O.R.A. 91
075879-98 GOMEZ GONZALEZ JOSE 06535116 EL MIRON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076819-98 GONZALEZ ALVAREZ CAMILO 09977754 PONFERRADA 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076927-98 GONZALEZ ALVAREZ JOAQUIN 10513159 GIJON 26/10/98 7500 O.R.A.9 1
076112-98 GONZALEZ BARDON MA DEL PILAR 09672558 LEON 22/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
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076184-98 GONZALEZ CAÑUETO CARLOS LUIS 0071.552.796 SACEDADE CABRERA 22/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
075371-98 GONZALEZ DE CELIS MANUEL 09618253 CORBILLOS SOBARR1BA 20/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
075462-98 GONZALEZ ESPADAS ANGELES 09715152 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075499-98 GONZALEZ ESPESO JORGE MANUEL 09726309 LEON 21/10/98 5000 O.R.A.9 2
074943-98 GONZALEZ GARCIA ARCADIO JOSE 09474159 LEON 19/10/98 5000 R.G.C. 154 01
076866-98 GONZALEZ GARCIA JUAN ANTONIO 0071.623.806 ELBERRONSIERO 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075421-98 GONZALEZ GONZALEZ CANDIDO 09522913 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075937-98 GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO 09714533 LEON 22/10/98 5000 O.R.A.9 2
077690-98 GONZALEZ MARCOS FRANCISCO 09682624 LEON 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075853-98 GONZALEZ MARTINEZ JOSE RAMON 36035786 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075647-98 GONZALEZ MARTINEZ MARIA ANGELES 09752711 LEON 21/10/98 5000 O.R.A.92
075898-98 GONZALEZ MARTINEZ MARIA ANGELES 09752711 LEON 22/10/98 5000 O.R.A.92
076451-98 GONZALEZ MARTINEZ MARIA ANGELES 0009.752.711 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076952-98 GONZALEZ MARTINEZ MARIA ANGELES 09752711 LEON 26/10/98 5000 O.R.A.9 2
077574-98 GONZALEZ NIETO MARIA MERCEDES 08945715 MENTRIDA 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077699-98 GONZALEZ PABLO JAVIER 0036.047.539 LAGUÑANIGRAN 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075631-98 GONZALEZ PANIELLO RICARDO MIGUEL 09704259 LEON 21/10/98 5000 O.R.A.92
076378-98 GONZALEZ PELLO JOSE IGNACIO 10872210 GIJON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076579-98 GONZALEZ PRIETO EMILIO 10422001 LA FELGUERA LANGREO 23/10/98 15000 R.G.C. 565 01
076880-98 GONZALEZ RIONEGRO JORGE 0034.955.017 ORENSE 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075352-98 GONZALEZ TORIBIO DOMINICA ELENA 71407581 LEON 20/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
076947-98 GUIA SA CONSTRUCCIONES OOOA33O79815 OVIEDO 26/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075849-98 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076667-98 GUTIERREZ ANGULO MIGUEL ANGEL 09660839 ARGOÑOS 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076849-98 GUTIERREZ BERTOL AMELIA 22725931 MUSKIZ 26/10/98 5000 O.R.A.9 2
075777-98 GUTIERREZ CASTRO ROBERTO 09766803 LEON 21/10/98 7500 R.G.C. 94 2 01
075835-98 GUTIERREZ GONZALEZ VICENTE 0009.670.860 LEON 22/10/98 5000 O.R.A.92
075059-98 HERGUEDAS LIETOR MANUEL C 12242265 PEDRAJAS SAN ESTEBAN 20/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076335-98 HERNANDEZ GAB ARRI ANTONIO 09773563 ARMUNIA 23/10/98 7500 O.R.A- 9 1
075101-98 HERNANDEZ GARCIA MANUEL JOSE 00000822.117 MADRID 20/10/98 7500 O.R.A- 9 1
076611-98 HERNANDEZ GARCIA MICHAEL OOOOMAO592O1 SAN PEDRO ALCANTARA 24/10/98 7500 O.R.A- 9 1
077335-98 HERNANDEZ GARCIA MONGE ANTONIO 09740383 CISTIERNA 27/10/98 7500 O.R.A- 9 1
075591-98 HERRAEZ ORTEGA INMACULADA 09706718 NAVATEJERA 21/10/98 7500 O.R.A-91
076024-98 HERRAEZ ORTEGA INMACULADA 09706718 NAVATEJERA 22/10/98 7500 O.R.A- 9 1
076818-98 HERRERO NIETO MARIA DELCAMIN 09804305 MORGOVEJO 26/10/98 7500 O.R.A- 9
077394-98 HERRERO SA BANCO 0OOA330O0241 OVIEDO 27/10/98 50000
L.S.V. 72 3 2
076939-98 HONROSOSLPASO 000B24259103 HOSPITAL DE ORBIGO 26/10/98 50000
I S V. 72 3 2 
n1 IC 04
077158-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 26/10/98 7500 R.G.C. 94 ILU4
077600-98 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 28/10/98 7500
O.R.A-9 1
077363-98 HUERTA SUAREZJOSE 27842919 LEON 27/10/98 7500
O.R.A-91
077550-98 HUERTA SUAREZJOSE 27842919 LEON 28/10/98 7500
O.R-A-9 1
075469-98 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 21/10/98 7500
O.R.A-91
076428-98 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 23/10/98 7500
O.R-A-9 1
077324-98 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 27/10/98 7500 O.R-A-9 1
075982-98 IGLESIAS SANZ JOSE MANUEL 12210698 VALLADOL1D 22/10/98 5000
O.R.A 92 n
074730-98 IMPORTSALCARTEL OOOA78426715 MADRID 19/10/98 50000
L.S.V- 72 3 2
077076-98 INDUSTRIAL APARICIO SL COMERCIAL OOOB24O88O56 CISTIERNA 26/10/98 50000
L.S.V.72 3 2
075176-98 INTERIORISMO SLLEON 000B24344137 LEON 20/10/98 50000 L.S.V- 72 3 2
075283-98 IÑIGO CARRETERO DAMIAN 06844369 TRASONA CORVERA 20/10/98 7500
O.R.A91
077322-98 IÑIGO CARRETERO DAMIAN 06844369 TRASONA CORVERA 27/10/98 7500
O.R.A-9 1
076310-98 IZQUIERDO MARTIN JAIME 13044032 HUERTA DE ABAJO 23/10/98 7500 O.R A 9 n
075936-98 JAM CE SA CONFECCIONES OOOA45O21862 YUNCLILLOS 22/10/98 50000 L.S.V 72 3 2
076502-98 JANDRIS A ALUMINIOS 0OOA24O85193 VALDELAFUENTE 23/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076246-98 JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 71405059 ARMUNIA 23/10/98 7500
O.RA-93
074747-98 JUNCAL GONZALEZ JUAN CARLOS 15938382 VILLAOBISPO REGUERAS 19/10/98 7500
O.RA-91
076678-98 KINDLER VON KNO CAVERO MIGUEL ANGEL 0000M 191985 MADRID 24/10/98 7500 O.R A- 9 1
077586-98 KOPPMATTIAS 0089.001.704 SCHONEBERG BERLIN 28/10/98 7500 O.R A 9 n
074916-98 LA BAÑA SA PIZARRAS OOOA24O31874 LA BAÑA 19/10/98 50000
L.S-V. 72 3 2
074924-98 LA MODERNA SL AUTO ESCUELA OOOB24D63125 LEON 19/10/98 50000
L.S.V. 72 3 2
076237-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 23/10/98 7500 O.R-A- 9 1
076693-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 24/10/98 7500 O.R.A-9 1
075594-98 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA 21/10/98 5000
O.R.A-92
075979-98 LAMAS TORRES PASCUAL 12060442 VALLADOLID 22/10/98 7500 O.RA-91
075242-98 LARRALDE FUENTES MARIA DEL MAR 09802040 LEON 20/10/98 7500
O.RA-9 1 „
074996-98 LAS CORTES SL CAFETERIA OOOB24263667 LEON 19/10/98 50000
L.S.V 72 3 2
075934-98 LEON GOMEZ JESUS JAVIER 07982327 SALAMANCA 22/10/98 7500 O.R A- 9 n
076089-98 LEON SL FD INFORMATICA OOOB24299182 LEON 22/10/98 50000
L.S.V. 72 3 2
077536-98 LEON SL LA REGIA 000B24358491 LEON 28/10/98 50000
L.S.V. 72 3 2
074854-98 LESCUN ALVAREZ ANGEL MARIO 09750152 LEON 19/10/98 7500 O.RA9 1
077383-98 LESCUN PAEZ MA CORINA R C 09698636 LEON 27/10/98 7500 O.RA91
075052-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 20/10/98 7500 O.R A. 9 t „
075892-98 LINE ESPAÑA SA PHOTO 000A79197760 COLLADO VILLALBA 22/10/98 50000
L.S.V 72 3 2
076203-98 LINEAS CENTRALE SA TELICESA TELEFONOS OOOA28337129 LEON 23/10/98 50000
L.S.V. 72 3 2
075425-98 LLAMAS FERNANDEZ MA DEL CARMEN 0011.660.774 LEON 21/10/98 5000 O.RA-92
075473-98 LLAMAS VALES EDUARDO 09779567 LEON 21/10/98 7500 O.RA.9 1
077620-98 LLAMAZARES DIEZ JOSE MA 09670215 LEON 28/10/98 5000 O.R.A92
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077070-98 LLAMERA LLAMERA JOSE MIGUEL 09788608 SARIEGOS 26/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
076013-98 LLANA SECADES MIGUEL ANGEL 10546384 LA VIRGEN DEL CAMINO 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075571-98 LLANEZA IGLESIAS BENJAMIN 10275734 OVIEDO 21/10/98 5000 O.R.A. 94
075900-98 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075426-98 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 0009.757.934 TROBAJO DEL CAMINO 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076949-98 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 0009.757.934 TROB AJO DEL CAMINO 26/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075860-98 LOPEZ AMEZ ADOLFO 09613216 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075905-98 LOPEZ ARIJON BERNARDO 32426468 ARTEIXO 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074974-98 LOPEZ BLANCO DANIEL 09723878 LEON 19/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
075568-98 LOPEZ FERNANDEZ MARIA DEL CAMIN 09673738 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075399-98 LOPEZ FRANCISCO EVANGELINA 09644857 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 3
077338-98 LOPEZ GARCIA MARÍA DEL MAR 10087233 CACASELOS 27/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075752-98 LOPEZ GUTIERREZ MAXIMINO 0009.642.763 LEON 21/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
077529-98 LOPEZ LIAÑO ANGEL GERARDO 0071.695.472 GIJON 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075103-98 LOPEZ PANIZO AMELIA 09974085 PONFERRADA 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076565-98 LOPEZ POLO VICENTA 00280549 MADRID 23/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
076505-98 LOPEZ REDONDO LAURENTINO 76849285 LEON 23/10/98 7500 R.G.C. 159 04
077132-98 LOPEZ RODRIGUEZ JESUS MARIA 09753299 LA ROBLA 26/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
077013-98 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 09399691 SENDIN OVIEDO 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077145-98 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 09399691 SENDIN OVIEDO 26/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
077292-98 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 09399691 SENDIN OVIEDO 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077755-98 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 09399691 SENDIN OVIEDO 28/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077034-98 LOPEZ RODRIGUEZ MARTA SOFIA 09760218 LEON 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075919-98 LOPEZ SL HERMANOS 000B24014441 V1LLAQUILAMBRE 22/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075612-98 LOPEZ TRIGUERO ANTONIO MANUEL 14248355 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075920-98 LORENZO BORGE DORA 10999222 POLA DE LENA 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074754-98 LORENZO FERREIRAIRAIDA 34952587 OURENSE 19/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075128-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 CURENSE 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075215-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075506-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076465-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077163-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 26/10/98 7500 91
077164-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 26/10/98 7500 91
076679-98 LORENZO PERRERO IRAIDA 0034.952.587 OURENSE 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076163-98 LOSADA PARTO ANIANO 09706794 LEON 22/10/98 7500 RGC. 94 1C04
076508-98 M PUERTAS GONZALEZ SL CARROCERIAS 000B24376907 VILLAOBISPO.REGUERAS 23/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
076596-98 MAGIAS RUBIO JULIO 09771827 PIEDRAFITA DE BABIA 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077036-98 MADRID MARTIN DE VIDALES MA N 51323279 AVILA 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075349-98 MAINZHAUSEN DE MESA MANUEL 09461265 LEON 20/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
076670-98 MALEADA QUINTANA JULIO 09682593 TROBAJO DEL CAMINO 24/10/98 7500 O.R.A- 9 1
075467-98 MANRIQUE MAÑERO JORGE JUAN 09689518 MELGAR DE YUSO 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076028-98 MANTENIMIENTOS RADIOLOGICOS SL ASTURIANA 000B33547498 OVIEDO 22/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
075229-98 MARCHIRAN FERRANDEZ DIONISIO 21994340 ELCHE 20/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075573-98 MARCOS GARCIA MARIA ISABEL 09717605 VILLAOBISPO REGUERAS 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076938-98 M ARCUERQUIAGA ZUAZAGOITIA JUAN 30643959 ONDARROA 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076064-98 MARQUES FERNANDEZ DEMETRIO 29753342 PONFERRADA 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076600-98 MARTIN BELTRAN JUAN CARLOS 09773503 TROBAJO DEL CAMINO 24/10/98 7500 O.R.A-9 3
077360-98 MARTIN MARTINEZ CARLOS 09762658 LEON 27/10/98 7500 O.R.A- 9 3
077689-98 MARTIN MARTINEZ CARLOS 09762658 LEON 28/10/98 5000 O.R.A-9 2
075333-98 MARTIN RODRIGUEZ MARIA NIEVES 09668191 SAN ANDRESRABANEDO 20/10/98 5000 R.G.C. i-5401
075973-98 MARTIN ROLDAN MIGUELANGEL 12745641 LA VIRGEN DEL CAMINO 22/10/98 7500 O.R.A9 1
075188-98 MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT > 09620803 LEON 20/10/98 7500 O.R.A- 9 1
077334-98 MARTINEZ CACHORRO JESUS MARIA 09674000 VALLADOLID 27/10/98 5000 O.R.A-94
075923-98 MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE 09746551 LEON 22/10/98 7500 O.R.A.9 1
076417-98 MARTINEZ COLINAS ANA MARIA 09659066 LEON 23/10/98 7500 O.R.A- 9 1
076118-98 MARTINEZ FACAL ANTONIO 10149216 LEON 22/10/98 5000 R.G.C. I461 01
075186-98 MARTINEZ FERNANDEZ FERNANDO 09614684 LEON 20/10/98 7500 O.R A- 9 1
074922-98 MARTINEZ FERRER MARTIN 37575546 BARCELONA 19/10/98 7500 O.R.A- 9 1
075712-98 MARTINEZ GAGO JORGE 09706235 LEON 21/10/98 7500
r G.C. 94 1C 04
076736-98 MARTINEZ GARCIA ALFREDO 09691013 LEON 24/10/98 5000
R.G.C. 1540)
075370-98 MARTINEZ GARCIA SERAFIN 09731991 SAN ANDRESRABANEDO 20/10/98 5000 R.G.C. 154
076516-98 MARTINEZ GARCIA TEODORO 10182539 LEON 23/10/98 7500
R.G.C. 94 1C02
077276-98 MARTINEZ GONZALEZ MARIA PILAR 09463795 TORREJON DE ARDOZ 27/10/98 5000 O.R.A-9 2
075925-98 MARTINEZ IZQUIERDO ROSA MARIA 09656686 LA VIRGEN DEL CAMINO 22/10/98 7500 O.R.A-9 1
074712-98 MARTINEZ MARCOS RAQUEL 09737977 AZADINOS 19/10/98 7500 O.R.A- 9 1
077569-98 MARTINEZ RODRIGUEZ HECTOR 71419604 TROBAJO DEL CAMINO 28/10/98 7500 O.R.A-9 1
075560-98 MARTINEZ VIGO JOSE ANTONIO 32808628 CAMARIÑAS 21/10/98 5000 O.R.A-92
076074-98 MARTINEZ VIGO JOSE ANTONIO 32808628 CAMARIÑAS 22/10/98 7500 O.R.A 9 1
077683-98 MASA GARCIA FRANCISCO 12709498 VENTA DE BAÑOS 28/10/98 7500 °-R-A ^9O|
075383-98 MATEOS BARRIENTOS MANUEL 09758544 LEON 20/10/98 7500 R.G.C. 94 2 01
077190-98 MEANA ARDUANGO LUIS ADOLFO 000010737015 GIJON 27/10/98 7500 ORA 9 1
077369-98 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRES RABANEDO 27/10/98 7500 O.R.A 9 1
077375-98 MENDEZ DAMORIN MARGARITA 0034.727.709 LEON 27/10/98 7500 O.R.A- 9 1
077339-98 MESTRE GARCIA ANDRES 09303201 MONTEJOS DEL CAMINO 27/10/98 7500 O.R.A 9 1
077218-98 MIELGO CORREROS EMILIO 09337303 VALLADOLID 27/10/98 7500 O.R.A-9 1
077321-98 MIELGO COBREROS EMILIO 09337303 VALLADOLID 27/10/98 7500 O.R.A91
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077630-98 MIERSL A GONZALEZ 000634107946 FALENCIA 28/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076582-98 MIERES GONZALEZ JULIO 09773587 LA POLA DE CORDON ■ 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076581-98 MIJARES SANTAMARIA LUIS ANTONIO 09770204 LEON 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077544-98 MOENESL RODRIGUEZ 000624294746 SAN ANDRESRABANEDO 28/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075572-98 MORAL GONZALEZ ANIBAL 09465640 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076075-98 MORAL GONZALEZ ANIBAL 09465640 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075689-98 MORAN MUÑIZ ANA MARIA 09700347 CUADROS 21/10/98 5000 R.G.C. 15401
076073-98 MORAN PALAO JESUS 0009.771.961 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075263-98 MORAN RODRIGUEZ ECO JOSE 09748457 LEON 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076973-98 MORENO ALSINA CLARA 39655248 VALENCIA DE DON JUAN 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075702-98 MORENTE COBO ANTONIO 09672991 LEON 21/10/98 5000 R.G.C. 155 01
076364-98 MUELAS A COMERCIAL 000A13024377 ARGAMASILLA CALATRAV 23/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076645-98 MUELA SA COMERCIAL 000A13024377 ARGAMASILLA CALATRAV 24/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076590-98 MURADAS LEBOREIRO ROSA OOOOPOOG2283 A LAMA 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076574-98 MURIEL LUCAS JESUS 07625163 ARMUNIA 23/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
075031-98 MUSLERA GARCIA JUAN JOSE 71614832 SAMADELANGREO 19/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
076588-98 NACIONAL STA BARBARA IND.MIL EMPRESA 000A28093524 MADRID 24/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075843-98 NAVA ORDAS SINESIO 09546842 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077863-98 NEGRAL FEO MARTIN 0009.677.684 LEON 28/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
075456-98 NICOLAS ALVAREZ HECTOR JUAN 09797633 LEON 21/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077831-98 NICOLAS PASCUAL JOSE MARIA 09713811 LEON 28/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
076799-98 NUEVO DESTINO ASOC FUNDACION 000024293904 LEON 25/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077728-98 NUÑEZ CAMPELO SALVADOR 10047519 PONFERRADA 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
074960-98 NUTRICION ANIMAL SL GARROTE 000624265324 LEON 19/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077124-98 ORDOÑEZ ESCUDERO DAVID 0009.592.742 LEON 26/10/98 5000 R.G.C. 171 01
077707-98 OREJAS BAÑOS JUAN CARLOS 09765279 LEON 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075791-98 OREJAS GONZALEZ FLORENTINO 09625195 LUGUEROS 21/10/98 5000 R.G.C. 154 01
077590-98 ORTEGA HIDALGO JOSE JAVIER 13125878 BURGOS 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077661-98 ORTIZ DE LA TORRE RUIZ D 42743815 LAS PALMAS G C 28/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077801-98 OTERO CASTRESANA FERNANDO 0009.811.329 LEON 28/10/98 5000 R.G.C. 18 1 01
074875-98 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10059106 LEON 19/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076084-98 PACHO PACHO TEOFILO 09735946 LEON 22/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
076385-98 PACO SA PESCADOS 000A33362831 GRANDASIERO 23/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076707-98 PALLAS JAVIER 0034.986.890 ORENSE 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076937-98 PALLAS JAVIER 0034.986.890 ORENSE 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075901-98 PALMERO ALONSO JESUS RAMON 10195676 ASTORGA 22/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075981-98 PASTOR RODRIGUEZ ECO JAVIER 10776192 VILLAOBISPO 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076155-98 PEDROL BONJOCH RAMON JAIME J 36025233 LEON 22/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
077147-98 PERAL CASADO MARIO 0009.752.609 NAVATEJERA 26/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
077151-98 PERAL CASADO MARIO 0009.752.609 NAVATEJERA 26/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
075543-98 PEREIRA TENOIRA RAFAEL 10041190 PONFERRADA 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076646-98 PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES J 09662736 LEON 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075698-98 PEREZ COSTO YA GETULIO P 09697997 LEON 21/10/98 7500 R.G.C. 94 2 01
077686-98 PEREZ GALLEGO JESUS MARIANO 09795153 TROBAJO DEL CAMINO 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075790-98 PEREZ LOPEZ JUAN LUIS 11334285 OVIEDO 21/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
075911-98 PEREZ MOSQUERA JOSE RAMON 09707268 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077677-98 PEREZ PEREZ VICENTE 10183926 LEON 28/10/98 5000 O.R.A. 92
075470-98 PEREZ PINEDO ENRIQUE 30605563 ERANDIO 21/10/98 5000 O.R.A. 94
077777-98 PEREZ PLATA ANTONIO 28896757 LAS PALMAS G C 28/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076101-98 PEREZ RABADAN ALFREDO 09761388 LEON 22/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
074866-98 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRALDELBERNESGA 19/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075587-98 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRALDELBERNESGA 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075848-98 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRAL DELBERNESGA 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076236-98 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRAL DEL BERNESGA 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077252-98 PINORD SA BODEGAS OOOAO85631O8 VILAFRANCA PENEDES 27/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075070-98 PINTO CARREÑO JUAN MIGUEL 09640347 LA VIRGEN DEL CAMINO 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076813-98 PINTO CARREÑO JUAN MIGUEL 09640347 LA VIRGEN DEL CAMINO 26/10/98 5000 O.R.A. 94
077662-98 PIÑEIRO PARDO PURIFICACION 33756938 LEON 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076504-98 PLACIN LOPEZ JUAN JOSE 09727698 LEON 23/10/98 5000 R.G.C. 154 01
075477-98 POMARETA PRIETO JOSE MANUEL 10195521 LABAÑEZA 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075474-98 PRESA ALAMILLOS FRANCISCO LUIS 00837991 MADRID 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075896-98 PRIETO JUNQUERA ORLANDO 0010.779.679 LACORUÑA 22/10/98 7500 O R A. 9 1
077797-98 PRIETO SUAREZ JOSE ANTONIO 10180354 ASTORGA 28/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
076032-98 PRIETO VIÑUELA MIGUEL ANGEL 09767144 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077408-98 PROCESSING SLHC 000B24353864 LEON 27/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077567-98 PRUQQUER OROPESA CARMEN 27740459 M AIREN A DEL ALJARAFE 28/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075111-98 PUENTE MAYOR SL SANEAMIENTO 000B47406566 VALLADOLID 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075532-98 PUENTE MAYOR SL SANEAMIENTO 000B47406566 VALLADOLID 21/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075542-98 PUERTA CASTAÑO ARTURO MIGUEL 00000264.099 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076021-98 QUIJANO AHIJADO OSCAR 09775462 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076048-98 QUIJANO AHIJADO RAUL 09796105 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075574-98 QUINTANILLA SANTAMARTA MARIA ALMUDENA 09682134 LEON 21/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075990-98 QUINTANILLA SANTAMARTA MARIA ALMUDENA 09682134 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075576-98 QUIÑONES FERNANDEZ MARTA 0009.770.852 NAVATEJERA 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076245-98 RABADAN FERNANDEZ MARIA 09771599 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076069-98 RAMIREZ CISNEROS JOAQUIN 17725001 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
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077847-98 RAMIREZ RUIZ AGUSTIN 00647935 MADRID 28/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
077668-98 RAMON GARCIA RAQUEL 10203256 LEON 28/10/98 5000 O.R.A.92
075740-98 RAMOS RAMOS LAURENTINA 09640669 SAN ANDRESRABANEDO 21/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
075974-98 RAMOS RAMOS LAURENTINA 09640669 SAN ANDRES RABANEDO 22/10/98 5000 O.R.A.9 2
076181-98 RANSISL AUTOMOVILES 000B24338451 LEON 22/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076407-98 REDONDO BLANCO JULIO ENRIQUE 11735298 LEON 23/10/98 5000 O.R.A.92
076572-98 REY PASTRANA JESUS MANUEL 09772152 CEMBRANOS 23/10/98 5000 R.G.C. 15401
076000-98 REY ROMAN PEDRO RAUL 51610433 LEON 22/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077368-98 RIBE RECASENS IGNACIO 46309651 BARCELONA 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075452-98 RICO PEANILLA LUIS EDO 0021.471.913 ALICANTE 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076298-98 RIOL GONZALEZ JESUS 09713744 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075845-98 ROBLES CAMPILLO EMETER1O 09667375 LEON 22/10/98 5000 O.R.A.9 2
077062-98 ROBLES DIEZ PEDRO 71385921 LEON 26/10/98 5000 O.R.A. 9 4
075530-98 ROBLES VIÑUELA SARA CRISTINA 09726612 LEON 21/10/98 5000 O.R.A.9 2
075099-98 ROCHA NICOLAS JOSE MARIA 0009.496.611 LACORUÑA 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075149-98 ROCHA PUGA ALEJANDRO 0032.780.245 LACORUÑA 20/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075127-98 RODRIGUEZ DE GRACIA MARINO 10473067 OVIEDO 20/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076142-98 RODRIGUEZ GUTIERREZ LEONCIO 09662038 PUENTE CASTRO 22/10/98 5000 R.G.C. 18 1 03
076700-98 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARTA 02240738 MADRID 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075512-98 RODRIGUEZ GUTIERREZ RAUL 0009.728.949 TROBAJO DEL CAMINO 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075817-98 RODRIGUEZ LOPEZ SIRIA PILAR 10052810 LEON 22/10/98 5000 O.R.A.9 2
076998-98 RODRIGUEZ LORENZO SUSANA CRISTINA 33291433 SANTIAGO 26/10/98 5000 O.R.A.9 2
075672-98 RODRIGUEZ MORENO JULIO ABILIO 0009.639.534 LAS PALMAS 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076006-98 RODRIGUEZ MORENO JULIO ABILIO 0009.639.534 LAS PALMAS 22/10/98 5000 O.R.A.9 2
076279-98 RODRIGUEZ MORENO JULIO ABILIO 0009.639.534 LAS PALMAS 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077561-98 RODRIGUEZ PRIETO ARMANDO 71695155 OVIEDO 28/10/98 7500 O.R.A. 9 3
076786-98 RODRIGUEZ PRIETO MANUEL ANGEL 30407495 CARBAJALDELALEGUA 25/10/98 5000 R.G.C. 154 01
077767-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIA 34993543 OURENSE 28/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076099-98 RODRIGUEZ ROMERO MARIA ROSARIO 09755860 G1JON 22/10/98 5000 R.G.C. 154 01
075688-98 RODRIGUEZ SIMON MA DEL MAR 09735008 LEON 21/10/98 5000 R.G.C. 154 01
076911-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077206-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 27/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077628-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 28/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075476-98 ROYO CASTRO MARIANO 14239337 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075547-98 ROZADA GONZALEZ JOAQUIN ANTONIO 09764454 LEON 21/10/98 5000 O.R.A.9 2
076322-98 RUANO GOMEZ CONCEPCION A 09692025 LEON 23/10/98 5000 O.R.A.9 2
076272-98 RUBIAL DIEZ DOLORES 09945556 LEON 23/10/98 5000 O.R.A. 9 2
075605-98 RUBIN FERNANDEZ ANDRES 44425711 LACHANA 21/10/98 5000 O.R.A.9 2
076997-98 RUIZ RAMOS RAFAEL 30050342 CORDOBA 26/10/98 5000 O.R.A.9 2
077403-98 RUSO PEREZ LUIS MANUEL 30811776 CORDOBA 27710/98 5000 O.R.A.9 2
075669-98 SALYABEL 000A24050437 PONFERRADA 21/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
075141-98 S CUATRO MSLJANNA 000B60316486 BARCELONA 20/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
076906-98 SLTRANSUCALE 000B24326530 NAVATEJERA 26/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
076016-98 SABLAPE 000A47067251 VALLADOLID 22/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
075490-98 SABOSAUTO OOOA33136466 OVIEDO 21/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
074911-98 SACOMABU 000A28898245 PINTO 19/10/98 7500 O R A. 9 1
076231-98 SAJRDOPAZO 0O0A24203242 LEON 23/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075575-98 SAENZSEGARRA ISABEL 00199579 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076102-98 SAENZSEGARRA ISABEL 00199579 LEON 22/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
077854-98 SALGADO ESTEVEZ BENJAMIN 0076.722.801 EL BOLLO 28/10/98 7500 R.G.C. 15904
077201-98 SALIDO FERNANDEZ ILDEFONSO 00000276.322 NAVOJOA SONORA 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076932-98 SALTO HERNANDEZ CR1SANTO 00110589 LEON 26/10/98 7500 O.R.A. 9 3
076268-98 SAN MARCOS SL CECINAS 000B24292369 LEON 23/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
076182-98 SANCHEZ ALVAREZ MERCEDES 10778932 GIJON 22/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
077476-98 SANCHEZ BARR1OLUENGO SL ESTRUCTURAS 000B24337081 TROBAJO DEL CAMINO 27/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075723-98 SANCHEZ FRANCO JOSE LUIS 12320188 LEON 21/10/98 5000 R.G.C. 154 01
075502-98 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 0009.753.862 V1LLAOBISPO DE REGUERAS 21/10/98 7500 O R A. 9 1
077696-98 SANCHEZ SACO MANUEL 29904501 CORDOBA 28/10/98 7500 OR.A-9 1
074795-98 SANJUAN BOLAÑOS AQUILINO 10166891 JIMENEZ DE JAMUZ 19/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077093-98 SANTAMARTA ALAEZ JESUS 09708414 V1LLAMORATIEL MATAS 26/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
077289-98 S ANTAMARTA ALAEZ JESUS 09708414 VILLAMORATIEL MATAS 27/10/98 7500 O.R.A-9 1
076045-98 SANTOS ALVAREZ MATIAS 09677949 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076519-98 SANTOS AREVALO ANA MARIA 09784460 V1LLAOBISPO REGUERA 23/10/98 7500 R.G.C. 94 2 01
075529-98 SANTOS GARCIA FLORENCIO 09617931 LEON 21/10/98 7500 O.R.A- 9 1
076188-98 SANTOS LUPERON LOURDES X1393815S OVIEDO 22/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
075394-98 SANTOS RODRIGUEZ FCO.JAVIER 0032.868.342 LAFELGUERA 21/10/98 5000 O.R.A-92
076836-98 SANTOS VAZQUEZ MA LUISA 32359165 ACORUÑA 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075930-98 SANZ GONZALEZ RICARDO 09801008 LEON 22/10/98 7500 O.R.A- 9 1
076011-98 SANZ GONZALEZ RICARDO 09801008 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076955-98 SANZ MONJAS NICOLAS 03414794 LEON 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075876-98 SANZ SIMANCAS JESUS 13045410 BURGOS 22/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075395-98 SC AREA DE LEON 000E24258451 RIBASECA 21/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075629-98 SC AREA DE LEON 000E24258451 RIBASECA 21/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074917-98 SEGURIDAD SLPROTEX 000B24202574 RIBASECA 19/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076266-98 SERVICIOS INTEGRALES SLBUHO 000B24347528 LEON 23/10/98 5000 O.R.A. 9 2
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076630-98 SERVICIOS SLDERMES 000B24291213 PONFERRADA 24/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076251-98 SEVILLA MARTINEZ LUIS MIGUEL 09791979 SAN ANDRES RABANEDO 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077351-98 SILVAN MARTINEZ JOSE MARIA 000010023279 BEMBIBRE 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075195-98 SLAUTO STORE 000824360299 LEON 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075355-98 SL COPELEN OOOB24315343 LEON 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074703-98 SLCORDOPLATA 000B14429674 CORDOBA 19/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
074802-98 SLCORDOPLATA 000B14429674 CORDOBA 19/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076036-98 SLERMA OOOB36615383 VIGO 22/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075540-98 SLEURODEGO 000B13167309 MANZANARES 21/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075408-98 SLFERROFERMA 000B24376741 LEON 21/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075518-98 SLFERROFERMA 000B24376741 LEON 21/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076414-98 SLFERROFERMA 000B24376741 LEON 23/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076748-98 SLLECOIN 000B24241622 LEON 24/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075859-98 SLLOBELLE 000B27147701 CARBALLEDO 22/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077382-98 SLMADENJO 000B46352423 VALENCIA 27/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077447-98 SLMIGUELEZ 000624002404 TROBAJO DEL CAMINO 27/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076625-98 SLMODELCASA OOOB243O5369 LEON 24/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075209-98 SLRECARTRAN OOOB393OO322 SANTANDER 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075429-98 SLSATMONFER 000B24289662 LEON 21/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076060-98 SLSAYTODY 000B24257016 BEMBIBRE 22/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076877-98 SLTRANSUCALE 000B24326530 NAVATEJERA 26/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077626-98 SLTRANSUCALE 000B24326530 NAVATEJERA 28/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076564-98 SOLIS BENAVIDES RUBEN 0050.726.323 LEON 23/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
075496-98 SOTO MANZANO MARIA DEL CARME 09741858 LEON 21/10/98 5000 O.R.A. 9 2
077665-98 SPRINT BADAJOZ SA AUTO OOOAO6O381O3 BADAJOZ 28/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076274-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 23/10/98 7500 O.R.A: 91
077566-98 SUAREZ GARCIA ANA MARIA 09759631 LEON 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075510-98 SUAREZ GARCIA OSCAR 09462825 VIÑAYO 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076413-98 SUAREZ HERNANDEZ PABLO 0043.648.319 LAS PALMAS GRAN CANARIA 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075668-98 TASCON RIVERO CARLOS 09732117 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075105-98 TC TRES SAL CAFES OOOA24O8163O CUATROVIENTOS 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076111-98 TEJERINA MIGUEL PEDRO 09666946 LEON 22/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
077480-98 TELEFONICOS DE ZAMORA SL SERVICIOS OOOB49146616 BENAVENTE 27/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075531-98 TESTERA TOVAR FERMIN S 09687711 VILLAOBISPO REGUERAS 21/10/98 7500 O.R.A. 9 3
075902-98 TESTERA TOVAR FERMIN S 09687711 VILLAOBISPO REGUERAS 22/10/98 5000 O.R.A. 9 4
075331-98 TONISL VIDEO 000B24285520 LEON 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075015-98 TORIO SLYOGARAL 000624340291 S FELIZ DE TORIO 19/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075627-98 TOURIÑO SIERRA BEATRIZ 0009.771.397 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075964-98 TRES SLLIM 000B24319634 LEON 22/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075552-98 UGALDE BASCON JAVIER 0030.617.342 GETXO 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075411-98 UNI TO SE SDAD CIVIL CONSTRUCCIONES 000G24354367 SAN ANDRESRABANEDO 21/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076103-98 URBANISTICA LA PALOMERA SL GESTION 000824209587 LEON 22/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076404-98 URCERA PANIAGUA LUPICINIA 09739885 LEON 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077366-98 VALDEARCOS SL ARIDOS 000B24264376 MANSIELA MAYOR 27/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076566-98 VALLE MATA E JAVIER 09765385 LEON 23/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
076447-98 VALLE SOTORRIO FLORENTINA 0009.776.780 VILLAQUILAMBRE 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077242-98 VALLES ALONSO RICARDO 0007.141.562 TROBAJO DEL CAMINO 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076795-98 VAQUERO ESPINOSA LEOCADIO 11665405 LASARTE ORIA 25/10/98 5000 R.G.C. L54 01
075995-98 VARA SANCHEZ MARGARITA 09740455 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076662-98 VARELA LOPEZ JAVIER 0009.743.161 VILLAQUILAMBRE 24/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076326-98 VARGAS BARRUL GABRIEL ADOLFO 11048547 LEON 23/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076780-98 VEGA CAÑIBANO MANUEL 09791036 SAN ANDRESRABANEDO 25/10/98 7500 R.G.C. 15904
075837-98 VEGA MARTINEZ ESPERANZA 0009.579.990 LEON 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076981-98 VEGA MOLINA MA DOLORES 26143329 LEON 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076210-98 VEHICULOS A LARGO PLAZO S A ALQUILER DE 0OOA6O028776 SABADELL 23/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076832-98 VEHICULOS A LARGO PLAZO S A ALQUILER DE 000A60028776 SABADELL 26/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077228-98 VERA DIAZ MARIA DOLORES 09794911 LEON 27/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075463-98 VICENTE GARCIA DAVID ALFONSO 09809519 LEON 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076332-98 VICENTE PEDRAZ MIGUEL 07836672 VILLAOBISPO REGUERAS 23/10/98 7500 O.R.A. 9 1
077539-98 VIDAL GONZALEZ MARIO 0034.245.342 LACORUÑA 28/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075471-98 VIDAL MARIN ANTONIO 50041737 MADRID 21/10/98 7500 O.R.A. 9 1
076775-98 VILLAFAÑE MARTINEZ JUNCALITA 0009.716.864 LEON 25/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
075315-98 VILLAFAÑEZ MARTINEZ MARIA DEL CARME 09268082 VALLADOLID 20/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
075659-98 VILLALB A ALVAREZ ANGEL ROBERTO 09670651 LEON 21/10/98 5000 O.R.A. 9 2
076958-98 VILLAMISAR LOPEZ FERNANDO 0032.404.775 LACORUÑA 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075685-98 VILLANUEVA GARCIA DAVID 09647886 LEON 21/10/98 5000 R.G.C. 154 01
076050-98 VILLARREAL CRESPO AMADEO 0012.325.060 FUENTE DE SANTA CRUZ 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075921-98 VILLAVERDE FERNANDEZ BENIGNO 09469601 SAN ANDRES RABANEDO 22/10/98 7500 O.R.A. 9 1
075730-98 VILLAYANDRES SL CALEFACCIONES 000B24084410 LEON 21/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
074790-98 VILLORIA BAEZ MA CONSUELO 09707094 LEON 19/10/98 5000 O.R.A. 9 4
076123-98 VIÑUELA ORDOÑEZ JOSE ANTONIO 09773324 CARBAJAL DE LA LEGUA 22/10/98 5000 R.G.C. 15401
076557-98 WERNER LEOPOLDO 0025.056.249 TOLEDO 23/10/98 7500 RG.C. 15904
077629-98 Y CIENCIA AMBIENTAL SL INGENIERIA 000B81311821 MADRID 28/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
075541-98 Y CONSERVACION SL INGENIERIA OOOB8O216583 MADRID 21/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
076068-98 Y JIMENEZ ARQUITECTOS SL GONZALEZ 000B81647612 MADRID 22/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
076921-98 Y SERVICIOS URBANOS SA ONYX RESIDUOS OOOA28188373 SAN ANDRES RABANEDO 26/10/98 7500 O.R.A. 9 1
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075204-98 YEDRA DIEZ SL INGENIERIA 000B24326175 VILLAFRANCA BIERZO 20/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
075638-98 YUGUEROS YUGUEROS MATEO 09716386 LEON 21/10/98 5000 O.R.A.9 2
077814-98 ZHOU JIANDA 000X13817441 ZARAGOZA 28/10/98 7500 R.G.C. 159 04
4749 91.000 ptas.
ASTORGA
Convocatoria y bases para la provisión mediante el sistema 
DE PROMOCIÓN INTERNA, Y CONVOCATORIA INDEPENDIENTE DE LAS DE 
INGRESO, DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL NO IN­
CLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO DE ESTA CORPORACIÓN DE 1999
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo sexto del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, se hace pública la convocatoria 
formulada por el señor Alcalde de esta Corporación, de pruebas se­
lectivas para el acceso, mediante el sistema de promoción interna y 
en convocatoria independiente de las de ingreso, de la plaza que se­
guidamente se señala, no incluida en la oferta pública de empleo de 
este Ayuntamiento, de conformidad con las bases aprobadas por el 
Pleno corporativo en sesión celebrada el día 29 de abril de 1999.
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE PROMO­
CION INTERNA PARA PROVEER UNA PLAZA VACANTE 
DE OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, por concurso en pro­
moción interna, de una plaza de Oficial de Policía Local de este 
Ayuntamiento, vacante en la plantilla de funcionarios, correspon­
diente al Grupo D y dotada con el suelo correspondiente al citado 
grupo, trienios y demás retribuciones complementarias que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.
Le incumben funciones de mando y jerarquía a nivel de oficial, 
y además de las funciones propias de la Policía Local que le atribu­
yen las normas vigentes, especialmente el artículo 173 del Real De­
creto 781/1986, de 18 de abril, la disposición final 3* de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, y artículo 255 del vigente Reglamento de Fun­
cionarios de la Administración Local, de 30 de mayo de 1952, la Ley 
12/90, de 28 de noviembre, de Coordinación de Policías Locales en 
Castilla y León, del Decreto 293/91, de 17 de octubre, de las Nor­
mas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma, o aquellas normas que les suplan o re­
glamenten.
Segunda. - Requisitos de los concurrentes.
1. - Además de los requisitos exigidos con carácter general, los 
aspirantes a la plaza objeto de la presente convocatoria deberán reu­
nir los siguientes requisitos:
a) Estar desempeñando como funcionario de carrera la plaza de 
Guardia de la Policía Local del Ayuntamiento de Astorga, siempre 
que se posea una antigüedad mínima de cinco años en el desempeño 
de dicho empleo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias, de los cuales dos deberán haber sido desempeñados 
en Unidades Operativas.
b) Carecer de nota desfavorable sin cancelar en el expediente 
personal, derivada de sanción grave o muy grave impuesta mediante 
expediente disciplinario.
c) Curso de Aptitud correspondiente a la categoría de Oficial.
d) Carnet de conducir vehículos B.T.P. especiales.
2. - La provisión se regirá por lo establecido en el R.D. 364/95, de 
10 de marzo, por que se regula el R.D. Legislativo del Personal al 
Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de 
Trabajo y F. Profesional.
TERCERA.- Instancias.
Los aspirantes presentarán sus instancias, dirigidas al Sr. Al­
calde-Presidente del Ayuntamiento, en el Registro General, en horas 
de oficina, dentro del plazo de 20 días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, debiendo hacer constar en la misma que se reúnen 
todos los requisitos exigidos en las bases de esta convocatoria, re­
feridos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias.
CUARTA.- Admisión de aspirantes, nombramientos de miembros 
del Tribunal, comienzo de los ejercicios y orden de actuación de los 
aspirantes.
El Sr. Alcalde-Presidente, expirado el plazo de presentación de ins­
tancias, aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos, ordenando 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anun­
cios de la Casa Consistorial, concediéndose un plazo de diez días 
para reclamaciones y subsanación de errores de los aspirantes ex­
cluidos, a tenor del artículo 71 de la Ley de Procedimiento Admi­
nistrativo; designará los miembros, titulares y suplentes, del Tribunal 
calificador y determinará la fecha de comienzo del concurso. .
La publicación de esta resolución será determinante de los plazos, 
a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
Quinta. - Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miem­
bros:
Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
Vocales:
1. - Un representante de la Junta de Castilla y León.
2. - Un Jefe de la Policía Local.
3. - Un funcionario de carrera designado por el Presidente de la Cor­
poración de categoría igual o superior a la plaza objeto de provisión.
4. - Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.
5. - Un representante del grupo mayoritario de la oposición.
Se designarán los suplentes de cada uno de los miembros titu­
lares.
Podrán nombrarse asesores del Tribunal, que actuarán con voz, 
pero sin voto.
La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y podrán ser recusados.
El Tribunal no se podrá constituir ni actuar sin la asistencia al 
mismo de tres de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente.
Sexta. - Desarrollo del concurso.
Se considerarán méritos puntuables, que podrán alegar los inte­
resados, los siguientes:
1) Servicios:
* Cada año de servicio en la categoría desde la que concursa: 
0,20 puntos. Cuando el tiempo sea inferior al año se computarán 
0,015 por mes trabajado.
Puntuación máxima, tres puntos.
2) Titulaciones académicas:
* Estar en posesión de titulación superior a la exigida en la con­
vocatoria: 1 punto.
3) Currículum profesional:
- Historial profesional, méritos, premios, recompensas y certi­
ficados profesionales que obren en el expediente personal del aspirante: 
0,25 puntos cada uno. Como puntación máxima se pueden obtener por 
este concepto 2 puntos, valorados por el Tribunal según la Hoja de Ser­
vicio.
4) Cursos académicos:
- Cursos oficiales sobre temas relacionados con la función po­
licial:
* Cursos de menos de 20 horas: 0,20 puntos.
* Cursos de 20 a 40 horas: 0,30 puntos.
* Cursos de 40 a 80 horas: 0,40 puntos.
* Cursos de más de 80 horas: 0,50 puntos.
Puntuación máxima: 2 puntos.
Séptima. - Calificación.
Cuando se puntúe un título no podrán puntuarse los de categoría 
inferior necesarios para obtener aquel.
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Para la valoración de los méritos, el cómputo de tiempo de servicios, 
la disponibilidad de títulos y documentos acreditativos de los ale­
gados conforme a estas bases, se entenderán siempre referidos al úl­
timo día de plazo para la presentación de solicitudes.
La calificación total del concurso será suma de la puntuación 
obtenida por cada concursante.
Octava. - Relación de aprobados y propuesta de nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publi­
cará la relación de aprobados por orden de puntuación obtenida y 
elevará dicha relación a la Alcaldía Presidencia con propuesta del 
nombramiento pertinente, cuya propuesta es vinculante, sin perjuicio 
de que proceda la revisión de las actuaciones del Tribunal por el 
Ayuntamiento en caso de irregularidad.
Para resolver los empates que se puedan producir en las califi­
caciones definitivas se tendrá en cuenta la mayor antigüedad en el 
empleo desde el que se concurre y en caso de ser igual la mayor edad 
del aspirante.
Noventa. - Toma de posesión.
El aspirante nombrado deberá tomar posesión de su cargo en el 
plazo de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
notificación del nombramiento, entendiéndose que, al no tomar po­
sesión en dicho plazo, el interesado renuncia al cargo.
Décima. - Incidencias.
El Tribunal puede resolver las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso en todo lo no 
previsto en estas bases.
Las presentes bases podrán ser recurridas de conformidad con 
lo señalado en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común.
Astorga, 19 de mayo de 1999.—El Alcalde (ilegible).
4939 7.125 ptas.
CHOZAS DEABAJO
Por don Cayetano Rodríguez Alfayate, con DNI 10.176.571-Z, se 
ha solicitado licencia municipal para ejercicio de la actividad de 
construcción de aprisco con sala de ordeño, emplazamiento en calle 
Zoritas, parcela 42, polígono 29, de la localidad de Antimio de Arriba, 
perteneciente a este municipio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se anuncia 
que el expediente permanecerá expuesto al público en estas dependencias 
municipales por término de 15 días hábiles al objeto de que por cuan­
tas personas se consideren afectadas por la referida actividad, puedan 
ser formuladas las alegaciones que estimen oportunas.




Aprobado por el Pleno de esta Corporación, reunido en sesión 
extraordinaria de fecha 18 de mayo de 1999, el expediente de mo­
dificación de créditos n.° 1 del Presupuesto municipal en vigor, se 
anuncia que el mismo permanecerá expuesto al público en estas de­
pendencias municipales por término de 15 días hábiles, contados a par­
tir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, a efectos de examen y reclamaciones.
Esta aprobación inicial será elevada a definitiva si, transcurrido 
el indicado periodo de exposición, no se hubiera formulado, en re­
lación al mismo, alegación alguna.
Chozas de Abajo, 20 de mayo de 1999.-E1 Alcalde, Manuel Vi- 
lladangos Colado.
5076 438 ptas.
VAL DE SAN LORENZO
Producida vacante de la plaza de Juez de Paz titular de este mu­
nicipio, así como en la de Juez de Paz sustituto, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Ju­
dicial, y Reglamento de los Jueces de Paz, artículo 5 y otros, se hace 
saber a todos los vecinos del término municipal que, dentro del plazo 
allí señalado, se procederá por el Pleno de este Ayuntamiento a pro­
poner a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cas­
tilla y León el nombramiento de vecino de este municipio para ocu­
par el cargo de Juez de Paz titular.
Los interesados en estos nombramientos tendrán que presentar en 
la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por es­
crito, en el plazo de 30 días naturales, acompañada de los documentos 
siguientes:
a) Certificado de nacimiento.
b) Certificado de antecedentes penales.
c) Informe de buena conducta, expedido por las autoridades lo­
cales del municipio, en el que deberá constar que no ha cometido 
acto alguno que le haga desmerecer en el concepto público, y cualquier 
otro documento acreditativo de los méritos o títulos que posea.
Val de San Lorenzo, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, Francisco 
Nistal de la Iglesia.
5132 719 ptas.
REGUERAS DE ARRIBA
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 18 de mayo 
del actual, el expediente de modificación de créditos n.° 1/1999, den­
tro del vigente Presupuesto, se expone al público por espacio de 15 días, 
para la presentación de reclamaciones por los interesados. De no 
presentarse ninguna el acuerdo se entenderá automáticamente ele­
vado a definitivo.




Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en se­
sión de fecha 18 de mayo de 1999, el expediente de imposición de 
contribuciones especiales como consecuencia de la obra de “Pavi­
mentación de calles en Regueras de Arriba y Regueras de Abajo”, 
incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios para 1998, queda 
de manifiesto al público por espacio de 30 días a efectos de la pre­
sentación de reclamaciones por los interesados. De no presentarse 
ninguna reclamación, el acuerdo se entenderá automáticamente ele­
vado a definitivo.




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real De­
creto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para 
la gestión del impuesto sobre actividades económicas, la matrícula de) 
citado impuesto, cerrada a 31 de diciembre de 1998, y confeccio­
nado por la administración tributaria del Estado, se expone al pú­
blico por plazo de 15 días naturales, computado a partir del siguiente 
al de inserción de este edicto en el Bole tín Oficial de la Provincia.
Contra la inclusión o exclusión en la citada matrícula, así como 
alteración de datos a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 del 
Real Decreto antes citado, pueden los interesados interponer los si­
guientes recursos:
Recurso de reposición, ante el Delegado de la Agencia Tributa­
ria de León, dentro del mes siguiente a contar desde el inmediato si­
guiente al del término del plazo de exposición pública de la matrí­
cula, o, en el mismo plazo, reclamación económico-administrativa 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sin que puedan 
simultanearse ambos recursos.
Gradefes, 26 de mayo de 1999.—El Alcalde, Tarsicio Sánchez 
Corral.
5135 656 ptas.
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t BEMBIBRE
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 3 de mayo 
de 1999, aprobó inicialmente el Presupuesto General para 1999 y el 
Plan General de Inversiones para 1999, que el mismo contiene. En la 
misma sesión fueron aprobadas la modificación de la relación de 
puestos de trabajo y de la plantilla de personal y la oferta de empleo 
público para 1999.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, y en relación con 
los artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, di­
chos acuerdos y documentos se someten a información pública, a 
cuyo efecto quedan de manifiesto al público en la Secretaría municipal 
durante el plazo de 15 días siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para examen y presenta­
ción de reclamaciones por los interesados, transcurridos los cuales 
sin haberse presentado, se entenderán definitivamente aprobados.




Por el Ayuntamiento de Bembibre se tramita expediente de li­
cencia de actividad para guardería infantil de titularidad municipal, 
a ubicar en la calle Susana González, n.° 55, bajo, de Bembibre.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.°. 1, de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, sobre Actividades Clasificadas, de la Co­
munidad Autónoma de Castilla y León, se somete a información pú­
blica el expediente a fin de que quienes se consideren afectados por 
la actividad puedan examinarlo y formular las alegaciones u obser­
vaciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de 15 días hábiles, 
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el Bole­
tín Oficial de la Provincia de León, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.




Resolución por la que se anuncia la oferta de empleo público para 




Número de código territorial 014.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999. 
(Aprobada por el Pleno en sesión extraordinaria de fecha 3 
de mayo de 1999)
a) Funcionarios de carrera:
Grupo según artículo N.°de
Ley 30/1984 Clasificación vacantes Denominacióon
AYUNTAMIENTO
D Escala Admón GraL Subes, auxiliar 1 Auxiliar administrativo
A E. A. Especial Súbese. Técnica 1 Economista
B) Personal laboral:
Nivel de titulación
Denominación de puesto y, 
en su caso, cometidos básicos
Número de 
vacantes
Bachiller, FP2 o equiv.
AYUNTAMIENTO
Director centro educativo infantil 1
Certificado Escolaridad Oficial de 1.a matarife 1
Certificado Escolaridad Oficial de 1.a fontanero 1
Certificado Escolaridad Oficial de 2.a conductor 1
Certificado Escolaridad Peón servicio aguas, fontanero 1
Nivel de titulación
Denominación de puesto y, 




Certificado Escolaridad Encargado pabellón 1
PATRONATO RESIDENCIA 3.a EDAD "EL SANTO"
Titulado Univ. Gr. Medio Director-Gerente 1
Aux. Clínica Gerocultor Auxiliar de clínica 2
Certificado Escolaridad Cocinero/a 1
Certificado Escolaridad Camarera/Limpiadora 2
Bembibre, 27 de mayo de 1999,-Fecha y firma del Secretario 




Formulada y rendida la Cuenta General correspondiente al ejer­
cicio 1998, con los documentos señalados en el artículo 190 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Loca­
les, se expone al público junto con sus justificantes y el informe de la 
Comisión Especial de Cuentas, por espacio de 15 días hábiles, a efec­
tos de examen y reclamaciones.




Por don Enrique Gómez Oviedo se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de una actividad dedicada a bar-restaurante, en calle 
General, 10, Las Médulas (León), de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la Con­
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Castilla y León, para la aplicación de la Ley de Actividades Cla­
sificadas, se hace público para que todo aquel que pudiera resultar 
afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el dere­
cho a formular las alegaciones u observaciones que considere opor­
tunas en el plazo de 15 días, a contar desde la publicación del pre­
sente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
Carucedo, 27 de mayo de 1999.—El Alcalde (ilegible).
5140 1.875 ptas.
CASTROCALBON
Recibido de la Agencia Tributaria el listado de la matrícula del im­
puesto de actividades económicas, cerrada al 31 de diciembre de 
1998, se expone al público en las oficinas municipales por plazo de 
15 días para su examen y reclamaciones, de conformidad con lo es­
tablecido en el artículo 3 del Real Decreto 243/95, de 17 de febrero.




Aprobado por el Ayuntamiento de mi Presidencia, en sesión or­
dinaria de fecha 25 de marzo de 1999, el proyecto técnico de "Alum­
brado público en Zotes del Páramo", queda de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal, por plazo de 15 días, para que pueda ser 
examinado por los interesados y presentar las reclamaciones, ob­
servaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Zotes del Páramo, 27 de mayo de 1999.-La Alcaldesa, M.a Car­
men Quiñones.
5142 313 ptas.
